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Siv.
Johdanto.
Vuoden 1925 tila ston  ensiaineiston keruuseen ja  k äy tte ly y n  nähden  on 
m en ette ly tap a  o llu t sam allainen kuin  läh innä edellisinä vuosina, jo sta  tarkem pi 
selostus on an n e ttu  1921 vuoden vuosijulkaisussa, jonka täh d en  tässä  vain 
v iita ttak o o n  siihen, m itä  m ain itun  ju lkaisun  johdannossa on esite tty . —  Esillä 
olevassa julkaisussa on sopivissa kohdissa esite tty , paitsi läh innä edellisen v uo­
den oloja, m yöskin jälk ikatsauksia  vuosien 1921—25 oloihin, jo ita  on vala istu  
kesk im ääräluvu in .
Pelto- ja niittyala sekä niiden käyttö.
Pinta-ala. V altakunnan  m aala iskun tain  p in ta-a la  (ilm an vesiä ja  P e tsa ­
m on aluetta) oli, tiluslajien  m ukaan  jae ttu n a , vuosina 1924 ja  1925 sekä keskim . 
vv. 1921-—25 seuraava, hehtaareissa:
v. 1924. v. 1925.
Lisäys (-f-) tai 
vähennys ( —) 
vv. 1924—25.
%
vv. 1921—25 
keskim.
M uutokset 
verrattu ina 
alaan  v. 
1920, %.
P eltoa ........... 2,118,169 2,132,542 +  14,373 +  0.7 2,098,444 +  4.1
Luonn. n iitty ä 530,027 531,652 +  1,625 +  0.3 ^ 543,711 —  6.3
M uuta alaa . . 30,667,904 30,651,906 —  15,998 ■— 0.05 30,637,301 +  0 . 0 2
Y hteensä 33,316,100 33,316,100 — — 33,279,456 +  0 . 2
Peltoala ja  sen käyttö. P eltoala  jak aan tu i valtakunnassa  eri läänien  kesken
seuraavasti:
v. 1924 
a - H a
1Q O K
Lisäys (-f)  ta i
1 0 9 1  OK
M uutokset
Lääni ta i m aakunt V. 1VZOH a
vähennys ( —) 
vv. 1924—25, 
Ha
% \  . l y —I— ZDkeskim. verrattu ina a laan  v. 
1920, %.
U udenm aan . 258,752 259,291 +  539 +  0 . 2 256,963 +  2.9
T urun  ja  Porin l 445,262 448,408 +  3,146 +  0.7 441,732 +  2.8
A hvenanm aan 11,524 11,627 +  103 +  0.9 11,449 +  1.5
H äm een ......... 272,967 276,275 +  3,308 +  1 .2 270,273 +  3.3
V iipurin ......... 265,912 268,285 +  2,373 +  0.9 261,357 +  6.7
M ikkelin ......... 110,301 110,484 +  183 +  0 . 2 109,927 +  3. 8
K uopion ......... 156,666 157,220 +  554 +  0.4 154,097 +  7.9
V aasan ........... 448,095 449,722 +  1,627 +  0.4 445,707 +  2 . 6
Oulun ............. .. 148,690 151,230 +  2,540 +  1.7 146,939 +  9.0
Y hteensä 2,118,169 2,132,542 +  14,373 +  0.7 2,098,444 +  4 .i
V altakunnassa oli peltoala niinm uodoin v. 1925 lisään ty n y t 14,373 ha:lla, 
m ikä v as taa  0.7 %  vuoden 1924 peltoalasta . Suhteellisesti suurin  oli peltoalan  
lisäys Oulun ja  H äm een lääneissä 1.7 ja  1.2 %, ja  s itä  läh innä A hvenanm aan ja  
V iipurin (0.9% ) sekä T urun  ja  P orin  (0.7 %) lääneissä.
E ri läänien m aalaiskuntien  p in ta -a la s ta  oli pellon osuus v. 1925: U uden­
m aan läänissä 22.8 %, T urun  ja  P orin  läänissä 20.7 %, A hvenanm aalla 8.2 %,
6H äm een läänissä 15.8 %, V iipurin läänissä 8.6 %, Mikkelin läänissä 6.7 %, 
K uopion läänissä 4.4 %, Vaasan läänissä 11.8 % ja  Oulun läänissä 0.9 %. 
V astaava p rosenttiluku  valtakunnalle  oli, jolkei P etsam on a lu e tta  o te ta  
lukuun, 6.4.
Peltoala  va ltakunnassa  jak au tu i k äy ttö n sä  m ukaan  koko m aassa seuraa- 
valla tavalla , hehtaaria:
V. 
1924.
%
v. 1925.
%
Lisäys 
( + 
) 
tai 
vähen­
nys (—
) 
VV. 
1924—
25.
0 . 0
Peltoala 
vv. 
1921-25 
keskim
.
%
M
uutokset 
VV. 1921-21 
verrattuina 
alaan 
v. 
1920, %
Syysvehnä .. 
Kevätvehnä .
Ruis ...........
Ohra ...........
Kaura .........
Sekuli ..........
Herne, papu 
ja virna ..
8,812
6,156
228,306
109,945
424,541
10,129
10,906
0.4 
0.3 
10.8 
5.2 
20. o 
0.5
0.5
9,106 
6,211 
234,256 
109,910 ' 
434,004 
10,131
11,709
0.4
0.3
11.0
5.1
20.4
0.5
0.5
+
+
+
+
+
294
55
5,950
35
9,463
2
803
+  3.'3 
+  0.9 
+  2.6 
— 0.03 
+  2.2 
+  0.02
+  7.4
8,652
5,832
234,006
110,558
428,256
10,062
11,685
0.4
0.3
11.2
5.3
20.4
0.5
0.5
+
+
+
+
+
+
60.1
74.2
0.5
4.7
8.4
18.5
11.4
Yht. viljakasv. 798,795 37.7 815,327 38.2 + 16,532 +  2.1 809,051 38.6 + 4.9
Peruna ........ 67,166 3.2 67,492 3.2 + 326 +  0.5 67,471 3.2 _ 5.3
Rehun a u ris  . . 15,500 0. 7 16,411 0.8 + 911 +  5. 9 14.535 0.7 + 73.4
Muut juuri­
kasvit . . . . 4,527 0.2 4,585 0.2 + 58 +  1.3 4,663 0.2 + 26.o
Yht. perunalla 
ja juurikasv. 87,193 4.1 88,488 4.2 + 1,295' +  1.5 86,669 4.1 + 4.0
Vihantarchu . 15,586 0. 7 15,323 0.7 _ 263 — 1.7 14,186 0.7 + 116.1
Heinää sieme­
neksi ........ 18,032 0.9 18,890 0. 9 + 858 +  4.8 17,935 0.8 + 49.i
Heinää rehuksi 851,756 40.2 849,092 39.8 — 2,664 — 0.3 824,285 39.3 + 1.7
Laitumena .. 121,533 5.7 122,381 5.7 + 848 +  0.7 121,536 5.8 + 20.3
Yht. vihanta-
reh. ja heinällä 1,006,907 47.5 1,005,686 47.i — 1,221 — 0.1 977,942 46.6 + 5.2
Pellava ja 
hamppu . 5,283 0.3 5,452 0.3 + 169 +  3.2 5,974 0.3 7.7
Täyskesanto . 205,726 9.7 204,009 9.6 — 1,717 — 0.8 203,655 9. 7 + 0.8
Muu peltoala 14,265 0.7 13,580 0.6 — 685 — 4.8 15,153 0. 7 — •31.6
Yht. peltoa 2,118,169 100. o 2,132,542 100. o +  14,373 +  0. 7 2,098,444 100.O + 4.1
V altakunnan peltoalasta  oli niinm uodoin korsi- y. m. viljakasvien hallussa 
v. 1925 kaikkiaan 38.2 %, perunan  ja  juurikasv ien  hallussa 4.2 %, heinäkasvien 
ja  v ihan tareh u n  hallussa 47.1 %, pellavan ja  ham pun hallussa 0.3  % , täys- 
kesantona 9.6 % ja  m uuna peltoalana 0.6 %. —  K okonaisuudessaan oli v ilja ­
kasvien ala lisään ty n y t 16,532 hailia eli 2.1 % :lla; ruk iin  ala lisään ty i 5,950 
hailia, ohran ala vähen ty i 35 hailia ja  k au ran  ala lisään ty i 9,463 hailia; m uissa 
kasveissa oli lisäystä. P erunan  ja  juurikasvien yhteinen  ala lisään ty i 1.5 %:lla, 
rehunauriin  ala sekä suhteellisesti e t tä  absoluuttisesti huom attavasti. H einällä 
y. m. sekä laitum ena oleva koko ala oli v äh en ty n y t 0. l % :lla. P ellavaa ja  h am p ­
pua kasvava ala oli lisään ty n y t 3.2 % :lla, m u tta  täyskesannon ala v äh en ty n y t 
0.8  % :lla ja  »muu peltoala» 4.8 %:lla.
7L äänittäin  jakautui peltoala k äyttönsä  m ukaan v . 1925 seuraavalla ta ­
valla, ha:
U
udenm
aan 
lääni. 
|
Turun 
ja 
Porin 
lääni. 
1
A
hvenanm
aan
m
aakunta.
H
äm
een
lääni.
V
iipurin
lääni.
i
M
ikkelin
lääni.
i
K
uopion
lääni.
Vaasan
lääni.
O
nlun
lääni.
V
altakunta.
Syysvehnä ........................ 3,142 4,513 214 742 395 16 n 70 3 9,106
Kevätvehnä ...................... 777 2,225 495 130 1,687 574 206 110 7 6,211
Ruis ................................. 24,805 46,915 1,327 31,010 34,742 20.916 20,632 38,956 14,953 234,256
Ohra.................................. 5,679 17,301 144 10,572 10,163 4,459 12,088 26,095 23,409 109,910
Kaura ............................. 60,440 112,318 1,999 64,550 59,014 27,451 28,608 65,540 14,084 434,004
Sekuli............................... 1,969 1,935 150 1,071 1,314 568 1,232 1,436 456 10,131
Herne, papu ja virna . . . 3,215 4,282 173 1,710 1,158 360 146 573 92 11,709
Yht. viljakasveja 100,027 189,489 4,502 109,785 108,473 54,344 62,923 132,780 53,004 815,327
Peruna.............................. 9,295 11,270 526 6,935 9,224 5,459 8,475 10,831 5,477 67,492
Rehunauris ...................... 1,813 2,414 150 2,031 1,529 935 1,549 4.993 997 16,411
Muut juurikasvit............ 1,140 1,345 21 296 613 75 320 564 211 4,585
Yht. perunaa ja juurikasv. 12,248 15,029 697 9,262 11,366 6,469 10,344 16,388 6,685 88,488
Vihantarehu...................... 3,679 1,899 21 1,581 1,938 1,595 1,187 2,531 892 15,323
Heinällä siemeneksi........ 2,756 4,619 154 2,392 1,974 349 484 5,077 1,085 18,890
Heinällä rehuksi.............. 103,504 146,094 5,091 110,363 109,975 29,082 63,113 208,255 73,615 849,092
Nurmilaidun .................... 12,171 41,764 40 12,072 4,412 727 831 45,221 5,143 122,381
Yht. vihantarehua ja heinää 122,110 194,376 5,306 126,408 118,299 31,753 65,615 261,084 80,735 1,005,686
Pellava ja hamppu ........ 1,018 1,264 30 661 785 190 357 989 158 5,452
Täyskesanto................ 22,545 45,673 1,079 29,308 27,765 16,896 16,847 34,765 9,131 204,009
Muu peltoala .................. 1,343 2,577 13 851 1,597 832 1,134 3,716 1,517 13,580
Koko peltoala 259,291 448,408 11,627 276,275 268,285 110,484 157,220 449,722 151,230 2,132,542
E dellä es ite ty t peltoala t o livat asianom aisten läänien ja  v a ltak u n n an  p e lto ­
alasta prosentiksi laskettu ina  seuraavat:
Syysvehnä............ ......................... .
Kevätvehnä.........................................
Ruis .....................................................
Ohra................ ..................................
Kaura .................................................
Sekuli...................................................
Herne, papu ja virna........................
U
udenm
aan
lääni.
Turun 
ja 
Porin 
lääni. 
1
A
hvenanm
aan
m
aakunta.
H
äm
een
lääni.
V
iipurin
lääni.
M
ikkelin
lääni.
K
uopion
lääni.
V
aasan 
lääni.
O
ulun
lääni.
V
altakunta.
1 . 2
0 . 3
9 . 6
2 . 2
2 3 . 3
0 . 8
1 . 2
1 . 0
0 . 5
1 0 . 5
3 . 9
2 5 . 0
0 . 4
1 . 0
1.8
4.3 
11.4
1.2
17.2
1.3 
1.5
0 . 3
(O.o)
1 1 . 2
3 . 8
2 3 . 4
0 . 4
0 . 6
0 . 1
0 . 6
1 3 . 0  
3 . 8
2 2 . 0  
0 . 5  
0 . 4
(0 .0)
0.5
19.0
4.0
24.9
0.5
0.3
(O.o)
0.1
1 3 . 1  
7 . 7
1 8 . 2  
0 . 8  
o.i
( 0 . 0 )
(O.o)
8 . 7
5 . 8  
1 4 . 6
0 . 3
0.1
(O .o)
( 0 . 0 )
9 . 9
1 5 . 5
9 . 3
0 . 3
0.1
0 . 4
0 . 3
11.0
5 . 1
2 0 . 4
0 . 5
0 . 5
Yhteensä viljakasveja 3 8 . 6 42.3 3 8 . 7 3 9 . 7 4 0 . 4 49.2 40.0 2 9 . 5 35.1 3 8 . 2
Peruna ................................................. 3 . 6 2.5 4.5 2.5 3 . 4 4 . 9 5 . 4 2 . 4 3 . 6 3 . 2
Rehunauris ......................................... 0 . 7 0 .5 1 . 3 0.8 0.6 0.8 1.0 1.1 0 . 7 0.8
Muut iuurikasvit................................. 0 . 4 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2
Yhteensä perunaa ja juurikasveja 4.7 3 . 3 6.0 3 . 4 ■4.2 5.8} 6.6 3 . 6 4 . 4 4.2
Vihantarehu......................................... 1.4 0 . 4 0.2 0.6 0 . 7 1 . 4 0.8 0.6 0.6 0.7
Heinällä siemeneksi............................ 1.1 1.0 1.3 0 . 9 0 . 7 0 . 3 0 . 3 1.1 0 . 7 0.9
Heinällä rehuksi . .■............................. 3 9 . 9 3 2 . 6 43.8 39.9 41.0 26.3 40.2 46.3 48.7 39.8
Nurmilaidun......................................... 4.7 9 . 3 0 . 3 4.4 1 . 7 0 . 7 0.5 10.1 3 . 4 5 . 7
Yhteensä vihantarehua ja heinää 47.1 43.3 45.6 45.8 44.1 28.7 41.8; 58.1 53.4 47.1
Pellava ja hamppu ........................... 0 . 4 0 . 3 0.3 0.2 0 . 3 0.2 0.2 0.2 0.1 0 . 3
Täyskesanto......................................... 8 . 7 10.2 9 . 3 10.6 1 0 . 4 15.3 1 0 . 7 7.8 6.0 9.6
Muu peltoala ..................................... 0 . 5 0.6 0.1 0 .3 0.6 0.8 0 . 7 0.8 1.0 0.6
Koko peltoala 100.O 100.0 100.0 100.0 100.0 1 0 0 .  o 100.0 100.0 l O O . o l O O .o
M itä eri kasvien viljelykseen tu lee, oli v. 1925 ve/mGroviljelyksen ala 15,317 
h a  eli 0.7 % koko peltoalasta . V ehnästä oli 4/10 (40.5 %) kevätvehnää, jo ta  
v ilje ltiin  syysvehnään v erra ten  enim m in v a ltak u n n an  i t ä - j a  pohjoisosissa sekä 
A hvenanm aalla. Syysvehnää viljellään etupäässä E telä- ja  Lounais-Suom essa.
R ukiin  yh teen laskettu  peltoala oli 234,256 ha eli 11. o %  v a ltak u n n an  
peltoalasta. Ruispellon osuus koko pellosta on suhteellisesti suurin  Mikkelin 
läänissä (1.9.0 %) ja  s itä  läh innä  K uopion läänissä (13. l %); suhteellisesti pienin 
se on Vaasan (8.7 %) ja  U udenm aan (9.6 %) lääneissä.
Ohraa kasvava ala valtakunnassa oli 109,910 ha eli 5 .i %  koko peltoalasta. 
M aan pohjois- ja  keskiosissa sen viljelys on tu n tu v as ti yleisem pi kuin m uissa 
osissa. Suhteellisesti suurin osa ohrapellosta oli Oulun läänissä (15.5 %); s itä  
seurasivat ohrapellon laajuuden  puolesta K uopion (7.7 %) ja  V aasan (5.8 %) 
lään it. Suhteellisesti pienin oli ohrapellon osuus A hvenanm aalla (1.2 %) ja  
U udenm aan läänissä (2.2 %).
Kauran  viljelyksessä oli 434,004 ha, joka vastasi 20.4 % koko peltoalasta. 
Suurin oli kaurapellon osuus T urun-Poriti (25.0 %) ja  Mikkelin (24.9 %) lä ä ­
neissä, jo ita  läh innä seurasi H äm een lääni (23.4 %); pienin oli kaurapelto  
Oulun (9.3 %) ja  V aasan (14.6 %) lääneissä.
Sekulia kasvava ala oli yh teensä 10,131 ha, m ikä vastasi 0.5 %  m aan koko 
peltoalasta . Sekulia vilje ltiin  enim m in A hvenanm aalla (1.3 %) sekä U udenm aan 
(0.8 %) ja  K uopion (0.8 %) lääneissä, vähim m in Oulun (0.3 %) ja  V aasan (0.3 %) 
lääneissä. Sekulista oli 5,033 ha korsiviljasekulia ja  5,098 h a  korsi-palkovilja- 
sekulia.
Hernettä ja papua sekä virnaa viljellään enim m in lounaisosassa m aata , ja  oli 
niiden viljelysala A hvenanm aalla 1.5 %, U udenm aan läänissä 1.2 % ja  T u ru n - 
P orin  läänissä l.o  %  näiden  läänien koko peltoalasta . K oko m aassa oli herneen 
ja  pavun  sekä v irnan  viljelyksessä 11,709 h a  eli 0.5 %  koko peltoalasta.
Perunan viljelyksen suhteellisen laajuuden  puolesta, jonka koko ala v a lta ­
kunnassa oli 67,492 h a  eli 3.2 %  koko peltoalasta , oli ensi sijalla K uopion lääni
5.4 % :lla ja  M ikkelin lääni 4.9 %:lla; n iitä  seurasi läh innä A hvenanm aan m aa­
k u n ta  4.5 % :lla. P ienin oli puheenalainen peltoala  V aasan (2.4 %), T urun  ja  
Porin  (2.5 %) sekä H äm een (2.5 %) lääneissä.
Rehunaurista, jonka koko viljelysala oh 16,411 h a  eli 0.8 %  koko pelto ­
alasta , vilje ltiin  suhteellisesti enim m in A hvenanm aalla (1.3 %) ja  s itä  läh innä 
V aasan ( l . i  %) ja  K uopion ( l .o  %) lääneissä. —  M uita juurikasveja , joiden 
yh teen laskettu  ala oh 4,585 ha eli 0.2 %  koko peltoalasta, viljeltiin enimmin 
U udenm aan läänissä (0.4 %).
F ihantarehun ala oh m aassa yhteensä 15,323 ha eli 0.7 %. Suurin, 1.4 % 
peltoalasta, oli sen viljelysala U udenm aan ja  M ikkelin lääneissä ja  s itä  lähinnä 
K uopion läänissä 0.8 %.
8
9Heinänsiemenen  viljelyksessä oleva ala oli 18,890 ha eli 0.9 %  m aan pelto ­
alasta . Suhteellisesti laajin  se oli A hvenanm aan m aakunnassa (1.3 %), ja  sitä  
läh innä U udenm aan ja  V aasan ( l . i  %) sekä T urun-Porin  ( l .o %) lääneissä.
—  Rehuksi k o rja tu n  'peltoheinän y h teen laskettu  ala tek i 849,092 ha, vasta ten  
39. s %  peltoalasta. Suhteellisesti suurin  oli m ain ittu  ala Oulun läänissä, tehden
48.7 % täm än  lään in  koko alasta . L äh innä s itä  seurasi Vaasan lääni 46.3 %:lla; 
p ienin oli rehusatoala  M ikkelin läänissä, 26.3 %, ja  T urun-Porin  läänissä, 32.6 %.
—  N urm ilaitum en  ala, joka nousi koko m aassa 122,381 ha:iin  eli 5.7 %:iin, oli 
suhteellisesti suurin  Vaasan (10. l %) ja  T urun-Porin  (9.3 %) lääneissä sekä p ie­
n in  A hvenanm aalla (0.3 %) ja  K uopion läänissä (0.5 %). Lähellä n ä itä  oli 
M ikkelin lääni 0.7 %:lla. — R ehusatoala ja  nurm ilaidun  yh teen laskettu ina  o livat
45.5 % valtakunnan  peltoalasta, ja  eri lääneissä oli v astaav a  suhdeluku seuraava: 
U udenm aan läänissä 44.6 %, T urun-Porin  läänissä 41.9 %, A hvenanm aalla 
44.1 %, H äm een läänissä 44.3 %, V iipurin läänissä 42.7 %, M ikkelin läänissä 
27.0 %, K uopion läänissä 40.7 % , V aasan läänissä 56.4 %  ja  Oulun lä ä ­
nissä 52.1 %.
Pellavan ja ham pun  viljelyksessä oleva ala oli kaikk iaan  5,452 h a  eli 0.3 % 
ja  oli sen suhteellinen osuus suurin  U udenm aan läänissä, n im ittä in  0.4 %; 
p ienin se oli Oulun läänissä 0.1 %.
Täyslcesannon ala tek i yh teensä 204,009 ha, m ikä vastasi 9.6 % m aan koko 
peltoalasta . Suhteellisesti suurin se oli M ikkelin läänissä, 15.3 %, jossa Tukiin­
k in  ala oli suhteellisesti laajin  (19.o % ). V erra tta in  pieni oli kesannon ala Oulun 
läänissä, 6 .o %, jossa ruk iin  ala oli 9.9 %.
Viljelyksessä oleva kaski. E dellä m ain itun  peltoalan  (2,132,542 ha) li­
säksi oli v. 1925 viljelyksessä 2,716 ha kaskea, jo s ta  1,579 h a  rukiilla , 302 ha 
ohralla, 450 h a  kauralla  ja  385 h a  m uilla viljelyskasveilla. Läänien m ukaan  
jak aan tu i v ilje lty  kaski seuraavalla tavalla , ha:
Rukiilla. Ohralla. K auralla. Muulla. Y hteensä.
U udenm aan lä ä n is s ä ......................... --- --- i --- i
T urun  ja  Porin  läänissä ................ --- --- — --- —
A h v e n a n m a a lla .................................. --- --- — --- —
H äm een l ä ä n is s ä ............................. --- --- —- --- —
Viipurin » ............................. 609 59 124 157 949
M ikkelin » ............................. 374 31 173 104 682
K uopion » ............................. 542 191 132 92 957
V aasan » ............................. 33 7 12 25 77
Oulun o ............................. 21 14 8 7 50
K oko m aa 1,579 302 450 385 2,716
Luonnonniityn ala ja  sen käyttö. Luonnonniityn  ala sekä se osa siitä , jo lta  
satoa k o rja ttiin  v. 1925, oli valtakunnassa  ja  eri lääneissä n iinkuin  oso ittaa 
seuraava tau lukko , johon on o te ttu  v a s taa v a t tied o t m yöskin vuodelta  1924 
ja  v iisivuotisjaksolta 1921—25.
Maatalous v. 19%5. 2
1 0
Lääni ta i m aakunta.
V. 1925. V. 1924. Vv. 1921—25 keskim.
L
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koko 
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Uudenmaan---- 19,139 12,671 66.2 19,216 12,741 66.3 19,740 11,820 59.9
Turun ja Porin .. 29,560 19,893 67.3 30,326 21,130 6 9 .7 30,918 19,033 61.6
Ahvenanmaan .. 2,498 2,340 9 3 .7 2,641 2,458 9 3 .1 2,750 2,319 84.3
Hämeen ............ 18,938 11,848 62.6 18,822 11,954 6 3 . 5 20,252 14,338 7 0 .8
Viipurin .......... 59,338 53,288 8 9 .8 60,041 5.3,891 8 9 . 8 62,251 54,024 86.8
Mikkelin .......... 39,347 33,464 85.0 39,772 33,338 8 3 .8 40,686 36,184 88.9
Kuopion .......... 82,632 75,583 . 9 1 .5 82,544 74,886 9 0 .7 85,535 76,143 89.0
Vaasan.............. 51,347 36,868 7 1 .8 51,939 37,416 72.0 53,112 38,513 7 2 .5
O u lu n ................... 298,853 199,241 87.1 224,726 201,417 89 .6 228,467 199,542 87.3
Yhteensä 531,652 445,196 8 3 .7 530,027 449,231 8 4 .8 54.3,711 451,916 8 3 .1
L uonnonniitty  lisään ty i v :sta  1924 vuoteen 1925 1,625 ha:lla eli 0.3 % :lla, 
tehden  v iim eksim ain ittuna vuonna 531,652 ha. T äm ä ala jak aan tu i eri läänien 
kesken p ro sen titta in  seuraavasti: Oulun läänin  osalle tu li 43.0  %, K uopion 
läänille 15.5 %, V iipurin läänille 11.2 % , Vaasan läänille 9.6 %, M ikkelin läänille
7.4 %, T urun  ja  P orin  läänille 5.6 %, H äm een läänille 3.6 % ja  U udenm aan 
läänille 3.6 % sekä A hvenanm aalle 0.5 %.
K oko n iitty a la s ta  k o rja ttiin  v. 1925 heinää ainoastaan  445,196 ha:lta , m ikä 
vastasi 83.7 % koko alasta . K o rja tu n  alan  suhde koko n iitty a laan  oli m elkoi­
sesti erisuuri eri lääneissä, vaihdellen suhde 62.6 % :sta  (H äm een lääni) 93.7 % :iin 
(A hvenanm aan m aakunta).
Luonnonniitty ja 'peltoala su h tau tu iv a t v. 1925 eri lääneissä toisiinsa siten, 
e ttä  100 peltoheh taaria  vastasi seuraava ala luonnonniittyä: T urun  ja  P orin  lä ä ­
nissä 6.6 ha, H äm een läänissä 6.9 ha, U udenm aan lään issä  7.4 ha, V aasan läänissä
11.4 ha, V iipurin läänissä 22.1 ha, A hvenanm aalla 21.5 ha, M ikkelin läänissä
35.6 ha, K uopion läänissä 52.6 ha  ja  Oulun läänissä 151.3 ha. K oko m aassa oli 
v astaav a  n iitty a la  24 .9 ha.
Kylvö, sato ja kulutus.
Kylvömäärät. K ylvöm ääriä lasketta issa  on k ä y te tty  edellisissä vuosikerto­
m uksissa e s ite tty jä  keskikylvöm ääriä, jo ten  kokonaiskylvöm äärät koko m aalle 
o livat v. 1925 ja  vv. 1921—25 keskim äärin seuraavat:
K ylvöm äärä ha:lle
kg.
Kokonaiskylvö- 
m äärä, desitonnia, 
v. 1925.
Kokonaiskylvö- 
m äärä, vv. 1921—25 
keskim., desitonnia.
Syysvehnän ........................... 154 14,023 13,324
K evätvehnän  ...................... 185 11,490 10,789
R ukiin  .................................... 141 !) 330,301 329,721
O hran .................................... 198 217,622 218,905
K au ran  .................................... 193 837,628 826,535
Sekulin .................. ................. 213 21,579 21,433
H erneen, pavun  ja  v irnan  . . 179 20,959 20,916
P erunan  ............................... . 1,637 1,104,844 1,104,490
R ehunauriin  ........................... 4 656 581
Syys- ja kevätrukiille yhteisesti.
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Ennenkuin  teh d ään  selkoa 1925 vuoden sato tuloksista, esite ttäköön niihin 
v a ik u ttan e is ta  s ä ä s u h t e i s t a  seuraavaa:
H arvinaisen läm m in tä  syksyä seurasi läm m in t a m m i k u u  v. 1925, 
ollen se läm pim in tam m ikuu  koko sillä ajalla, jo lta  on m aassam m e olemassa 
laajem pia ilm atieteellisiä havain to ja . M aassam me puhalsivat silloin lounais- ja 
länsituu le t, tuoden  läm m in tä  ilm aa A tlannin  valtam ereltä . L äm pötila oli 6— 9° 
norm aalia korkeam pi; kuun alku- ja  keskivaiheilla oli vaih televa ista  ja  sateista  
sää tä , kuukauden viimeisellä kolm anneksella oli enim m äkseen p o u taa  ja  lievää 
p akkasta . L äm pötilan  korkein arvo oli etelässä 7— 8°, K ajaan issa ja  K uopiossa 
3° sekä m uualla 5— 6°; alhaisin läm pötila  oli Lapissa, n . —  30°, ja  m uualla ainoas­
ta a n  —  5:n ja  —  14 asteen välillä. K uun  parina  viim eisenä päivänä sato i lu n ta  
m elkein koko m aassa ja  kuun  loppupuolella K eski-Suom en suurim m at jä rv e t 
m enivät jäähän . —  H e l m i k u u s s a k i n  oli läm pötila norm aalia korkeam pi 
ja  poikkeus läm pim än puolelle oli etelärannikolla ja  kaakossa 6-—7°, m uualla 
4— 6° sekä Lapissa 1°.6. Sade tu li kuun alkupuoliskolla E telä-Suom essa ja  Keski- 
Suomen eteläosissa suurim m alta  osalta  vetenä ta i rä n tä n ä  ja  kuun loppu­
puoliskolla jokseenkin yksinom aan lum ena. K eski-Suom en pohjoisosissa ja  
Pohjois-Suom essa oli 11— 17 p. yleisiä vesi- ta i rän tä sa te ita , m u tta  m u u ­
to in  tu li sade lum ena. K uukausi oli e rittä in  vähälum inen. E telä- ja  Lounais- 
Suomessa oli m aa suurim m an osan k u u ta  lum eton ja  a jo itta in  myös Keski- 
Suomen eteläosissa ja  lännessä. Lum isim m issa seuduissa oli lum ipeite 7— 8, 
paikotellen 9 dm. K uun  lopussa oli rekikeli koko m aassa, lu k u u n o ttam a tta  
e rä itä  U udenm aan, E telä-H äm een, Varsinais-Suomen ja  lounaisen saariston 
osia, m issä vallitsi kelirikko. —  M a a l i s k u u n  alku- ja  keskivaiheilla vallitsi 
m aassa ta lven  ainoa huom attavam pi kylm ä jakso. L äm pötila oli yleensä n o r­
m aalia alhaisem pi ja  lum ensyvyys oli suurim m assa osassa m aa ta  vähäinen, 
ollen norm aalia pienem pi ja  m aan vähälum isim m issa osissa (Keski-, Länsi- ja  
Etelä-Suom essa) vain m urto-osa tavallisesta  m äärästä . A lkupuolella k u u ta  v a l­
litsi koko m aassa rekikeli, vaikkakin  se oli paikotellen  lounaassa huono. K uun  
jälkim äisellä puoliskolla oli s itä  vasto in  koko lounaisella rannikolla kelirikko 
ta i  kärrikeli ja  a jo itta in  oli kelirikko m yöskin m elkein koko U udellam aalla ja  
Lounais-H äm eessä. —  H u h t i k u u n  läm pö tila  oli norm aalia hu o m attav asti 
korkeam pi; korkein läm pötila  oli 12— 17°; alhaisin oli tavallisim m in — 3 ä — 7 c, 
P oh janm aan  tasangolla —  12 ja  —  14° sekä Lapissa —  20 ja  —  28°. L um ipeite 
oli kuun 15 p. kadonnu t K eski- ja  E telä-Suom esta, ja  K oillis-Pohjanm aalla ja  
Lapissa oli lu n ta  vain  2— 4, lum isim m issa seuduissa 4— 6 dm; aukeat m aat 
o livat m onin paikoin jokseenkin lum ettom at. K u u n  15 p. oli rekikeli loppunut 
koko Keski- ja  E telä-Suom esta aina K ajaan ia  m yöten  pohjoisessa sam oin kuin 
Pohjo is-Pohjanm aan ran taseudu ilta . K uun  lopussa voitiin  rekeä k ä y ttä ä  ainoas­
ta an  Pohjois-Pohjanm aan ja  L apin lum isim m issa osissa. Jää n lä h tö  tap ah tu i 
etelä- ja  lounaisrannikolla sekä Keski- ja  E telä-P oh janm aan  järv issä 20— 30 p., 
m u tta  pohjoisem pana v as ta  m yöhem m in. Sadem äärän kuukausisum m a oli 
Oulun läänissä jokseenkin norm aali ja  Lounais-Suom essa s itä  vähän  pienem pi, 
m u tta  m uualla suurem pi kuin  tavallisesti. V iipurin läänissä satoi enem m än 
kuin  kaksi k e rtaa  niin paljon kuin tavallisesti. Pohjoisessa tu li suurin osa sateesta  
lum ena ta i rän tän ä , etelässä hav a ittiin  n ä itä  sadem uotoja vain jo itak in  y k sity i­
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siä kerto ja . —  T o u k o k u u n  läm pötila  oli norm aalia  korkeam pi; korkein 
läm pötila  oli e telärannikolla vähän  yli ta i  alle 20°, m uualla  m onin paikoin ko r­
keam pi; alhaisin läm pötila  oli yleensä alle 0°. H allo ja  sa ttu i kuukauden a lk u ­
puolella runsaasti varsinkin  Pohjois-Suom essa, m u tfe iv ä t  kasv illisuu tta  suuresti 
vah ingoittaneet; toukokuun  kolm annella viikolla k äy n y t halla  v io itti jonkin 
verran  ru is ta  Etelä-Suom essa. K osteuden puolesta kuukausi oli kuiva, lukuun­
o tta m a tta  M ikkelin lään iä  ja  siihen ra jo ittu v ia  osia K uopion ja  V aasan läänejä, 
joissa sato i tav a llis ta  enem m än. Sade tu li yleensä vetenä; kuun  alussa sa ttu i 
varsinkin  pohjoisem pana jo itak in  lum i- ja  rän tä sa te ita , ja  21— 24 p. oli Keski-, 
I tä -  ja  Pohjois-Suom essa H uom attavia lum isa te ita , joiden johdosta  k a r ttu i 
K uopion lään in  etelä-, M ikkelin lään in  pohjois- ja  V aasan läänin  i tä  osissa jopa 
3— 4 dm  syvä lum ikerros. Jä itte n lä h tö  jä rv is tä  tap a h tu i järv ialueen  pohjois­
osassa ja  Pohjo is-Pohjanm aan rannikolla kuun  ensim äisen 10 päivän , m u tta  
Lapissa kuun  viim eisen 10-päiväiskauden a ikana ta ik k a  kuun  lopussa. — K e s ä ­
k u u n  läm pötila  oh yleensä norm aali ta i  hiem an sen alapuolella. K orkein 
läm pötila  oh 20 ä  25° ja  ahn  1 ä 7°, Sodankylässä —  2°. H allo ja  sa ttu i m u u ta ­
m ina öinä eri osissa m aa ta  ja  ne tek iv ä t vah inko ja e tupäässä  alavilla m ailla 
perunan  taim ille ja  kevätv iljan  oraille. Sadem äärän keskiarvo oli norm aalia 
suurem pi koko valtakunnassa; O ulun läänissä satoi tav a llis ta  vähem m än, 
MikkeKn ja  V aasan lääneissä m ita ttiin  norm aalim äärä ja  m uualla kuukausi- 
sum m a nousi yli norm aalin . —  H e i n ä k u u n  läm pötila  oli E telä- ja  K eski - 
Suomessa yleensä 3— 4°, paikotellen 5°4 ja  Pohjois-Suom essa 4'—5° norm aalia 
korkeam pi. Yli 30° h av a ittiin  kausina 6— 10 ja  22— 28 p. Alin läm pöm äärä oli 
yleensä 9— 11°, O ulusta pohjoiseen päin  kuitenkin  alempi. H allo ja  ei yleensä 
s a ttu n u t m u ita  kuin  16 p:n  vastaisena yönä alavilla m ailla Pohjois-Suom essa, 
jolloin peruna m onin paikoin vahingo ittu i. K uukausi oli vähäsateinen , varsinkin  
m aan  itä - ja  keskiosissa. Osassa P oh jo is-K arjalaa oli sadem äärä a ivan  vähäinen 
ta ik k a  ei sa tan u t ensinkään. S itä  vasto in  kuukausisum m a oli paikotellen m aan 
etelä-, länsi- ja  pohjoisosissa suurem pi kuin  norm aalitapauksissa. U kkospäivien 
luku  oh norm aalia huo m attav asti suurem pi ja  ukkosen yhteydessä sa ttu i u seita  
ra ju m y rsk y jä  ja  kovia raesate ita . —  H ellepäivien , s. o. sellaisten päivien luku, 
jolloin päivän  keskiläm pö kohosi 20 asteeseen, oli heinäkuun aja lla  Inarissa  10 
ja  m uualla  m aassa 14—21. N äiden hellepäivien luku  sekä kuukauden  keskiarvo 
olivat m aan  pohjoisosissa Jy v äsk y lään  saakka korkeam m at kuin  m illoinkaan 
aikaisem m in säännölhsten  ilm atieteelK sten havain to jen  ajanjaksolla. E te läm ­
p än ä  ei täm ä  kuukausi päässy t varsin  sam alle tasolle ku in  Heinäkuu 1914, 
ja  v aikka koko kesänä oH h e lte itä  kaikkialla norm aaH a enem m än, ei kesän helle- 
päivien luku  ollut y h tä  suuri kuin  v. 1901, joka on helteisin  kesä m ikä on m aas­
sam m e oHut viini e vuosikym m eninä. —  E l o k u u n  läm pötilan  keskiarvo 
oH koko m aassa norm aalia  v ähän  korkeam pi. K orkein  läm pötila  oli 21—26°, 
alhaisin 2— 8°, m u tta  Lapissa vain  —  1°. HaHoja oli useina öinä, m aan  pohjois- 
ja  itäosissa v erra ten  laajoilla alueilla. Enim m äkseen h a lla t o livat heikkoja ta i 
kohtalaisia, vah ingoittaen  pääasiallisesti alavilla m ailla perunaa ja  joissakin 
paikoin kauraa. —- K uukausi oli yleensä runsassateinen, varsinkin  etelässä ja  
idässä; lounaassa ja  lännessä kuukaussum m a oli yleensä norm aali ta i sitä  p ie­
nem pi. — S y y s k u u l l a  oli läm pötilan  keskiarvo yleensä norm aaHa hiukan
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korkeam pi. K orkein läm pötila  oli yleensä 14— 19°, alin yleensä — 2 ä +  1° ja  
Lapissa —  7 ä —  8°. K uukausi oli V aasan ja  Oulun lääneissä liian kuiva, m u tta  
m uualla runsassateinen ja  koko m aan  keskiarvo norm aalia suurem pi. K aakkois- 
Suomessa h av a ittiin  m uu tam ia  h u o m attav an  suuria  sadem ääriä. Sade tu li vetenä, 
18— 20 p. seuduilla sa ttu i ku itenk in  jo itak in  lum i- ta i rä n tä sa te ita . —  L o k a ­
k u u l l a  läm pötila  oli m aassa 1 ä 2° norm aalia alem pi. K uukausi oli runsas­
sateinen; 5-—23 p. pohjoisessa ja  11—20 p. m aan  eteläisim m issä osissa tu li sade 
m elkein yksinom aan lum ena. S itten  seurasi vesisateita  ja  kuun  viim eisinä p ä i­
v in ä  alkoi uudelleen tu lla  lu n ta . Lum isadekauden a ikana jä ä ty iv ä t pienem m ät 
vesistöt, m u tta  jä ä t  su livat 25 p:n jälkeen Keski- ja  Etelä-Suom essa. Uusi 
jäätym iskausi alkoi kuun  lopussa. —  M a r r a s k u u n  läm pö tila  oli h u o m a tta ­
van alhainen ja  kuukausi oli vähäsateinen . Pohjois- ja  Koilhs-Suom essa oli 
m aa  koko kuun  valkeana, m uualla tu li lum ipeite 2— 5 p., lounaissaaristossa vasta  
7 p. Lum i katosi ku itenk in  lounais-saaristosta ja  osaksi rann iko ltak in  sekä 
K esk i-Poh janm aalta  ja  Pohjo is-Pohjanm aan rann iko lta  yleensä 11-— 15 p. Uusi 
lum ipeite saa tiin  24—29 p. Lum ensyvyys oli 15 p. yleensä 5-—20, paikotellen 
idässä a ina 35 cm, m u tta  lounainen saaristo , K eski-Pohjanm aa ja  Pohjois- 
P oh janm aan  ran ta seu tu  o livat m elkein ta i a ivan  lum ettom at. K u u n  lopussa oli 
lum en syvyys 10—30 cm, paikotellen  K arja lan  kannaksella ja  L aa tokan  pohjois­
puolella jo p a  45 cm, K eski-Pohjanm aalla ja  P ohjo is-P ohjanm aan ran taseudussa 
alle 5 cm. Yleinen vesistöjen jäätym inen  tap ah tu i sisäm aassa kuun  ensim äisen 
10-päiväiskauden aikana. Suurem m at selät sekä m eren sisälahdet sa iva t jää- 
peitteensä  ku itenk in  v as ta  22—25 p. —  J o u l u k u u  oli runsassateinen , sade 
tu li m elkein k au ttaa lta a n  lum ena. K uun  5— 9 p :n ä  sekä sen lopussa oli E telä- 
ja  K eski-Suom essa ja  22— 25 p:nä lounaassa vesi- ta i rä n tä sa te ita . M aa oli koko 
kuun  lum en peittäm än ä , m u tta  A hvenanm aalla oli 8— 11 p. vain lum en rippeitä . 
K uun  puolivälissä oli lum ensyvyys 2— 4 dm, paikoin suurem pi, ja  kuun  lopussa 
se oli h u o m attav asti suurem pi kuin  tavallisesti, ollen 4— 8 dm , lu k u u n o tta m a tta  
lounaissaaristoa, jossa se oli alle 2 dm , ja  Lappia, jossa se oli alle 4 dm.
Vuoden 1925 sääsuh te ista  an n e taan  M eteorologisen keskuslaitoksen kuu- 
kausiju lkaisu jen  perusteella alem pana seu raava t y leiskatsaukset.
Ilm an lämpötila Celsius’en asteissa huhti— syyskuulla 1925 ja
1886—1915.
Paikkakunta.
H uhtikuu. Toukokuu. Kesäkuu. Heinäkuu. Elokuu. Syyskuu.
K u u k a u d e n  k e s k i a r v o .
1925. 1886—1915. 1925.
1886—
1915. 1925.
1 886-
1915. 1925.
1886—
1915. 1925.
1 886-
1915. 1925.
1886—
1915.
Maarianhamina . . . . 3.5 1.7 8.7 6.9 13.1 12.1 19.4 15.6 15.1 14.2 10.6 10.2
Turku...................... 4.9 2.6 10.6 9.1 14.6 14.6 21.0 17.1 15.8 14.9 10.4 10.2
Helsinki ................. 4.8 2.2 9.8 8.8 14.0 14.4 20.3 17.0 15.4 15.2 10.7 10.4
Viipuri...................... 4.4 1.9 10.5 9.0 14.2 14.6 20.8 17.4 15.3 15.0 10.2 9.8
Tampere.................. 5.0 2.2 10.7 9.0 14.3 14.6 21.1 17.0 15.1 14.5 9.7 9.7
Sortavala ................ 3.4 1.4 9.8 8.2 13.6 13.7 20.8 16.6 15.8 14.3 9.8 9.0
Jyväskylä .............. 4.6 1.4 10.2 8.2 13.6 13.7 21.2 16.1 14.5 13.4 9.2 8.3
Kuopio .................. 3.2 0.9 8.2 7.4 11.6 13.6 19.8 16.4 13.8 13.5 8.1 8.8
Vaasa ...................... 2.5 0.9 8.6 6.7 12.9 12.5 19.2 15.5 14.0 13.6 9.3 9.2
Kajaani .................. 2.4 0.0 8.0 6.2 12.2 12.5 20.2 15.3 13.8 12.4 7.6 7.2
Oulu......................... 1.7 0.1 7.8 6.0 13.2 12.4 21.0 15.7 14.4 13.2 8.4 7.9
Sodankylä .............. - 0 .4 —2.2 5.1 4.3 11.3 10.7 18.5 13.8 11.8 10.9 5.6 5.3
Inari ...................... —1.0 —3.4 3.7 2.9 9.4 9.2 16.6 12.8 11.1 10.5 6.2 5.6
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A lin  lämpötila huhti—•syyskuulla 1925.
P aikkakunta.
H uhtikuu. Toukokuu. Kesäkuu. Heinäkuu. Elokuu. Syyskuu.
Päivä. c° Päivä. C° Päivä. c° Päivä. c° Päivä. c° Päivä. c°
Maarianhamina . . . . 5 — 4 3 —3 6 2 2 9 9 5 20 —1
Turku...................... 7 — 3 6 0 18 4 15 n .10 26 n. 6 20 —2
Helsinki.................. 6 — 3 23 —0 7 6 1 11 30 8 20 1
Viipuri...................... 6 —  6 25 _2 7 1 16 9 25 3 21 —2
Tampere.................. 6 — 3 23 —0 2 3 13 11 26 6 29 1
Sortavala................ 6 — 7 3 —1 6 1 16 9 24 4 21 —0
Jyväskylä .............. 7 — 4 25 _2 14 4 1 9 26 4 21 —0
Kuopio.................... 23 — 5 23 —4 20 5 1 10 23 6 20 0
Vaasa ...................... 5 — 12 1 —1 6 7 12 11 25 7 19 —0
Kajaani .................. 24 — 5 7 —3 11 4 1 9? 24 2 ■ 13 __2
Oulu.......................... 5 —14 7 —3 14 5 1 7 26 4 5 —2
Sodankylä .............. 5 — 28 8 —8 6 —2 26 0 8 —1 21 —8
Inari........................ 5 — 20 2 —8 21 1 26 2 23 —1 21 —7
Sademäärä mm:ssä huhti—•syyskuulla 1925 ja 18S6—-1915.
P aikkakunta.
H uh ti­
kuu.
Touko­
kuu.
K esä­
kuu.
H einä­
kuu.
Elo­
kuu.
Syys-
kuu.
H uh ti­
k u u -
Syyskuu. Poikkeus v. 
1925 vuosien 
1886—1915 
normaali- 
m äärästä, %
Koko 
m
äärä 
v. 
1925.
N
orm
aalim
äärä 
vv. 1886—
1915.
Koko 
m
äärä 
v. 
1925.
i N
orm
aalim
äärä 
1 VV. 1886-1915.
Koko 
m
äärä 
v. 
1925.
i N
orm
aalim
äärä 
} vv. 1886-1915.
Koko 
m
äärä 
v. 
1925.
I N
orm
aalim
äärä 
| vv. 1886—
1915.
Kokö 
m
äärä 
| 
v. 
1925.
N
orm
aalim
äärä 
vv. 1886-1915.
1
 Koko 
m
äärä 
v. 
1925.
i N
orm
aalim
äärä 
1 vv. 1886—
1915.
Koko 
m
äärä 
v. 
1925.
! N
orm
aalim
äärä 
vv. 1886—
1915.
Maarianhamina . . . . 31 29 29 37 43 35 28 58 49 74 61 51 241 284 15
Turku...................... 27 35 27 38 20 44 106 66 55 74 92 60 327 317 + 3
Huittinen .............. 37 31 35 41 61 49 48 73 48 80 71 54 300 328 — 9
Lavia ...................... 29 34 34 45 97 46 51 69 65 81 74 61 350 336 + 4
Hanko...................... 36 37 26 39 66 29 48 58 78 72 90 55 344 290 + 19
Vihti ...................... 47 34 23 45 68 50 61 72 65 85 108 70 372 356 + 4
Helsinki .................. 43 39 29 45 85 48 86 63 127 83 118 71 488 349 + 40
Loviisa.................... 51 31 24 41 83 41 32 56 166 82 107 65 463 316 + 47
Virolahti.................. 106 31 27 43 79 52 35 62 130 82 96 72 473 342 + 38
Lappeenranta.......... 69 30 23 43 94 61 54 66 73 78 126 69 439 347 + 27
Viipuri.................... 104 34 22 38 74 56 92 62 99 85 162 68 553 343 + 61
Sortavala ................ 68 31 12 38 83 49 3 62 98 68 96 64 360 312 + 15
Forssa...................... 32 28 24 42 66 56 V y V y 61 70 y y ?
Hattula .................. 36 24 26 40 95 52 32 70 38 77 77 61 304 324 — 6
Tampere.................. 27 32 52 43 76 62 56 74 65 76 84 60 360 347 + 4
Mäntyharju ............ 34 29 39 37 68 62 36 81 121 68 87 55 385 332 + 16
Vaasa...................... 18 35 25 44 25 49 102 63 74 73 26 65 270 329 — 18
Jyväskylä .............. 34 31 79 41 73 60 41 69 74 77 69 62 370 340 + 9
Tohmajärvi..............
Viitasaari ..............
51 33 34 37 95 51 3 62 126 76 137 66 446 325 + 37
27 22 34 34 48 48 38 62 85 67 33 56 265 289 — 8
Kuopio ..................
Iisalmi ....................
62 31 67 42 61 55 16 69 114 74 74 61 394 332 + 19
45 24 25 34 55 53 25 81 94 93 49 68 293 353 — 17
Oulu........................ 30 30 35 36 25 44 47 64 57 75 28 57 222 306 — 27
Utajärvi..................
Kajaani ..............
42 30 32 35 36 55 23 76 101 77 39 61 273 334 — 18
23 31 28 38 46 57 55 86 54 87 46 65 252 364 — 31
Sodankylä ..........
Inari...................... •
25 25 25 36 57 .48 114 79 90 71 58 50 369 309 + 19
18 26 22 36 57 51 64 87 52 73 39 51 252 324 — 22
Kasvillisuuden kehityksestä m ainittakoon M aataloushallitukselle kesän 
a ikana saapuneiden vuodentu lo ilm oitusten  perusteella seuraavaa:
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Syysviljat. H arvinaisen läm pim än ja  lyhyen  talven  aikana syysviljain 
o raa t säily ivät hyvin  ja  o livat keväällä yleensä kaun iita , paikotellen kuitenkin  
harvoja . T oukokuun 22—25 p. kävi yöhalloja, jo tk a  jonkin  verran  v io ittiv a t 
ru is ta  eräissä kunnissa m aan eteläosissa. R ukiin  heilim öim inen alkoi lounais­
osassa m aa ta  yleisesti jo itak in  päiv iä  ennen juhannusta , m uussa osassa m aa ta  
juhannuksen  aikaan ta i, ku ten  K uopion ja  Oulun lääneissä, v as ta  kesäkuun 
loppupuolella. Jo  ennen heilim öim istä oli laiho kovien sateiden va iku tuksesta  
m enny t paikotellen lakoon ja  kukinnankin  aikana sa ttu i useissa paikoin sa te ita , 
tuoden  osaksi rakeita , jo tk a  k aa to iv a t rukiin , m u tta  m yöhem m in seuranneina 
pou tapäiv inä  ja  tuu len  vaiku tuksesta  laiho jälleen pääsi kohoam aan. Syysviljoja 
e iv ä t tuhohyönteiset yleensä vahingoittaneet, paitse  siellä tää llä  solm umato' 
ru ista . — H arvinaisen läm pim äin ja  viljakasveille edullisten kesäilm ain johdosta  
voitiin  ruk iin leikkuu ta a lo ittaa  E telä- ja  Keski-Suom essa jo heinäkuun loppu­
viikon alkupuolella, Itä-Suom essa sekä K uopion ja  Vaasan lääneissä sam an kuun 
loppupäiv inä ja  Oulun läänissä elokuun ensim äisellä viikolla. Leikkuu loppui 
E telä- ja  Keski-Suom essa elokuun 2— 4 p:n  tienoissa, m uualla 10— 13 p:n p a ik ­
keilla, ja  suurim m aksi osaksi saatiin  syysvilja t elokuun ajalla  korjuuseen. R u ­
k iis ta  saa tiin  kesk inkerta ista  parem pi sato  kaikkialla m uualla paitse  U udenm aan 
läänissä, jossa sato  oli keskinkertainen. Vilja oli enim m äkseen laadulleen hyvää. 
V ehnäsato oh n iin ikään kesk inkerta ista  parem pi.
Kevätviljat. Ohrankylvöön ry h d y ttiin  U udenm aan sekä T urun  ja  Porin 
läänissä toukokuun  12 p:n tienoissa, A hvenanm aalla jo  sam an kuun ensim äisellä 
viikolla sekä m uussa osassa m aa ta  15 ja  19 p:n välillä. K ylvö loppui kahdessa 
ensiksi m ain itussa läänissä 21—23 p:nä, A hvenanm aalla jo 12 p :nä  ja  m uussa 
osassa Suomea, osaksi m yöhästyen sattuneen  tak a ta lv en  johdosta, kuukauden 
viimeisellä viikolla ta i kesäkuun ensim äisinä päivinä. K ylm yys ja  kuivuus 
alussa h id a s tu ttiv a t ohranoraiden keh itystä , etenkin  Oulun läänissä. M yöhemmin 
tu o n  tu ostak in  sa ttu n ee t sadekuurot o livat oraille tie ten k in  suureksi eduksi, 
m u tta  heinäkuun helteet jossakin m äärin  ra s ittiv a t kasvia, jonka tu leen tum ista  
ne nopeaan jo u d u ttiv a t, paikotellen ennen aikojaan. Ohralle tek i m elkoista 
tu h o a  kahukärpänen  useissa V iipurin lään in  län tisissä ja  M ikkelin lään in  k u n ­
nissa. —  O hranleikkuuseen ry h d y ttiin  yleisesti elokuun ensim äisellä viikolla. 
O hrasta saatiin  yleensä keskinkertainen sato; T urun  ja  Porin, H äm een ja  V aa­
san lääneissä sato  oli kesk inkerta ista  parem pi.
K aurankylvö  alkoi yleensä tavalliseen aikaan, h u h tik u u n  loppupäivinä ta i 
toukokuun alussa m uualla paitsi V aasan ja  Oulun lääneissä, joissa alku teh tiin  
v as ta  toukokuun  toisella viikolla. K auraak in  halla ja  ku ivuus h a itta s iv a t kesän 
alussa, m u tta  m yöhem m in sa ttu n u t läm m in ja  a jo itta in  kuum a sää jo u d u tti 
sen ennenaikaista tu leen tum ista . Y leensä ei kauraa tuholainen vah ingo ittanu t. 
—  K aurann iittoon  ry h d y ttiin  elokuun toisella viikolla, itäisissä ja  pohjoisissa 
lääneissä yleensä m yöhem pään kuin lounaisissa. Sadesää h a ittas i k o rju u ty ö tä  
huo m attav asti ja  v ilja  oli jo  ennen k o rju u ta  paikotellen päässy t itäm ään  sei­
päissä. K aurasato  oli koko m aassa kesk inkerta ista  parem pi, A hvenanm aalla 
jopa hyväkin , m u tta  M ikkelin, K uopion ja  Oulun lääneissä keskinkertainen.
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Sekaviljan sato  oli n iin ikään  kesk inkerta ista  parem pi, ollen ku itenkin  kol­
m essa viim em ainitussa läänissä keskinkertainen.
P alkokasv it an to iv a t keskinkertaisen sadon kaikissa m uissa pa itsi H äm een 
ja  V iipurin lääneissä, joissa sato  tu li kesk inkerta ista  parem pi.
Peruna ja  juurikasvit. P e ru n a t is tu te ttiin  yleisesti toukokuun  kolm annella 
viikolla, pohjoisessa hiem an m yöhem m in kuin  etelässä. K uivuus aluksi vaivasi 
paikotellen  taim ia , m u tta  yleensä n iiden kasvu  edistyi hyvin , varsink in  m aan  lou­
naisosissa. M yöhem m in sa ttu n ee t sa tee t ja  läm pö v a ik u ttiv a t kasvuun  sangen 
edullisesti, m u tta  h a lla t ja  etenkin  laa ja lti lev inny t p eru n aru tto  tu rm eli varsia, 
jopa paikoin m ukuloitakin . —■ P erunannostoon  ry h d y ttiin  useilla paikkakunnilla 
syyskuun keskivaiheilla. P erunasato  tu li koko m aassa kesk inkerta inen  ja  Oulun, 
H äm een, V iipurin, K uopion ja  V aasan lääneissä kesk inkerta ista  parem pi.
T urnipsia ja  lan ttu ja , jo tk a  k y lv e ttiin  toukokuun  jälkipuoliskolla ja  kesä­
kuun  ensim äisellä viikolla, H äv ittivät jo alkukesästä  m aak irp u t ja  sinappi­
kuoriaiset sangen usealla paikkakunnalla  siinä m äärässä, e t tä  tä y ty i to im ittaa  
to inen  kylvö, e ivä tkä  m yöhem m ätkään  kylvöt, jo ita  kuivuus ra s itti, tuholaisilta  
säästyneet. —  Sato juurikasveista  oh m aassa kokonaisuudessaan keskinkertainen 
sekä Oulun, M ikkehn ja  K uopion lääneissä kesk inkerta ista  parem pi.
Heinä. Peltoheinän  kylvö su o rite ttiin  eteläosissa m aa ta  yleensä h u h ti­
kuun  kolm annesta v iikosta  toukokuun  ensim äisen viikon loppuun, pohjoisem ­
p an a  m yöhem m in, esim. O ulun läänissä v a s ta  toukokuun  kolm annesta v iikosta 
kesäkuun ensim äisen viikon loppuun. K uivuus ja  kylm yys kesän alussa tu n tu ­
vasti ehkäisi ruohon kasvua eikä heinä m yöhem m in sa ttu n eesta  sa teesta  ja  läm ­
m östä hu o lim atta  eh tin y t kaikkialla k eh itty ä  täy tee n  m ittaan sa  ennen n iitto - 
aikaa. Luonnonniityille ja  vanhoille nurm ille to u k a t lisäksi tek iv ä t tu h o a  m o­
nessa kunnassa, e tenk in  Vaasan, K uopion ja  M ikkelin lääneissä; Hsäksi solmu- 
m ato  m onella paikkakunnalla  vah ingo itti tim oteiheinää. —  N iitto  a lo te ttiin  
eteläosassa m aa ta  yleisesti heinäkuun ensim äisen viikon lopussa ta i toisen viikon 
alussa, m uussa osassa m aa ta  toisen viikon loppupuolella. Y leensä saa tiin  heinä 
ensiluokkaisena lato ih in , lu k u u n o tta m a tta  viim eisiä m yöhästyneitä  m ääriä, 
pääasiaHisesti n iitty h e in ää , jo ta  sa tee t p ääsivä t pilaam aan. Sato  kylvöheinästä 
tuU kesk inkerta is ta  parem pi, ollen ku itenk in  K uopion läänissä keskinkertainen 
ja  M ikkelin läänissä kesk inkerta ista  alem pi. N iittyhe inäsato  tu li melkein alle 
keskinkertaisen.
N urm ien jä lk ikasvua elokuun loppupuolella ja  m yöhem m in tu lleet satee t 
koko lailla  e lv y ttiv ä t.
Yleisesti katsoen on san o ttav a , e t tä  1925 vuoden sato  oh harvinaisen  hyvä 
sekä m äärä ltään  e t tä  laad u ltaan  ja  para im pia  m itä  on m iesm uistiin saatu .
M inkälainen eri viljelyskasvien kasvu tila  oh eri a jankoh tina  kasvukauden 
kuluessa näkyy  seuraav ista  luvuista , jo tk a  ilm o ittav a t sadon suhteelhsen
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arvon  x) ja  jo tk a  p eru stu v a t M aataloushallitukselle kesän aikana saapuneihin
tiedonan to ih in : Vehnä.
R
uis.
O
hra.
K
aura.
Seka­
vilja.
Palko-
kasvit.
Peruna.
Juuri-
kasvit.
K
ylvö- 
. heinä.
N
iitty-
heinä.
Kesäk. 15 P ................ 6.3 6.6 5.6 5.4 5.3 5.5 5.2 4.8 5.5 4.6
H einäk. » » .......... 6.3 6.2 5.8 6.1 5.9 6.0 5.8 4.9 5.8 4.4
Elok. » » .......... 6.4 6.1 5.7 6.1 5.9 5.8 5.9 5.2 6.0 4.6
Syysk. » *» .......... 6.1 6.o 5.5 6.1 5.8 5.5 5.6 5.4 6.1 4.6
» » » 1924 . 5.9 5.7 5.5 5.6 5.6 5.2 5.4 4.9 6.2 5.1
Satomäärät. E ri v iljelyskasveista saad u t sa to m äärä t o livat v. 1925, 
lään ittä in  esite tty inä , seuraavat, desitonneissa:
U uden­
m aan
lääni.
Turun ja  
Porin 
lääni.
Ahvenan­
maan
m aa­
kunta .
Hämeen
lääni.
Viipurin
lääni.
Mikkelin
lääni.
Kuopion
lääni.
Vaasan
lääni.
Oulun
lääni.
V alta­
kun ta  
v . 1925.
V alta­
kun ta  
v . 1924.
Syysvehnä........
Kevätvehnä . . . .
Ruis ..................
Ohra............
Kaura ..............
Sekuli ................
48,899
10,511
367,673
80,819
884,430
30,164
82,096
39,747
725,390
227,155
1,652,101
27,946
4,361
8,484
21,073
2,377
36,322
2,714
11,381
2,029
465,487
129,827
876,459
14,846
6,217
26,051
513,285
125,822
804,820
18,664
248
8,119
292,641
49,673
308,386
8,108
123
2,162
315,233
138,475
331,778
15,877
1,025
1,387
551,949
346,177
810,274
18,900
29
74
223,021
307,695
161,015
6,084
154,379
98,564
3,475,752
1,408,020
5,865,585
143,303
133,322
81,619
2,860,160
1,299,520
4,922,360
124,965
virna..............
Peruna..............
Rehunauris ___
Muut juurikasvit 
Vihantarehu . . . .  
Heinänsiemen ..
Peltoheinä..........
Niittyheinä ___
45,324
869,404
496,124
253,191
133,616
7,722
3,271,924
135,994
62,190
1,126,137
634,881
256,293
64,364
13,511
4,703,766
230,922
3,247
66,823
24,476
2,761
935
460
196,258
39,242
18,462
752,624
550,439
49,475
58,843
6,817
3,366,235
137,347
14,439
987,898
327,586
84,029
68,687
5,840
3,374,261
715,977
4,803
664,907
289,281
15,999
53,131
1,125
801,572
368,924
1,520
935,762
346,027
40,508
38,733
1,533
1,868,144
1,063,485
8,106
1,159,793
1,121,227
86,314
84,156
15,138
5,138,532
390,108
708
668,029
182,818
21,686
34,317
2,735
1,736,326
1,794,525
158,799
7,231,377
3,972,859
810,256
536,782
54,881
24,457,018
4,876,524
133,768
6,341,320
3,125,097
636,835
510,634
47,598
24,000,858
5,070,777
P * .................. 3,142 3,585 78 2,199 2,181 559 1,010 2,965 321 16,040 12,717
S atom äärät o livat viisivuotisjaksolla 1921— 25 vuotuisin  keskim äärin 
seuraavat, dt:
U uden­ Turun ja 
Porin 
lääni.
Ahvenan­
m aan H am een Viipurin Mikkelin Kuopion Vaasan Oulun V alta­maan
lääni. m aa­kun ta .
lääni. lääni. lääni. lääni. lääni. lääni. kun ta .
Syysvehnä........ 38,659 66,043 3,292 11,134 4,613 267 136 811 33 124,988
Kevätvehnä___ 9,800 29,994 5,909 1,916 19,354 6,223 1,826 1,039 108 76,169
Ruis .................. 334,109
71,149
810,810
28,564
607,523
217,139
1,378,658
26,645
18,926
2,130
30,836
1,821
394,715
129,599
738,830
16,136
408,230
112,316
663,517
15,491
257,757
55,068
302,947
6,683
240,677
125,162
284,623
12,970
447,523
294,403
682,579
14,895
165,113
251,871
119,163
4,853
2,874,573
1,258,837
5,011,963
128,058
Ohra..................
Kaura ..............
Sekuli................
Herne, papu ja
50,314
988,475
479,991
virna.............. 38,245
842,474
433,320
2,705
60,794
28,030
17,770
618,288
397,432
13,374
809,202
270,905
4,517
518,437
184,751
1,771
675,641
291,297
5,675
927,983
789,053
674
494,236
124,218
135,045
5,935,530
2,998,997
Peruna..............
Rehunauris . . . .
Muut juurikasvit 191,359 169,745 3,995 52,492 73,953 13,650 30.039 64,429 12,955 612,617
Vihantarehu. . . . 104,097 51,750 694 50,264 56,826 44,915 33,978 74,189 31,221 447,934
Heinänsiemen .. 6,722 10,568 366 5,462 4,801 950 1,298 •11,614 1,962 43,743
Peltoheinä........ 2,807,546 3,800,888 160,117 2,782,645 3,080,069 788,837 1,696,172 4,760,306 1,613,677 21.490,257
Niittyheinä ___ 127,195 234,287 36,170 167,301 875,985 432,658 1,260,897 479,029 2,274,581 5,888,103
Pellava ja hamp­
pu ................ 2,339 3,548 71 2,069 2,169 776 1,044 2,335 342 14,693
x) Vuodentulotoiveitten ilmoittamisessa on käytetty numeroasteikkoa, jossa 8 tar­
koittaa erittäin hyvää, 7 hyvää, 6 keskinkertaista parempaa, 5 keskinkertaista, 4 keskin­
kertaista huonompaa ja 3 huonoa vuodentuloa sekä 2 melkein katoa ja 1 katoa.
Maatalous v. 19B5. 3
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V iljelysalaan v e rra ttu n a  oli sato  1 h eh taa rilta  v. 1925 seuraava, kiloja:
U
udenm
aan 
lääni. 
1
Turun 
ja 
Porin 
liiani.
A
hvenanm
aan
m
aakunta.
H
äm
een 
lääni. 
i
V
iipurin
lääni.
M
ikkelin
•lääni.
K
uopion
lääni.
V
aasan
lääni.
O
ulun
lääni.
V
altakunta 
v. 
1925.
V
altakunta 
v. 1924.
Syysvehnä .............. 1,556 1,819 2,038 1,534 1,574 1,550 1,118 1,464 967 1,695 1,513
Kevätvehnä .......... 1,353 1,786 1,714 1,561 1,544 1,414 1,050 1,261 1,057 1,587 1,326
Ruis......................... 1,482 1,546 1,588 1,501 1,477 1,399 1,528 1,417 1,491 1,484 1,253
Ohra........................ 1,423 1,313 1,651 1,228 1,238 1,114 1,146 1,327 1,314 1,281 1,182
Kaura...................... 1,463 1,471 1,817 1,358 1,364 1,123 1,160 1,236 1,143 1,352 1,159
Sekuli...................... 1,532 1,444 1,809 1,386 1,420 1,427 1,289 1,316 1,334 1,415 1,234
Herne, papu ia virna 1,410 1,452 1,877 1,080 1,247 1,334 1,041 1,415 770 1,356 1,227
Peruna.................... 9,353 9,992 12,704 10,853 10,710 12,180 11,041 10,708 12,197 10,714 9,441
Rehunauris ............ 27,365 26,300 16,317 27,102 21,425 30,939 22,339 22,456 18,337 24,209 20,162
Muut juurikasvit .. 22,210 19,055 13,148 16,715 13,708 21,332 12,659 15,304 10,278 17,672 14,067
Vihantarehu .......... 3,632 3,389 4,452 3,722 3,544 3,331 3,263 3,325 3,847 3,503 3,276
Heinänsiemen.......... 280 293 299 , 285 296 322 317 298 252 291 264
Peltoheinä .............. 3,161 3,220 3,855 3,050 3,068 2,756 2,960 2,467 2,359 2,880 2,818
Niittyheinä ............ 1,073 1,161 1,677 1,159 1,344 1,102 1,407 1,058 901 1,095 1,129
Pellava ja hamppu.. 309 284 260 333 278 294 283 300 203 294 241
V iisivuotisjaksolla 1921— 25 olivat v a s taa v a t sa to m äärä t keskim äärin 
v u o tta  koh ti taa s  seuraavat, kg:
U
udenm
aan
lääni.
Turun 
ja 
Porin 
lääni.
A
hvenanm
aan
m
aakunta.
H
äm
een
lääni.
V
iipurin
lääni.
M
ikkelin
lääni.
K
uopion
lääni.
V
aasan
lääni.
Oulun 
| 
lääni.
V
altakunta.
Syysvehnä .............. 1,383 1,533 1,560 1,308 1,217 1,161 907 1,248 1,100 1,445
Kevätvehnä............ 1,271 1,408 1,377 1,161 1,262 1,270 913 1,039 831 1,306
Ruis.......................... 1,336 1,323 1,346 1,287 1,204 1,271 1,156 1,091 1,103 1,228
Ohra..................... . 1,260 1,233 1,275 1,242 1,138 1,209 1,034 1,078 1,102 1,139
Kaura...................... 1,342 1,252 1,591 1,186 1,163 1,104 996 1,017 895 1,170
Sekuli...................... 1,455 1,326 1,641 1,282 1,245 1,254 1,140 1,125 1,009 1,273
Heme, papu ja virna 1,251 1,214 1,582 976 1,102 1,144 904 960 709 1,156
Peruna .................... 8,960 8,764 11,449 8,805 8,844 9,937 8,147 8,395 8,950 8,797
Rehunauris ............ 25,565 21,602 19,739 24,670 18,530 24,373 21,514 17,896 14,084 20,633
Muut juurikasvit .. 17,768 12,938 16,646 13,494 11,360 13,929 10,923 9,958 6,818 13,138
Vihantarehu .......... 3,163 3,039 3,470 3,294 3,273 3,342 3,173 2,978 3,110 3,158
Heinänsiemen.......... 257 250 286 241 284 286 243 222 215 244
j Peltoheinä .............. 2,753 2,640 3,270 2,605 2,886 2,766 2,805 2,380 2,277 2,607
i Niittyheinä ............ 1,076 1,231 1,560 1,167 1,621 1,196 1,656 1,244 1,140 1,303
| Pellava ja hamppu.. 252 251 245 263 253 294 243 216 186 246
E delläesitetyn sadon lisäksi saa tiin  v ilje lly istä kask ista  v. 1925 seuraavat 
sa tom äärä t, desitonnia:
R uista. Ohraa. K auraa.
U udenm aan läänissä ............. ......... — — 10
Viipurin » .............. .........  7,740 611 822
M ikkelin » ............. .........  4,372 321 1,431
Kuopion » ............. .........  6,363 1,977 972
Vaasan » ............. .........  267 37 60
Oulun » . . . . . .
Yh
.........  170
teensä 18,912
75
3,021
59
3,354
Sato rehuyksikköinä. Jos yleiskatsauksen helpottam iseksi tah to o  lausua 
koko sadon yhteissum m ana, voidaan eri kasv ilajeista  saad u t sa to m äärä t m uun­
ta a  sam anarvoisiksi yksiköiksi, m itk ä  m ahdollisim m an ta rk k a an  ilm o ittav a t 
eri kasvien fysioloogisen rav in toarvon , joka on to d e ttu  n iitä  rehuaineina käy- 
te ttä issä . A llaolevassa tau lukossa on pellosta saa tu  sato  m u u n n e ttu  rehu- 
yksiköiksi; laskelm asta on ku itenk in  jä te t ty  pois perunavarsisa to , koska se vain 
poikkeustapauksissa o te taan  ta lteen , sam oin pellava-, ham ppu- ja  heinänsiem en- 
sato , syystä  e t tä  niiden k äy ttö ta rk o itu s  on to inen kuin m uiden viljelyskasvien; 
n iin ikään  on jä te t ty  arv io im atta  se rehum äärä , joka v as taa  laitum eksi k äy te ty n  
nurm en heinänsaan tia  sekä n u rm ista  ja  luonnonniity iltä  saa tu a  äpäresa toa , 
koska tila sto  ei anna  siitä  m itään  selv itystä . M uuntam isessa on 1925 v:n sadolle 
k ä y te tty  seuraavia suhdelukuja: vehnälle, rukiille, herneelle, pavulle sekä v ir­
nalle l.o , ohralle ja  sekulille l . i ,  kauralle 1.2, perunalle 5 .o, rehunauriille  12.5, 
m uille juurikasveille 7.5, peltoheinälle, ja  v ihan tarehu lle  2.5, n iitty  heinälle 3.0, 
rehunauriin  naateille  20. o, m u itten  juurikasv ien  naate ille  13.o, vehnän ja  ruk iin  
oljille 5.o, k au ran  oljille 4 .o sekä ohran 3.7, sekaviljan  4.0, herneen ja  v irnan  
oljille 3.5 x). —  Edellä m ain itu t näkökohdat huom ioon o ttaen  ov at sadot v :lta  
1925, rehuyksiköiksi m uunnettu ina , seuraavat, 1,000 yksiköin. Lisäksi ilm o ite ­
ta a n  v as taav a t m äärä t v :lta  1924 ja  vuo tu ise t kesk im äärät a jan jakso lta  1921— 25.
v. 1924. o//o v. 1925. % Keskim . vuo tta  kohti vv. 1921—25. o//o
V ehnä .............................  21,494 0.8 25,294 0.9 20,115 0.8:
R u i s ....................................  286,016 11.4 347,575 12.5 287,457 11.a
Ohra . . ............................. 118,138 4.7 128,002 4.6 114,440 4.7
K au ra  ........... ...................  410,197 16.3 488,799 17.ff 417,664 17.2
Sekavilja ......................... 11,360 0.5 13,028 0.5 11,642 0.5.
H erne, papu  ja  v irn a  . .  13,377 0.5 15,880 0.6 13,504 0.6
Y hteensä v iljakasvit 860,582 34.2 1,018,578 36.7 864,822 3 5 .6,
P eruna ............................. 126,827 5.1 144,628 5.2 118,711 4.®
R ehunauris .................... 25,001 1.0 31,783 1.1 23,992 1 . 0,
M uut ju u rikasv it . . . . 8,491 0 .3 10,803 , 0 .4 8,168 0.3
Y ht. peruna ja  juurikasv . 160,319 6.4 187,214 6.7 150,871 6 . 2:
P e lto h e in ä ...................... 960,034 38.2 978,281 35.2 859,610 35.4
V ihantarehu  ................ 20,425 0.8 21,471 0.8 17,917 0.7
Syysviljan o l j e t ........... 115,136 4.6 145,205 5.2 115,297 4.8.
K evätkorsiv iljan  o ljet . 221,975 8.8 251,950 9.1 223,609 9.2
Palkokasvien o ljet . . . . 3,429 0.2 4,537 0.2 3,556 0 . 1.
Y ht. peltoheinä ja  oljet, 1,320,999 52 .6 1,401,444 50.5 1,219,989 50.2.'
9  Olkisadon suuruus on laskettu siten, että korjattu jyväsato, kiloin ilmoitettuna, 
on kerrottu vehnässä ja rukiissa 2:11a, ohrassa ja palkokasveissa l:llä, sekaviljassa 1.3:11a 
ja kaurassa 1.4:llä. Juurikasvien naattisato taas ön laskettu siten, että juuri kasvisato., 
kiloissa, on kerrottu rehunauriissa 0. i5:llä ja muissa juurikasveissa 0 .2 5:llä.
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v .  1 9 2 4 . % v. 1925. O,'/O K eskim . vuo tta  kohti vv. 1921—25. o
Rehunauriin n aa tit .. 2,345 0.09 2,980 O. i 2,250 0.1
Muiden juurikasv. naatit 1,224 0.04 1,558 0.1 1,178 0.1
Yhteensä naatit 3,569 0.1 4,538 0.2 3,428 0.2
Sato pellosta ............... 2,345,469 93.3 2,611,774 94.1 2,239,110 92.2
N iitty h e in ä ................... 169,027 6 .7 162,551 5.9 189,649 7.8
Koko sato 2,514,496 100.0 2,774,325 100.0 2,428,759 1 0 0 . o
N iinkuin tau lu k o sta  ilmenee, oli 1925 vuoden sato , rehuyksiköissä arvioi­
tu n a , 10.3 %  suurem pi kuin  sato  vuodelta  1924 ja  14.2 suurem pi kuin  vuo tu i­
nen  satp  viisivuotisjaksolla 192]—25. K oko sadosta on viljasato  vv. 1925 ja  
1924 ollu t 361.7— 34.2 %, peruna- ja  juurikasv isato  6.7— 6.4 %  ja  n aa ttisa to  
0.2—O.i %, sekä v ihan tarehu-, peltoheinä- ja  olkisato 50.5— 52.6 %; n iittyheinä- 
sato  on o llu t 5.9— 6.7 %.
Sato, rehuyksiköiksi m u u n n ettu n a , esitetään  seuraavassa taulukossa 
lään ittä in .
Rehnyksiköitä 1925 (1,000 yksiköin) läänittäin:
U
udenm
aan
lääni.
i
Turun 
ja 
Porin 
lääni.
A
hvenan­
m
aa.
H
äm
een
lääni.
11 
V
iipurin 
1 
lääni.
M
ikkelin
lääni.
K
uopion
lääni.
V
aasan
lääni.
O
ulun
lääni.
Syysvehnä..................*---- 4,890
1,051
36,767
7,347
73,703
2,742
4,532
8,210
3,975
72,539
20,651
137,675
2,541
6,219
436
848
1,138
203
622
2,605
51,329
11,438
67,068
1,697
1,444
25
812
12
216
102
139
3
7
2,107
216
46,549
11,802
73,038
1,350
1,846
29,264
4,516
25,699
737
31,523
12,589
27,648
1,443
152
55,195
31,471
67,523
1,718
811
22,302
27,972
13,418
553
3,027
247Sekuli.................................
Herne, papu ja virna 325 480 71
Yht. viljakasveja 131,032 251,810 7,206 135,926 136,203 61,533 73,583 156,959 64,326
Peruna................................
Rehunauris.........................
Muut juurik........................
17,388
3,969
3,376
22,523
5,079
3,417
1,336
196
37
15,053
4,403
660
19,758
2,621
1,120
13,298
2,314
213
18,715
2,768
540
23,196
8,970
1,151
13,361 
1,463 
. 289
Yht. perunaa ja juurik. 24,733 31,019 1,569 20,116 23,499 15,825 22,023 33,317 15,113
Peltoheinä ..........................
Vihantarehu ........ .............
Syysviljan oljet..........
Revätkorsivilj. » ..........
Palkokasvien » ..........
130,877
5,345
16,663
34,539
1,295
188,151
2,575
32,300
66,460
1,777
7,850
37
1,017
1,762
93
134,649
2,354
19,074
34,748
527
134,971
2,747
29,780
33,219
413
32,063
2,125
11,716
12,725
137
74,726
1,549
12,614
15,958
43
205,541
3,366
22,119
38,386
232
69,453
1,373
8,922
14,153
20
Yht. peltoheinää, vihanta  ^
rehua ja olkia .............. 188,719 291,263 10,759 191,352 192,139 58,766 104,890(269,644 93,921
Rehunauriin naatit..........
Muiden juurik. » ..........
372
487
476
493
18
5
413
95
246
161
217
31
260
78
841
166
137
42
Yht. naatteja 859 969 23 508 407 248 338 1,007 179
Koko sato pellosta ..........
Niittyheinä ........................
345,343
4,533
575,061
7,697
19,557
1,308
347,902
4,578
352,239
23,866
136,372
12,297
200,834
35,450
460,927
13,004
173,539
59,818
Sato kokonaisuudessaan 349,876 582,758 20,865 352,480 376,105 148,669 236,284 473,931 233,357
\  . . .
Kevätvehnä .......................)
Ruis.....................................
Ohra .................................
Kaura.................................
 . . . .
. j
■ ..i
! '
■ I
j . |
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j . i
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i
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Sadon raha-arvo. Sadon raha-arvon  laskem isessa on arv io in ti viljalajeihin 
nähden p e ru s te ttu  virallisiin verohintoihin: vehnän  h in ta  oli m aassa 210 m k 
h l:lta  eli 2 m k  80 p:iä kilo lta, ruk iin  165 (2: 40 kg), ohran 125 (2: 10) ja  k au ran  
70 (1: 50 kg). Muille m aata loustuo tte ille  on p an tu  seu raava t h in n a t kg:lta: 
sekaviljalle 1: 90, herneille ja  pavuille 3: 40, perunalle 0: 75, rehunauriille  0: 25, 
m uille juurikasveille 0: 65, v ihantarehulle  ja  peltoheinälle 0: 60, n iittyheinälle  
0: 45, syysviljan oljille 0: 12, kevätv iljan  oljille: vehnässä 0: 20 ja  ohrassa ja  
kaurassa 0: 30 sekä palkokasveissa 0: 30, juurikasv ien  naa te ille  0: 05 ä 0: 10, 
heinänsiem enelle 20: —  sekä pellavalle ja  ham pulle 4: — . T äten  m enetellen on 
1925 vuoden sadon arvo valtakunnassa  saa tu  5,086,358 tu h . m arkan  suuruiseksi. 
K oko valtakunnassa  ja  eri lääneissä oli sadon arvo, tuhansin  m arkoin , v. 1925 
ja  keskim äärin koko va ltakunnassa  vv. 1921— 25:
!
! U uden­
m aan
1 L
Turun
ja
Porin
1.
Ahve­
nan­
maa.
H ä ­
meen1.
Vii­
purin
1.
Mikke­
lin1.
K uo­
pion
1.
Vaasan
1.
Oulun
1.
V alta­
kun ta  
v. 1925.
,t»
V alta­
kun ta
VV .
1921-25
keskim. "
Vehnä ......................
Kuis.........................
Ohra........................
Kaura......................
Sekavilja..................
Herne, papu ja virna
16,635
88,241
16,972
132,665
5,731
15,410
34,116
174,094
47,702
247,815
5,310
21,145
3,596
5,057
499
5,448
516
1,104
3,755
111,717
27,264
131,469
2,821
6,277
9,035
123,188
26,423
120,723
3,546
4,909
2,343
70,234
10,431
46,258
1,540
1,633
640
75,656
29,080
49,767
3,017
517
675
132,468
72,697
121.541
3,591
2,756
29
53,525
64,616
24,152
1,156
241
70,824
834,180
295,684
879,838
27,228
53,992
1.4
16.4
5.8
17.3
0.5
1.1
63,900
733,941
276,613
772,748
24,774
45,150
1.5
17.3
6.5 
18.2
0.6
1,1
Yhteensä viljakasvitj275,654 530,182 16,220 283,303 287,824 132,439 158,677|333,728143,719 2,161,746 42.5 1,917,126! 45.2
Peruna...................... 65,205 84,460 5,012 56,447 74,092 49,868 70,182 86,985 50,102 542,353 10.7 394,656 9.3
Rehunauris.............. 12,403 15,872 612 13,761 8,190 7,232 8,650 28,031 4,570 99,321 2.0 80,817 1 .9
Muut juurikasvit .. 16,458 16,659 179 3,216 5,462 1,040 2,633 5,610 1,410 52,667 1.0 37,136j 0.9
Yht. peruna ja juurik. 94,066 116,991 5,803 73,424 87,744 58,140 81,465 120,626 56,082 694,341 13.7 512,609 12.1
Vihantarehu .......... 8,017 3,862 56 3,531 4,121 3,188 2,324 5,049 2,059 32,207 0.6 24,012 0 .5
Peltoheinä .............. 196,315 282,226 11,775 201,974 202,456 48,094 112,089 308,312 104,180 1,467,421 28.8 1,143,170 27.0
Niittyheinä.............. 6,120 10,391 1,766 6,181 32,219 16,601 47,857 17,555 80,754 219,444 4.4 218,313 5.1
Syysviljan oljet 9,997 19,379 611 11,445 12,468 7,029 7,569 13,272 5,353 87,123 1.7 66,836 1.6
Kevätkorsiviljan » 41,168 78,883 2,042 41,366 39,347 15,083 18,795 45,210 16,234 298,128 5.9 257,974 6.1
Palkokasvien » 1,360 1,866 97 554 433 144 46 243 21 4,764 o .i 4,020 0.1
Yht. vihantarehu, 
heinä ja oljet.. 262,977 396,607 16,347 265,051 291,044 90,139 188,680 389,641 208,601 2,109,087 41.5 1,714,325 40.4
Rehunauriiden naatit 372 ' 476 18 413 246 217 260 841 137 2,980 0 . 0 6 2,368 0.05
Muiden juurikasvien 
naatit .................. 633 641 7 124 210 40 101 216 54 2,026 0 .0 4 1,4 7 0 ; 0.03
Yhteensä naatit 1,005 1,117 25 537 456 257 361 1,057 191 5,006 0.1 3,838 u.l
Heinänsiemen.......... 15,444 27,022 920 13,634 11,680 2,250 3,066 30,276 5,470 109,762 2.1 87,486 2.1
Kehraukasvit.......... 1,257 1,434 31 880 872 224 404 1,186 128 6,416 0.1 4,405 0.1
Kaikki yhteensä 650,403 1,073,353 39,346 636,829 679,620 283,449 432,653 876,514 414,191 5,086,358 1 0 0 .  o 4,239,789 lO O .o
Edellisenä vuonna oli eri viljelyskasvien sadon rah a-a rv o  seuraava, 1,000 mk:,
Vuonna 1924.
Vehnä .....................................
Ruis .....................................
Ohra.........................................
Kaura .....................................
Sekavilja .................................
Heme, papu ja virna............
Valta-
k u n ta . %
60,184
686,437
272,900
738,354
23,744
45,482
1.3
15.1
6.0
16.2 
0.5 
1.0
Yhteensä viljakasv. 1,827,101 40.1
Peruna..................................... 475,599 10.5
Rehunauris ............................. 78,129 1.7
Muut juurikasvit..................... 41,394 0.9
Yht. peruna ja juurikasvit 595,122 1 3 .1
Vihantarehu..............................
Valta­
kunta. %
30,638
1,440,052
228,184
71,841
253,864
4,012
0.7; 
31-öj 
5.0! 
1.6 
5.5 
0.1
Peltoheinä.................................
Niittyheinä .............................
Syysviljan oljet ..............
Kevätkorsivilj. » ..............
Palkokasvien » ..............
Yht. vihantarehu, heinä ja oljet
Rehunauriiden naatit .. 
Muiden juurikasvien »
2,028,591
2,345
1,591
44.5
0.05
0.03
Yhteensä naatit 
Heinänsiemen ..........................
3,936
95,196
5,086
0.1
2.1
o.i:Kehruukasvit .........................
Kaikki yhteensä 4,555,032 ioo.o:
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Vuonna 1924 tek i siis sadon arvo 4,555,032 tu h a tta  m ark k aa  ja  on seu- 
raav an  vuoden satoarvo  11.7 % s itä  suurem pi. Vuoden 1923 sato  oli a rvo ltaan  
3,395,107 tu h a tta  m arkkaa ja  vuosien 1921— 1925 sato  keskim äärin 4,239,789 
tu h a t ta  m arkkaa.
K ulutus. V iljan ku lutukseen nähden  tila s to  oso ittaa, e t tä  v. 1925 vehnän  
ja  rukiin  ku lu tus lisään ty i m elko lailla, vehnän  ku lu tus henkeä koh ti n. 10 % 
ja  ruk iin  kulu tus n. 10 %  edelliseen vuoteen verraten . V erra ttu n a  sodan edelli­
seen aikaan  nousi kulu tus, m itä  vehnään  tulee, m elkein tavalliseen m ääräänsä; 
vehnänku lu tus oli noin 1 % pienem pi henkeä kohti kuin  esim. vuosina 1910—  
1913 keskim äärin, jolloin k u lu tusm äärä  oli henkeä koh ti 55.7 kg. R ukiinkulu- 
tu s  o lin . 25 % pienem pi ku in  vv. 1910— 13, jolloin se tek i 184.6 kg. S itävastoin  
ohran ja  k au ran  kulu tus oli v. 1925 suurem pi kuin  viimeksi m ain ittu in a  vuosina, 
ohran  noin 18 %  ja  kauran  noin 54 %  suurem pi. Vuosina 1910— 13 oli n im ittäin  
ohran  k u lu tusm äärä  henkeä koh ti 29.2 kg ja  k au ran  98.9 kg.
V uonna 1925 tu o tiin  m aahan  vehnää 172.5 m ilj. kg eli tu n tu v a s ti enem m än 
kuin  v iisivuotiskautena 1921— 25, jolloin tu o tiin  keskim äärin vuodessa 137.9 
m ilj. kg, ta i  kuin  vuonna 1924, jolloin tu o n ti oli 157.2 m ilj. kg. K otim aisen veh ­
n än  osuus k u lu tuksesta  oli v. 1925 13.o %!, o ltuaan  edellisenä vuonna 12.2 % , ja  
k u tak in  asukasta  koh ti tu li ensiksi m a in ittu n a  vuonna 55.4 kg.
R ukiin  tu o n ti, joka oli vv . 1921—25 148.9 m ilj. kg vuotuiskeskim äärin  ja  
v. 1924 188.4 m ilj. kg, tek i v. 1925 176.0 m ilj. kg. K otim aisen ruk iin  osuus koko 
k u lu tuksesta  oli 70.9 %, o ltuaan  v. 1924 64.7 % ja  vv. 1921— 25 71.3 %. K u n ­
kin  asukkaan  osalle tu li ku lu tuksesta  v. 1925 139.0 kg, o ltuaan  v. 1924 126.4 kg 
ja  vv. 1921—25 keskim äärin 116.3 kg.
O hran tu o n ti oli v. 1925 2.8 m ilj. kg, o ltuaan  v. 1924 6.2 m ilj. kg ja  vv. 
1921—-25 3.0 m ilj. kg vuositta in . K u lu tu k sesta  tu li henkeä koh ti 34.5 kg 
v. 1925, 32.7 kg v. 1924 ja  30.6 kg keskim äärin vuodessa vuosina 1921'—1925.
M itä k au raan  tulee, oli tu o n ti v. 1925 34.6 m ilj. kg ollen v. 1924 47.3 m ilj. 
kg ja  vv. 1921—25 27.5 m ilj. kg keskim äärin vuodessa. V ienti oh v. 1925 0.2 
m ilj. kg o ltuaan  m yös v. 1924 0 .2 m ilj. kg ja  vv. 1921—25 1.8 m ilj. kg keskim äärin 
vuodessa. K ulu tuksesta  tu li henkeä koh ti v. 1925 152.3 kg, v. 1924 130.9 kg ja  
keskim äärin vuodessa vuosina 1921— 1925 128.1 kg.
« Perunoiden tu o n ti oli v. 1925 17.3 m ilj. kg, v. 1924 16.7 m ilj. kg ja  vuosina
1921— 1925 vuotuiskeskim äärin  16.8 m ilj. kg. V ienti oli m itä tö n  v. 1925. H en­
keä koh ti k u lu te ttiin  m ain ittu n a  vuonna 178.6 kg, m ikä oh suurem pi ku in  k u - ' 
lu tu s edelhsenä vuonna (154.8 kg), ja  suurem pi kuin  keskim ääräinen kulu tus 
vuosina 1921— 1925 (144.2 kg).
M itä edellä on lyhyesti esite tty , käy  ilm i seuraavasta  tau lukosta , jossa on 
o te ttu  huom ioon vehnän, rukiin , ohran ja  k au ran  sekä perunan  sato-, tu o n ti- ja  
v ien tim äärä t yn n ä  kylvöön ja  v iinanpolttoon  k ä y te tty  paljous viisi vuotis jaksolla 
1921— 1925 sekä vuosina 1924 ja  1925, kaikki näm ä m äärä t kiloissa ilm oi­
te ttu in a .1)
1) Vilja on ilmoitettu seuraavissa taulukoissa jauhamattomana; jauhettua viljaa jauha- 
mattomaksi muunnettaessa on 100 kg vehniä pantu vastaamaan 65 kg vehnäjauhoja tai 
-ryynejä, 100 kg rukiita 95 kg ruisjauhoja, 100 kg ohria 60 kg ohraryynejä tai -jauhoja 
sekä 100 kg kauroja 50 kg kauraryynejä tai -jauhoja. Seuraavissa taulukoissa on 1 hl 
vehniä pantu =  76 kg, 1 hl rukiita =  70 kg, 1 hl ohria =  60 kg, 1 hl kauroja =  48 kg ja 
1 hl perunoita =  66 kg.
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Vehnä. Ruis. Ohra. K aura. Peruna.
V. 1925.
Sato................................................. 25,294,300 347,575,200 140,802,000 586,558,500 723,137,700
Tuonti............................................. 172,534,212 175,966,344 2,770,550 84,594,142 17,271,605
K ylvö............................................. 2,551,359 33,030,096 21,762,180 83,762,772 110,484,404
Viinanvalmistus ............................ — — —
Vienti............................................. 308 175,404 3,500 243,642 3,500
Yhteensä kulutusta varten.......... 195,276,845 490,336,044 121,806,870 537,146,228 629,921,401
Kulutus 1 henkeä kohti.............. 55.4 139.0 34.5 152.3 178.6
V. 1924.
Sato................................................. 21,494,100 286,016,000 129,952,000 492,236,000 634,132,000
Tuonti.. . . . ' .................................... 157,216,537 188,364,445 6,157,297 47,269,572 16,723,056
K ylvö............................................. 2,495,908 32,191,146 21,769,110 81,936,413 109,950,742
Viinanvalmistus.............................. — — —
Vienti............................................. 153 330,323 — 189,501 30,320
Yhteensä kulutusta varten.......... 176,214,576 441,858,976 114,340,187 457,379,658 540,873,994
Kulutus 1 henkeä kohti..............
Vuosina 1921—1926.
50.4 126.4 32.7 130.9 154.8
(Keskimäärin vuodessa.)
Sato................................................. 20,115,765 287,457,268 125,883,697 501,196,270 593,553,035
Tuonti............................................. 137,897,741 148,858,329 3,013,695 27,531,275 16,772,365
K ylvö............................................. 2,411,322 32,972,114 21,890,444 82,653,447 110,449,045
Viinanvalmistus.............................. — 133,128 882,333 220,773 —
V ienti............................................. 132 213,449 4,720 1,821,478 92,321
Yhteensä kulutusta varten.......... 155,602,052 402,996,906 106,119,895 444,031,847 499,784,034
Kulutus 1 henkeä kohti.............. 44.9 116.3 30.6 128.1 144.2
Kotieläimet.
Kotieläinten luku. K otieläim et, jo ista  an n e taan  tied o t k ih lak u n n itta in  ja  
m aanviljelysseuroittain  tau lu liitteessä  N:o 3, jak au tu iv a t syyskuun 1 p :nä  1925 
lään ittä in  sekä vv. 1921— 25 keskim äärin koko m aassa seuraavalla tavalla:
Oriita (yli 3 v . ) ..........
Ruunia (yli 3 v.) ----
Tammoja (yli 3 v . ) —  
Nuoria hevosia (1—3 v.) 
Varsoja (alle 1 v .)  . . . .
Uuden­
maan
lääni.
Turun 
ja  Porin 
lääni.
Ahve- |
nanm . Hämeen 
m aa- lääni, 
kun ta . !
Viipurinj Mikkelin 
lääni, lääni.
Kuopion
lääni.
Vaasan
lääni.
Oulun
lääni.
V altakun­
ta  v. 1925.
V altakun­
ta  v v .1921 
—25 keski; 
m äärin.
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15,024
18,928
3,842
2,088
1,924
23,432
31,576
6,987
3,348
43
1,501
1,430
272
136
1,046
18,532
23,349
5,870
2,911
948
21,859
28,950
6,274
3,544
483
8,524
13,121
3,518
2,047
1,260 
11,151 
20,473 
6,302 
• 3,043
1,622
27,205
30,820
7,896
3,772
2,207
14,078
15,122
2,934
1,531
10,274
141,306
183,769
43,895
22,420
10,442
137,870
181,493
45,071
24,259
Yhteensä hevosia
Sonneja (yli 2 v.) ----
Lehmiä..........................
Nuoria sonneja (1—2 v.)
Hiehoja (yli l v . )  ----
Vasikoita (alle l v . )
40,623
2,967 
121,449 
' 4,578 
24,881 
18,988
67,267
4,051
206,109
9,244
39,758
56,583
3,382
266
12,827
774
2,213
5,308
51,708
2,776
142,523
5,391
25,660
32,158
61,575
1,495
171,868
4,956
28,806
39,946
27,693
1,658
102,071
4,486
15,751
18,443
42,229
3,347
162,902
7,515
21,089
38,674
71,315
2,348
220,142
6,607
32,411
46,763
35,872
3,207
155,601
6.623
24,972
30,418
401,664
22,115
1,295,492
50,174
215,541
287,281
399,135
22,116
1,268,024
51,077
217,357
288,461
Yht. nautaeläimiä
Lampaita (yli l v . ) . . .  
» (alle 1 v.) . ..
172,863
54,061
18,617
315,745
165,719
67,225
21,388
19,981
12,375
208,508
79,223
27,101
247,071
136,381
76,983
142,409
61,554
53,430
233,527
85,441
67,322
308,271
215,518
81,506
220,821
135,146
93,501
1,870,603
953,024
498,060
1,847,035
1,000,964
524,843
Yhteensä lampaita 
Vuohia (yli 1 v.)..........
72,678
116
714
5,805
14,497
18,705
7,667
232,944
6,207
604
6,227
15,270
27,404
15,424
32,356
12
106,324
1.690
213,364
421
510
6,965
25,289
23,587
16,673
114,984
625
801
4,674
23,343
13,964
11,779
152.763
212
1,264
4,589
14,052
11,432
13,672
297,024
2,306
637
3,519
10,628
15,178
9,023
228,647
178
289
810
1,547
1,831
2,841
1,451,084
11,767
5,517
39,449
121,698
127,999
83,720
1,525,807
11,685
5,596
39,869
117,922
129,290
85,067
Karjuja (yli 6 kk.) —  
Siitosemakkoja (yli 6 kk.) 
Lihotussikoja (yli 6 kk.) 
Nuoria sikoja (3—6 kk.) 
Porsaita (alle 3 kk.) ..
5P 647 
19li 6,669 
1,448 15,624 
' 923: 14,975 
630! 6,011
Yhteensä sikoja
Poroja (yli 1 v .) ..........
Kanoja (yli 6 k k .)___
Muu siipikarja (yli 6 kk.) 
Mehiläisyhteiskuntia ..
47,388
173,372
1,284
1,971
64,929
327,593
2,242
6,196
3,243
18,259
337
45
43,926
166,937
1,106
2,621
73,024
168,158
1,396
1,054
54,561
87,505
622
27
45,009
69,609
804
75
38,985
185,253
1,182
1,141
7,318
61,438
42,139
419
11
378,383
61,438
1,238,825
9,392
13,141
377,744
59,964
1,137,299
9,708
12,797
E ri eläinryhm issä oli nuo rten  eläin ten  p rosenttisuhde asianom aisen ryh 
m än eläin ten  koko lukuun  seuraava:
h u o ria  hevosia
v Lääni ta i m aakunta. ja  varsoja.
Nuoria nauto ja  
ja  vasikoita.
Lam paan
vuonia.
Nuoria sikoja 
ja  porsaita.
U udenm aan ........................................... 14.6 28.o 25.6 55,7
T urun  ja  Porin  .................................. 15.4 33.4 28.9 66.0
A hvenanm aan ......................................  12. l 38.8 38.2 47.9
H äm een ...................................................  17.o 30.3 25.5 47.8
V iipurin ...................................................  15.9 29.8 36.1 55.1
Mikkelin ................................................  20. l 27.2 46.5 47 .2
K u o p io n .................. .................................  22.1 28.8 44.1 55.8
V aasan ...................................................  16.4
Oulun ........................................................  12.4
27.8
28.1
27.4
40.9
62.1
63.8
V altak u n ta  16.5 29.6 34.3 56 .0
N uoren k arjan  suhteellinen lukuisuus oli sam assa eläinryhm ässä niin  m uo­
doin hyv in  erilainen eri osissa m aata . Niin esim. vaih teli nu o rten  hevosten ja  
varsojen luku  12.1 % :sta (Ahvenanm aa) 22 .1 % :iin (K uopion lääni), nuorten  
nau tae lä in ten  ja  vasikoiden luku  27.2 % :sta (Mikkelin lääni) 38. s %:iin (A hvenan­
m aa), lam paanvuonien luku  25.5 % :sta (H äm een lääni) 46.5 %:iin (Mikkelin 
lääni) sekä nuorten  sikojen ja  porsaiden luku  47.2 % :sta (M ikkelin lääni) 66.o 
%:iin (Turun ja  P orin  lääni).
Täyskasvuisten naaraseläinten ja  nuorimmassa ikäryhm ässä olevain eluk- 
kain suhde oli seuraava:
ie
Varsoja.
M) täysikäistä  vas 
Vasikoita.
ta s i:
Porsaita.
Uudenmaan lä ä n is sä ................................ 11.0 15.6 132.1
Turun ja  Porin lä ä n is sä ........................... 10.6 27 .5 247 .7
Ahvenanmaan maakunnassa ............... '9.5 41 .4 3 29 . 8
Hämeen lää n issä ......................... ............ 12.5 22 .6 90.1
Viipurin • » .................................... .. 12.2 23 .2 2 39 . 4
Mikkelin » ...................................... 15.6 18.1 2 52 . 0
Kuopion » ...................................... 14.9 23 .7 29 7 .9
Vaasan » ...................................... 12.2 21 .2 2 56 . 4
Oulun » ...................................... 10.1 19.5 350 .7
Valtakunnassa 12.2 22 .2 21 2 .2
Oriiden ja  tam m ojen sekä sonnien ja  lehm ien suhteellista lu k u isu u tta  eri 
lääneissä k u v astav a t seuraavat lu v u t, jo tk a  o so ittav a t tam m ojen  lu k u a  100 
o ritta  kohti ja  lehm ien lukua 100 sonnia kohti:
100 o ritta  vastasi: 100 sonnia vastasi:
Uudenmaan lä ä n is s ä ......................... .........  2,554 tam m aa 4,093 lehmää
Turun ja  Porin lä ä n is s ä ................... ...........  1,641 » 5,088 »
Ahvenanmaan m aa k u n n a ssa ........... 3,326 » 4,822 »
Hämeen läänissä ................................ 2,232 » 5,134 »
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V iipurin läänissä .............................................
M ikkelin » .............................................
10Q oritta vastasi:
3,054 tam m a 
2,717 »
100 soimia vastasi:
a 11,496 lehm ää 
6,156 »
K uopion » ............................................. 1,625 » 4,867 »
V aasan » ............................................. 1,900 » 9,376 »
Oulun » ......................................
V altakunnassa
685 » 
1,789 tam m a
4,852 » 
a  5,858 lehm ää
L uvu t o so ittav a t siis, e t tä  o riita  p idettiin  suhteellisesti enim m in Oulun 
• läänissä ja  vähim m in A hvenanm aalla sekä sonneja enim m in U udenm aan lää ­
nissä ja  vähim m in V iipurin läänissä.
Kotieläimet vuosina 1921—25. V errattaessa toisiinsa ko tieläin ten  lukua 
m aassa vuosilta 1924 ja  1925 sekä v :lta  1920 ja  v iisivuotisjaksolta 1921—25 
huom ataan , niiden eri ryhm issä tap ah tu n een  seuraavat m uutokset:
Lisäys ( +  ) ta i vähennys (—) Lisäys ( + )  ta i vähennys (—)
vv. 1924—25. vv. 1921—25.
Luku. % Luku. o//O
O riita (yli 3 v.) ......................... — • 138 — 1.3 — 255 — 2.4
R uunia (yli 3 v.) .................... + 1,686 + 1 . 2 + 8,269 + 6.4
T am m oja (yli 3 v.) ................ —■ 553 — 0.3 + 8,908 + 5.2
N uoria hevosia (1— 3 v.) . . . . — 655 — 1.5 — 2,372 — 5.o
Varsoja (alle 1 v.) ................ — 1,639 — 6.8 — 60 — 0.2
Y hteensä hevosia — 1,299 — 0.3 + 14,490 + 3.8
Sonneja (yli 2 v.) ................ — 84 — 0.4 + 1,783 + 8.8
Lehm iä ............................. .. + 6,757 + 0.5 + 94,038 + 8.0
N uoria sonneja (1—2 v.) . . . . — 491 — 1.0 — 4,603 — • 8.3
Hiehoja (yli l v . )  ................... — 2,558 — 1. 2 •— 3,735 — 1.7
V asikoita (alle l v . )  ................ + 2,510 + 0.9 — 64,814 — 18.3
Y hteensä nau taeläim iä + 6,134 + 0.3 + 22,669 + 1.2
L am paita  (yli l v.) ................ — 16,172 — 1.7 — 36,698 — 3 . 5
» (alle 1 v.) .............. — 17,273 — 3 . 4 — 141,090 — 21.2
Y hteensä lam paita — 33,445 — 2.3 — 177,788 — 10.4
Vuohia (yli l v . )  .................... + 58 + 0.5 — 1,014 — 8.0
K arju ja  (yli 6 k k . ) ................ •— 26 •— 0 . 5 — 188 — 3.3
Siitösem akkoja (yli 6 kk.) + 26 + 0.1 + 3,116 + 8.5
Lihotussikoja (yli 6 kk.) . . . . + 1,866 + 1.6 + 18,170 + 18.2
N uoria sikoja (3— 6 kk.) . . . . + 62 + (O.o) — 2,282 — 1.7
P orsa ita  (alle 3 kk.) ................ + 774 + 0.9 — 14,714 — 14.7
Y hteensä sikoja + 2,702 + 0.7 + 4,102 + 1.1
Poroja (yli l v . ) ......................... + 429 + 0.7 + 7,155 + 13 . 5
K anoja  (yli 6 kk.) ................ + 35,188 + 2.9 + 257,884 + 29.3
M uuta siipikarjaa (yli 6 kk.) . — 253 — 2.6 — 767 — 7.3
M ehiläisyhteiskuntia .............. + 387 + 3.0 + 1,569 + 14.0
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H evosten koko luku on v äh en ty n y t 0.3 %  vuoteen 1924 v erra ttu n a ; 
ruunien  luku  on lisään ty n y t 1.2 %  ja  tam m ojen  luku v äh en ty n y t 0.3 %, sam oin 
nuorten  hevosten ja  varsojen luku on v äh en ty n y t, jopa varsin  huom attavalla  
m äärällä. —  N autakarjassa , jonka koko luku  on lisään ty n y t 0.3 %, on k a ik ­
kien m uiden ryhm ien, paitsi lehm ien ja  vasikoiden luku v äh en ty n y t. -— L am ­
paiden koko luku  on v äh en ty n y t, 2.3 %; v ähennystä  on ta p a h tu n u t sekä aikuis­
ten  e t tä  vuonien luvussa. Vuohien ryhm ässä on ta p a h tu n u t lisäystä, 0.5 %. 
— Sikojen kokonaisluku on lisään ty n y t 0.7 %; lisäystä  on hav a ittav issa  kaikissa 
m uissa ryhm issä, paitsi karju jen  ryhm ässä, jonka vähennys on 0.5 %. M itä 
m uihin kotieläinrylim iin tulee, ovat ne, m u u ta  siip ikarjaa lu k u u n o ttam a tta , 
lisään tyneet.
N autayksiköiksi m u unnettu ina  tek iv ä t kotieläim et eri lääneissä ja  koko 
m aassa seuraavat m äärät:
Kotieläimet nautayksiköissä 1925.
Lääni ta i m aakunta.
Hevoset. N autaeläim et. L am paat. Vuohet. Siat, Porot.
Yhteensä
nauta-
yksiköitä.
Luku. 0//O Luku. % Luku. O/,o Luku. • O/ /o . Luku. % Luku. % Luku. %
Uudenmaan .......... 74,272 31.4 143,892 60.8 7,921 3.3 14 (0.0) 10,762 4.5 236,861 9.5
Turun ja Porin . . . . 122,524 29.9 248,807 60,6 24,916 6.1 776 0.2 13,220 3.2 — -- 410,243 16.4
Ahvenanmaan . . . . 6,288 24.0 15,91? 60.6 3,271 12.5 2 (O.o) 769 2.9 — ------ 26,243 1.1
Hämeen.................. 93,180 32.7 168,861 59.4 11.597 4.1 211 0.1 10,643 3.7 ----- 284,495 11.4
Viipurin.................. 111,560 31.9 200,232 57.2 21,859 6.3 53 (0.0) 16,242 4.6 — ----- 349,946 14.0
Mikkelin.................. 48,798 25.5 118.458 61.9 11.034 5.8 78 (O.o) 12,915 6.8 — ----- 191,283 7.7
Kuopion.................. 73,592 25.5 190,219 65.9 14,888 5.2 27 (0 .0) 9,680 3.4 — -- 288,406 11.6
Vaasan.................... 129,076 30.5 253,69C 59.9 32,034 7.6 288 0.1 8,210 1.9 — ------ 423,298 16.9
Oulun...................... 66,514 23.3 182,210 63.9 22,737 8.0 22 (O.o) ' 1,424 0.5 12,288 4.3 285,195 11.4
Valtakuntaj725,804 29.1 1,522,285 61.0 150,257 6.0 1,471 (0 .0) 83,865 3.4 12,288|0.5 2,495,970 100. o
V. 1924 . . . . 725,288 29.1 1,516,509 60.9 153,358 6.1 1,464 O.i 83,168 3.3 12,202i0.5 2,491,989 100.0
K esk im äärä luvu t v v .lta  1921-—25 ovat taas  seuraavat:
Lääni ta i m aakunta.
Hevoset. N autaeläim et. Lam paat. Vuohet. Siat. P oro t.
Yhteensä
nauta-
yksiköitä.
Luku. O / /O Luku. 0//O Luku. % Luku. °/o Luku. % Luku. % Luku. %
Uudenmaan : ........ 73,087 31.3 141,287 60.5 8,626 3.7 14 (0.0) 10,653 4.5 233,667 9.5
Turun ja Porin . . . . 120,825 29.9 242,587 60.1 26,580 6.6 769 0.2 13,107 3.2 — — 403,868 16.4
Ahvenanmaan . . . . 6,070 24.5 14,770 59.7 3,163 12.8 2 (O .o ) 733 3.0 — . — 24,738 1.0
Hämeen .................. 91,139 32.9 162,093 58.4 13,378 4.8 217 (0.0) 10,717 3.9 _ _ — 277,544 11.2
Viipurin.................. 109,703 31.7 198,131 57.3 22,002 6.4 56 (O .o ) 15,895 4.6 — *— 345,787 14.0
Mikkelin.................. 49,690 25.8 118,389 61.5 11,928 6.2 80 (0.0) 12,439 6.5 — .— 192,526 7.8
Kuopion.................. 73,463 25.5 188,861 65.8 15,480 5.3 28 (0.0) 9,875 3.4 — — 287,707 11.7
Vaasan................... 126,827 30.2 250,804 59.7 34.114 8.1 273 O . i 8,247 1.9 — — 420,265 17.0
Oulun..................... 66,008 23.4 179,552 63.8 22,652 8.0 22 (O .o ) 1,434 0.5 11,993 4.3 281,661 11.4
Valtakunta 716,812 29.0 1,496,474 60.6 157,923 6.4 1,461 0.1 83,100 3.4 11,993 0.5 2,467,763 100.0
Kotieläimet ja  väkiluku, Seuraavassa esityksessä, jossa tehdään  verta ilu ja  
to iselta  puolen kotieläin ten  ja  to iselta  puolen väkiluvun ja  peltoalan  välillä, on 
kotieläin ten  luku kussakin lajiryhm ässä m u u n n ettu  täysi-ikäisiä eläim iä vastaa-
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T aksi.1) T äten  on "saatu seuraavat täysi-ikäisten  eläin ten  lu v u t eri lääneissä ja  
va ltakunnassa  vuonna 1925:
Lääni ta i m aakunta. Hevosia. Nautaeläim iä. Lam paita. Vuohia. Sikoja. Poroja.
U udenm aan . . . . 37,136 143,892 63,370 116 32,286. —
T urun  ja  P orin  . . 61,262 248,807 199,332 6,207 39,659 —
A hvenanm aan . . 3,144 15,913 26,168 12 2,309 ---■
H äm een ........... 46,590 168,864 92,773 1,690 31,930 —
V iipurin .............. 55,780 200,232 174,873 421 48,726 —
M ik k e lin .............. 24,399 118,458 88,269 625 38,745 —
K uopion . . . . . . . 36,796 190,219 119,102 212 29,039 _
V aasan ................ 64,538 253,690 256,271 2,306 24,629 —
O ulun . . . . . . . . . 33,257 182,210 181,896 178 4,271 61,438
V altakun ta 362,902 1,522,285 1,202,054 11,767 251,594 61,438
V . 1924 362,644 1,516,509 1,226,863 11,709 249,503 61,009
K otieläim et täysikäisiksi m u u n n ettu in a  o livat keskim. vv. 1921 —1925:
Lääni ta i m aakunta. Hevosia. Nautaeläim iä Lam paita. Vuohia. Sikoja. Poroja.
U udenm aan . . . . 36,543 141,287 69,006 117 31,960 —
T urun  ja  P orin  . . 60,413 242,586 212,642 6,147 35,322 —
A hvenanm aan . . 3,035 14,771 25,300 12 2,199 —
H äm een .............. 45,570 162,093 107,028 1,738 32,151 —
Viipurin .............. 54,851 198,131 176,019 450 47,684 —
M ikkelin . . . . . . . -24,845 118,389 95,419 639 37,318 •—
K u o p io n .............. 36,732 188,861 123,840 226 29,625 —
V aasan ........... 63,413 250,804 272,913 2,180 24,741 —
O u l u n .................. 33,004 179,552 181,219 176 4,300 59,964
V altakun ta 358,406 1,496,474 1,263,386 11,685 249,300 59,964
E dellä olevien lukuj sn perusteella saadaan  vuoden 1925 täyskasvuisia
eläim iä 100 m aaseutuväestön  henkeä kohti:
Lääni ta i  m aakunta. Hevosia. Nautaeläim iä. Lam paita. Vuohia. Sikoja. Poroja.
U udenm aan 15.4 59.6 26.3 (O.o) 13.4 —
T urun  ja  P orin  . . 14.6 59.3 47.5 1.5 9.4 —
A hvenanm aan . . . 12.3 62.0 102.o (O.o) 9.0 —
H äm een ........... . 15.1 54.6 30. o 0.5 10.3 —
V iipurin  .............. 10.8 38.9 34.o 0.1 9.5 —
Mikkelin ............. 12.3 59.9 44.6 0.3 19.6 —
K uopion ............. 10.9 56.2 35.2 0.1 ' 8.6 •—
V a a s a n .................. 12.5 48.9 49.4 0.4 4.8 —
O ulun .................. 9.2 50.4 50.4 (O.o) 1.2 17.0
V altak u n ta  12.4 52.0 41.1 0.4 8.6 2.1
V. 1924 12.5 52.2 42.2 0.4 8.6 2.1
J) Muuntamisessa on pantu 1 täysikäinen hevonen vastaamaan 2 nuorta hevosta tai 
4 varsaa, 1 täysikäinen nautaeläin 2 nuorta nautaa tai 4. vasikkaa, 1 täysikäinen lammas 
2 nuorta lammasta ja 1 täysikäinen sika 2 nuorta sikaa tai 4 porsasta.
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M aaseutuväestöön v erra ten  oli niinm uodoin aikuisia hevosia enim m än 
U udenm aan (15.4) sekä H äm een (15.l) lääneissä; vähim m in n iitä  oli Oulun 
läänissä (9.2). K eskim äärin  tu li valtakunnassa  100 m aaseudun henkeä kohti
12.4 hevosta. —  N autaeläin ten  v astaav a  suhdeluku oh valtak u n n a lla  52.0 
ja  oh se suurin  A hvenanm aalla (62.o) ja  M ikkelin läänissä (59. g) sekä pienin 
V iipurin läänille (38.g). —  L am paita  p id e ttiin  suhteelhsesti enim m in A hvenan­
m aalla (102.o) ja  Oulun läänissä (50.4) sekä vähim m in H äm een (30.o) ja  U uden­
m aan (26.3) lääneissä. — Vuohien suhteelhnen luku  oh suurin  T urun  ja  P orin  
läänissä (1.5). — Sikojen suhteelhsen lukuisuuden puolesta oh ensi sijalla
M ikkelin lääni (19.6) ja  viimeisellä Oulun lääni (1.2). ■— P oro ja  p idettiin  yksin­
om aan Oulun läänissä, jolle puheenalainen keskiluku oh 17. o.
Kotieläimet ja  peltoala. Täysikäisiksi m u u n n e ttu ja  elukoita oh lääneissä 
ja  va ltakunnassa  v. 1925 100 peltoheh taariin  verra ten  seu raava t m äärät:
Lääni ta i m aakunta. Hevosia. Nautaeläim iä. Lam paita. Sikoja.
U udenm aan ............................. 14.3 55.5 24.4 12.5
T urun  ja  P o r in ......................... 13.7 55.5 44.5 8.8
A hvenanm aan ......................... 27.0 136.9 225.1 19.9
H äm een ...................................... 16.9 61.1 33.6 11.6
V iip u rin " ...................................... 20.8 74.6 65.2 18.2
M ik k e lin ...................................... 22.1 107.2 79.9 35.1
K u o p io n ...................................... 23.4 121.0 75.8 18.5
Vaasan ........................................ 14.4 56.4 57.0 5.5
Oulun .......................................... 22.o 120.5 120.3 2.8
V altakun ta 17.0 71.4 56.4 * 11.8
V. 1924 17.1 71.6 57.9 11.8
K otieläim iä oh peltoalaan  v e rra ttu n a  vv. 1921— 25 keskim äärin vuodessa:
Lääni ta i m aakunta. Hevosia. Nautaeläim iä. Lam paita. Sikoja.
U udenm aan ............................. 14.2 55.0 26.9 12.4
T urun  ja  P orin  . ....................... 13.7 54.9 48.1 8.9
A h v e n a n m a a n ........................... 26.5 129.0 221.0 19.2
H äm een ...................................... 16.9 60.0 39.6 11.9
Viipurin ...................................... 21.0 75.8 67.3 18.2
M ik k e lin ...................................... 22.6 107.7 86.8 33.9
K u o p io n ...................................... 23.8 122.6 80.4 19.2
V aasan ............................... .. 14.2 56.3 61.2 5.6
Oulun ........................................ .. 22.5 122.2 123.3 2.9
V altakun ta 17.1 71.3 . 60.2 11.9
Peltoalaan  verra ten  p id e ttiin  siis v. 1925 hevosia enim m in, A h venanm aata  
lu k u u n o ttam a tta , K uopion läänissä (23.4), jo ta  läh innä seurasivat Mikkelin
(22.i) ja  Oulun (22. o) lään it; p ienin oh hevosten suhteelhnen luku  T urun  ja  Porin 
(13.7) sekä V aasan (14.4) ja  U udenm aan (14.3) lääneissä, keskim äärä v a ltak u n ­
nalle oh 17.0. —- N autaeläim iä oh suhteelhsesti enim m in niin ikään  Ahvenan-
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m aalla (136.9) ja  s itä  läh innä K uopion (121.o) ja  Oulun (120.5) lääneissä sekä 
vähim m in T urun  ja  P orin  ja  U udenm aan (55.5) lääneissä, keskim äärän tehdessä 
v altakunnalle  71.4. —  Suhteellisesti enim m in lam p aita  oli A hvenanm aalla
(225.i) ja  Oulun läänissä (120.3) sekä vähim m in U udenm aan (24.4) ja  H äm een 
(33.6) lääneissä. K eskim äärä m aalle oli 56.4. — Sikojen luku  oli suhteellisesti 
suurin  M ikkelin läänissä (35.i) ja  A hvenanm aalla (19.9) sekä K uopion (18.5) 
läänissä ja  p ienin Oulun (2. s) ja  V aasan (5.5) lääneissä. K eskim äärä koko m aalle 
oli 11.8.
Meijeriliike.
M eijerien luku  ja niiden omistajat. T ilasto  vuodelta  1925 k ä s ittä ä  y h ­
teensä  575 m eijeriä, jo tk a  jak au tu iv a t om istajiensa m ukaan  lään ittä in  sillä 
tav a lla  ku in  seuraava yhdistelm ä osoittaa; viereen on ilm o ite ttu  m eijerien 
keskim . luku  vv. 1921—25:
Y ksityisiä henkilöitä. Osakeyhtiöitä. Osuuskuntia. Yhteensä.
Meijerien 
luku vv.
Lääni ta i m aakunta. Luku. % Luku. 1 % Luku. % Luku. % 1921—25keskim.
U udenm aan . . 21 37.5 8 14.3 27 48.2 56 100. o 50
T urun  ja  Porin 19 16.2 10 8.6 88 75.2 117 100. o 109
A hvenanm aan . 1 7.7 — ■— 12 92.3 13 100.o 12
H äm een ........... 10 18.2 5 9.1 40 72.7 55 100. o 48
Viipurin ........... 2 4.1 6 12.2 41 83.7 49 100. o 40
Mikkelin ......... 7 28.0 — — 18 72.0 25 100. o 25
K uopion ......... 4 6.3 1 1.6 58 92.1 63 100. o 66
V aasan ......... 7 5.3 10 7.6 115 87.1 132 100. o 109
Oulun ................ 4 6.1 5 7.7 56 86.2 65 100. o 65
V altak u n ta 75 13.1 45 7.8 455 79.1 575 100.o 524
V. 1924 74 13.3 51 9.1 432 77.6 557 100. o —
Vv. 1921—25
keskim. 71 13.5 44 8.4 409 78.1 524 100.o —
Lähes 4/ 5 kaik ista  m eijereistä oli v. 1925 osuuskuntien  omia, kun  y k sity i­
sillä oli n iitä  noin 1/8 ja  osakeyhtiöillä noin 1/13. Y ksityisiä m eijere itä  oli enim m in 
U udenm aan läänissä, jossa n iiden luku  oli 37.5 %  lään in  koko m eijeriluvusta. 
O sakeyhtiöiden om istam ia m eijere itä  oli suhteellisesti enim m in U udenm aan 
(14.3 %) ja  V iipurin (12.2 %) lääneissä. Ö suusm eijereitä oli, A hvenanm aata 
lu k u u n o ttam a tta , suhteellisesti enim m in K uopion läänissä, jossa n ä itä  m eije­
re itä  oli enem m än kuin  9/10 läänin  kaik ista  m eijereistä. Suhteellisesti pienin 
oli osuusm eijerien luku  U udenm aan läänissä, jonka koko m eijeriluvusta  ne tek i­
v ä t 48.2 % eli jonkun verran  enem m än kuin  yksity ise t m eijerit.
„ Jos m eijerien lukua v erra taan  eri läänien  väkilukuun v :lta  1925,1) saadaan 
y h tä  m eijeriä koh ti seuraava henkilöluku: A hvenanm aalla 2,091, V aasan läänissä 
4,299, T urun  ja  Porin  läänissä 4,376, K uopion läänissä 5,863, Oulun läänissä 
6,133, H äm een läänissä 6,855, M ikkelin läänissä 8,371, U udenm aan läänissä
') Väkiluku joulukuun 1 p:nä.
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8,451 ja  Viipurin läänissä 12,084,— Lehmälukuun verrattuna taas tuli kutakin 
meijeriä kohti v. 1925: Ahvenanmaalla 987 lehmää, Vaasan läänissä 1,668, 
Turun ja  Porin läänissä 1,762, Uudenmaan läänissä 2,169, Oulun läänissä 2,394, 
Kuopion läänissä 2,586, Hämeen läänissä 2,591, Viipurin läänissä 3,508 ja 
Mikkelin läänissä 4,083 lehmää; keskiluku koko maassa oli 2,253 lehmää y h tä  
meijeriä kohti.
Meijerien käyttövoima. Jos m eijerit ryhm itetään omistajiensa ja  käy ttö ­
voiman mukaan, saadaan seuraava taulukko:
K
äsivoim
a.
H
evosvoim
a.
V
esivoim
a.
H
öyryvoim
a.
Sähkövoim
a.
| 
öljym
oottori.
Käsi- ja 
hevos­
voim
a.
Käsi- 
ja 
höyry- 
voim
a»
Vesi- ja 
höyry- 
voim
a.
H
öyry- ja 
sähkövoim
a.
Muu 
yhdistetty 
voim
a. 
i
Yhteensä. 
1
Yksityismeijerit .......... 12 i 33 16 2 5 6 75
Osakeyhtiömeijerit . . . . 4 2 i 25 6 — 3 — — 3 i 45
Osuusmeijerit .............. 56 21 4 293 28 1 13 2 i 35 i 455
Kaikki meijerit . . . . 72 24 5 351 . 50 3 21/ 2 i 44 2 } 575
Yksityismeijerit .......... 16.0 1.3 — 44.0 21.3 2.7
0
6.7 _ _ 8.0 _ 100.0
Osakeyhtiömeijerit . . . . 8.9 4.4 2.2 55.6 13.3 — 6.7 — — 6.7 2.2 100.O
Osuusmeijerit .............. 12.3 4.6 0.9 64.4 6.2 0.2 2.9 0.4 0.2 7.7 0.2 100. o
1 Kaikki meijerit . . . . 12.5 4.2 0.9 61.0 8.7 0.5 3.7 0.3 0.2 7.7 0 . 3 100.0
Tavallisin käy ttövo im a m eijereissä on siis höyry , joka ta v a tt i in  v. 1925 
351 m eijerissä, m ikä tekee 61. o %  näiden  koko luvusta . S itä  läh innä  tavallisin  
oli käsivoim a, 72 m eijerissä (12.5 %), ja  s itä  läh innä tavallisin  sähkövoima^ 
50 m eijerissä (8.7 %). S itä  paitsi oli 44 m eijeriä (7.7 %), joissa sähkön ohella 
k äy te ttiin  höyryvoim aa. M eijereitä, joissa k äy ttö v o im an a  oli kaksi eri voim a- 
lajia, oli kaikk iaan  70 (12.2 %). —  E ri om ista jaryhm issä oli höyryvoim a su h ­
teellisesti lukuisam m in ed u ste ttu n a  osuusm eijereissä kuin  m uissa, ku n  ta a s  sähkö­
voim a oli suhteellisesti yleisin yksityism eijereissä. Viimeksi m ain itussa  ry h ­
m ässä oli n iin ikään  käsivoim a suhteellisesti yleisin, kun  taas  hevosvoim a oli 
yleisin osuusm eijereissä.
Lopuksi esite ttäköön  tau lukko , jossa m eijerit o v a t käy ttövo im ansa m ukaan  
ry h m ite tty in ä  lään ittä in :
Lääni tai maakunta.
Käsivoima. Hevos­voima.
Vesi­
voima.
Höyry-
voima.
Sähkö­
voima.
Muu tai 
yhdistetty 
voima.
Yhteensä.
Luku. % Luku. % Luku. % Luku. % Luku. % Luku. % Luku. %
Uudenmaan .......... 1 1.8 26 46.4 18 32.2 11 19.6 56 lOO.n
Turun ja Porin. . . . 6 5.1 — — — — 85 72.7 5 4.3 21 17.9 117 100.«
Ahvenanmaan . . . . 1 7.7 — — — — 12 92.3 — — — — 13 100.0
Hämeen .................. 1 1.8 1 1.8 1 1.8 38 69.1 8 14.6 6 10.9 55 100.O
Viipurin.................. 23 47.0 8 16.3 — — 8 16.3 5 10.2 5 10.2 49 100.O
M ikkelin.................... 2 8.0 2 8.0 — — 20 80. o 1 4.0 — — 25 100.0
Kuopion.................. 4 6.3 10 15.9 2 3.2 37 58.8 6 9.5 , 4 6.3 63 100. o
Vaasan.................... 22 16.7 2 1.5 2 1.5 87 65.9 3 2.3 16 12.1 132 100.0
Oulun...................... 13 20.0 — — — — 38 58.5 4 6.1 10 15.4 65 100. o
Valtakunta 72 12.5 24 4.2 5 0.9 351 61.0 50 8.7 73 12.7 575 100. o
V. 1924 
V. 1921—25
73 13.1 27 4.8 5 0.9 339 60.9 46 8.3 67 12.0 557 100. o
keskim. .. 72 13.7 28j 5.3 5 1.0 321 61.2 35 6.7 63 12.1 524 100.0
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Käsivoimaa käyttäv iä m eijereitä oli suhteellisesti enimmin Viipurin lää­
nissä, jossa 47.0 % läänin kaikista meijereistä käy tti tä tä  voimaa; hevosvoimaa 
käyttäv iä oh suhteellisesti enimmin Viipurin (16.3 %) ja  Kuopion (15.9 %) 
lääneissä, höyryvoimalla käypiä enimmin Ahvenanmaalla (92.3 %) ja  sähkö­
voimalla käypiä enimmin Uudenmaan läänissä (32.2 %).
M eijerien tuotanto. T uo tannostaan  on 568 m eijeriä a n tan u t tie to ja . N äiden 
m eijerien om ista ja t sekä tu o tan n o n  laa tu  käy  ilmi seuraavasta:
Yksityis- 
m eijereitä. 
Luku. %
Osakeyhtiö- 
meijereitä. 
Luku. %
Osuus- 
meijereitä. 
Luku. %
Yhteensä. 
Luku %
Vv. 1921—25 
keskim.
Voimeijereitä . . . 34 7.8 29 6.7 372 85.5 435 100.o 398
Juustom eijereitä . 23 65.7 3 8.6 9 25.7 35 100. o 25
Voi- ja juustomeij. 18 18.4 12 12.2 68 69.4 98 100. o 96
Yhteensä 75 13.2 44 7.7 449 79.1 568 100. o 519
Vv. 1921—25
keskim. 71 13.7 43 8.3 405 78.o 519 100. o .—
Voim eijereistä o livat useim m at osuusm eijerien hallussa, juustom eije rit taas  
o livat enim m in yksity isten  om istam ia. O suuskunnilla oli yh teensä  9 varsina ista  
juustom eijeriä sekä niiden lisäksi 68 sellaista m eijeriä, joissa valm iste ttiin  sekä 
vo ita  e ttä  juustoa. Juustom eije re itä  oli kaiken kaikk iaan  m aassa 35 ja  voi- ja  
juustom eijereitä  98.
Läänittäin jakautuivat meijerit tuotantolajin  puolesta seuraavasti:
Lääni ta i  m aakunta.
Voi- 
meijereitä. 
Luku. %
Ju u sto ­
meijereitä. 
L uku. %
Voi- ja  ju u sto ­
m eijereitä. 
Luku. % Luku.
Yhteensä.
%
Uudenmaan . . . . 7 13.2 21 39.6 25 47.2 53 100. o
Turun ja Porin . . 81 69.2 4 3.4 32 27.4 117 100. o
Ahvenanmaan . . 11 84.6 1 7.7 1 7.7 13 100. o
H äm een .............. 36 66 .7 3 5.5 15 27.8 54 100. o
Viipurin .............. 43 89.6 1 2.1 4 8.3 48 100. o
M ikkelin ............. 15 62.5 4 , 16.7 5 20.8 24 100. o
Kuopion ........... 59 93.7 — — 4 6.3 63 1 0 Ö .O
V aasan ................ 122 93.1 1 0.8 . 8 6.1 131 100. o
Oulun .................. 61 93.8 — — 4 6.2 65 100. o
V altakun ta 435 76.6 35 6.2 98 17.2 568 100. o
V. 1924 413 76.o 27 5.0 103 19.0 543 100. o
Vv. 1921—25
keskim äärin 398 76.7 25 4.8 96 18.5 519 100. o
M eijerien voin tuotannon m äärä  nousi v. 1925 17,904,889 kilogram m aan. 
K auppatilasto  oso ittaa m aasta  viedyn v. 1925 13,191,270 kg voita , jo tenka  siis 
v ien ti oli 73.7 %  m eijerivo in tuotannosta. T äm än  lisäksi v a lm iste ttiin  m ain it­
tu n a  vuonna 188,704 kg herävo ita , jo ta  m äärää  vastasi v. 1924 97,162 kg; 
vv. 1921—25 v a lm iste ttiin  herav o ita  98,824 kg  keskim äärin  vuodessa.
Ensiksi m ain ittu  voim äärä jak aan tu i eri lääneille ja  erilaatu isten  m eijeri- 
ryhm ien kesken sillä tav a lla  kuin  seuraava yhdistelm ä osoittaa: täm än  ohella 
on ilm o ite ttu  vo in tuo tan to  v. 1924 jä  vv. 1921—25 keskim äärin.
Lääni ta i 
m aakunta.
Y ksityiset
meijerit.
Osakeyhtiö-
meijerit.
Osuus­
meijerit.
Y hteensä 
v. 1925. V. 1924.
Vv. 1924—25 
keskim äärin.
Kg. % Kg. O//O Kg. % Kg. % Kg. % Kg. %
Uudenmaan----
Turun ja Porin .. 
Ahvenanmaan ..
32,240
109,189
125,857
500
10.0
33.7
38 o
118,562
272,810
91,689
130,890
13.8
31.8
10.7
644,647
5,601,254
363,179
1,847,555
875,698
514,727
2,096,985
3,413,167
1,365,124
3 .9  
33 .5  
2.2 
11 0
795,449
5,983,253
363,179
2,065,101
1,007,088
527,972
2,118,844
3,634,886
1,409,117
4 .5  
33 .4  
2.0 
11 5
577,669
4,496,322
299,509
1.550,966
671,888
423,654
1,680,142
2,974,244
1,202,874
4.2
32.4
2.1
11.2
589,074
4,176,320
271,774
1,346,502
578,934
422,379
1,666,389
2,891,174
1,166,094
4 .5
31.9
2.1
10.3
Viipurin............ n i 15 9 5 fi 4.8 4.4
Mikkelin............ 13,245
6,462
28,483
7,932
4.1 3 1 3 0 3.1 3 .2
Kuopion............ 8 n 15,397
193,236
36,061
1.8 1? 5 11,8 12.1 12.7
Vaasan .............. 8.8 22 .5 20 4 20 8 21 4 22.0
Oulun................ 2.4 4 .2 8.2 7.9 8.7 8.9
Valtakunta323,908 100.0 858,645 100.0 16,722,336 100.O 17,904,8891100.0 13,877,268 100.0 13,108,640 100.O
V. 1924 264,759 — 625,911 — 12,986,598 — — — — — — —
Vv. 1921—25 
keskim. . . . 284,629 623,587 12,200,424 _ _ _ _ _■ _ —
M itä eri lääneihin  tulee, oli valm istuksen kokonaism äärä suurin  T urun  ja  
P orin  läänissä, nim . 5,983,253 kg eli 33.4 %  koko m aan valm istusm äärästä; sitä  
läh innä  o livat V aasan (20.3 %), K uopion ja  H äm een (11.8 ja  11.5 %) lään it. 
P ienin  oli valm istusm äärä A hvenanm aalla, vain  363,179 kg eli 2.0  % .
• V errattom asti suurin osa vo in tuo tannosta  tu li osuusm eijerien osalle: niiden 
osuus koko vo in tuo tannosta  oli n im ittä in  93.4 %, kun  osakeyhtiöm eijerien tu o ­
ta n to  oli 4.8 %  ja  yksityism eijerien 1.8 %•
Jos lasketaan  vo in tuo tannon  keskim ääräinen suuruus y h tä  m eijeriä kohti,
caorloan tä m ä  lroölnm äärin titun ■
V. 1925. Vv. 1921—25. keskim.
Yksityism eijereille ........... 6,229 kg 5,047 kg
Osakeyhtiöm eijereille , . . 20,943 » 15,512 »
Osuusmeijereille ................ 38,005 » 30,701 »
K aikille m e ije re ille ........... 33,593 » ' 26,536 »
Koko va ltakunnassa  valm iste ttiin  y h tä  henkilöä koh ti 5.1 kg m eijerivoita, 
sekä eri lääneissä seuraavat m äärät: U udenm aan läänissä 1.7 kg, T urun  ja  Porin 
läänissä 11.7 kg, A hvenanm aalla 13.4 kg, H äm een läänissä 5.5 kg, V iipurin lä ä ­
nissä 1.7 kg, M ikkelin läänissä 2.5 kg, K uopion läänissä 5.7 kg, Vaasan läänissä
6.4 kg ja  Oulun läänissä 3.5 kg.
Lopuksi esite ttäköön tau lukko, jo s ta  käy  ilm i m eijerien luku, ja e ttu n a  
vo in tuo tan toon  nähden  eri suuruusryhm iin, sekä vo in tuo tannon  m äärä  kussakin
suuruusryhm ässä.
Tuotantoryhm ä.
Meijerien luku 
v. 1925. °o V. 1925.
Valm istusm äärä, kilogrammaa.
% Vv. 1921—25 keskim. %
Alle—  1,000 kg 14 2.6 8,155 0.1 10,612 0.1
1,000—  5,000 » 88 16.5 255,086 1.4 283,370 2.2
5,000—  10,000 » 65 12.2 478,466 2.7 574,102 4.4
10,000—  15,000 » 71 13.3 857,388 4.8 715,280 5.4
15,000—  25,000 » 75 14.1 1,453,533 8.1 1,351,337 10.3
25,000—  50,000 » 100 18.8 3,610,269 20.2 3,214,263 24.5
50,000—  75,000 » 60 11.3 3,713,934 20.7' 2,942,719 22.4
75,000— 100,000 » 29 5.4 2,547,866 14.2 1,509,320 11.5
100,000—200,000 » 26 4.9 3,410,056 19.0 1,712,257 13.1
200,000 ja  yli
Yhtee nsä
5
533 ]
0.9
LOO.0
1,570,136
17,904,889
8.8 
100.0
795,380 
13,108,640 ]
6.1
LOO.o
M aidonkulutus voin tuotannossa on lask ettu  kyselykaavakkeihin a n n e ttu ­
jen  v astausten  nojalla, jo tk a  ilm aisevat ku inka paljon m aitoa  on k ä y te tty  keski­
m äärin  yh teen  kiloon voita. Missä tie to ja  tässä  kohden on p u u ttu n u t, on k a t­
so ttu  yhteen  voikiloon m enevän 24. o kg m aitoa. N äin m enetellen saadaan  m ai­
donkulutus olem aan kiloissa:
M aidonkulutus v. 1925, kg.
Koko Y htä voi- Y htä meije- 
kulutus. kiloa kohti. r iä  kohti.
M aidonkulutus vv. 1921—25 keskim ., kg. 
Koko Y h tä  voi- Y htä  meije- 
kulutus. kiloa kohti, riä  kohti.
Y ksityism eijer. . . 7,846,126 24.2 150,887 6,979,445 24.5 123,749
O sakeyht.m eijer. . 20,712,002 24.1 505,171 15,151,465 24.3 376,902
Osuusm eijereissä . 394,548,191 23.6 896,700 290,303,206 23.8 730,506
Y hteensä 423,106,319 23.6 793,820 312,434,116 23.8 632,458
E ri lääneissä o livat m aidonkulu tusm äärät sem m oisinaan sekä y h tä  voi­
kiloa ja  y h tä  m eijeriä koh ti seuraavat:
Lääni ta i m aakunta.
Maidon
Koko
kulutus.
ku lu tu s V .  1 
Y htä  voi­
kiloa kohti.
925, kg.
Y htä  meije­
riä  kohti.
M aidonkulutus \  
Koko 
kulutus.
•v. 1921—25 
Y htä  voi­
kiloa kohti.
keskim ., kg. 
Y htä  m eije­
riä  kohti.
U udenm aan . . . 19,042,492 23.9 595,078 14,145,046 24.o 439,287
T urun  ja  P orin  . 140,166,097 23.4 1,240,408 98,889,637 23.7 934,685
A hvenanm aan . 8,497,395 23.4 708,116 6,414,779 23.6 605,168
H äm een ........... 48,373,202 23.4 948,494 , 31,742,980 23.6 684,116
V iipurin ........... 23,436,831 23.3 498,656 13,536,058 23.4 343,555
M ikkelin ........... 12,123,469 23,o 606,173 9,849,326 23.3 455,987
K uopion ........... 50,357,545 23.8 799,326 39,368,175 23.6 600,125
Vaasan .............. 87,842,829 24.2 675,714 70,807,158 24.5 659,285
Oulun ................ 33,266,459 23.6 511,792 27,680,957 23.7 425,861
V altak u n ta 423,106,319 23.6 793,820 312,434,116 23.8 632,458
V. 1924 330,355,557 23.8 640,224 — —  ■ —
Y hteen voikiloon k ä y te tty  m aitom äärä  oli siis osuusm eijereissä pienem pi 
kuin  m uissa m eijeriryhm issä sekä M ikkelin ja  V iipurin lääneissä pienem pi kuin 
m uissa osissa m aata .
M eijereitä, joissa valm iste ttiin  juustoa  v. 1925 oli kaikk iaan  133 ja  niissä 
valm iste tun  juuston  kokonaism äärä oh 5,450,097 kg. Ju u s to n  vien ti m aasta  
oli m a in ittu n a  vuonna 3,819,729 kg eli 70.1 % m eijeri-juuston tu o tannosta . 
L ään ittä in  esite tty n ä  oli juuston  valm istuksen m äärä  eri m eijeriryhm issä seu- 
raava:
Lääni ta i 
m aakunta.
Yksityiset
m eijerit.
Osakeyhtiö-
m eijerit.
Osuus­
m eijerit.
Yhteensä, 
v  1925.
Y hteensä 
v. 1924.
Vv. 1921—25 
keskim äärin.
Kg. % Kg. % Kg. % Kg. % Kg. % Kg. %
Uudenmaan . . . . 708,760 56.6 281,744 59.6 1,080,598 29.0 2,071,102 38.0 1,681,716 36.2 1,508,348 38.5
Turun ja Porin .. 302,625 24.2 133.819 2 8 .3 1,317,889 35.4 1.754,333 32.2 1,415,746 30.4 1,188,762 30.3
Ahvenanmaan .. 7,000 0 .5 — — 331 Í0.0) 7,331 0.1 7,803 0.2 7,910 0.2
Hämeen ............ 93,121 7 .4 51,183 10.8 276,705 7 .4 421,009 7.7 381,615 8.2 280,316 7.2
Viipurin............ 20,746 1,7 6,336 1 .3 270,614 7 .3 297,696 5.5 249.679 5.4 158,558 4.0
Mikkelin .......... 54,688 4.4 — — 143,717 3.8 198,405 3.6 191,092 4.1 153,681 3.9
Kuopion .......... — — — — 95,953 2.6 95,953 1.8 93,380 2.0 60,006 1 .5
Vaasan.............. 65,305 5.2 — — 330,124 8.9 395,429 7 .3 418,716 9.0 369,996 9.4
Oulun................ — — — 208,839 5.6 208,839 3.8 209,951 4.5 195,557 5.0
Valtakunta 1,252,245 1 0 0 .  o 473,082 lO O .o 3,724,770 lO O .o 5,450,097 lO O .o 4,649,698 100.0 3,923,134 lO O .o
V. 1924 860,652 — 530,799 — 3,258,247 — — — — — — ' —
Vv. 1921—25 
keskim. . . . 888,422 393,262 _, 2,641,450 _ _ _ _ _ _
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Suurin oli juuston  valm istus v. 1925 U udenm aan läänissä, jonka tu o tan to  
tek i 38. o %  m aan koko ju u ston tuo tannosta . L äh innä s itä  tu liv a t T urun  ja  Porin 
(32.2 %) sekä H äm een ja  Vaasan (7.7 ja  7.3 %) lään it. ■— E ri m eijeriryhm issä' 
valm istiva t osuusm eijerit suurim m an juustom äärän , nim . 68.3 %  koko ju u sto n ­
tuo tannosta ; v a s taa v a t suhdeluvu t o livat yksityism eijereille 23 .o ja  osake- 
yhtiöm eijereille 8.7.
Meijerien luku, jae ttu in a  tu o tan to o n  nähden  eri suuruusryhm iin , sekä 
valm istuksen m äärä  kussakin ryhm ässä käy  ilm i seuraavasta  tau lukosta:
Meijerien luku. V alm istusm äärä kilogrammaa.
Tuotantoryhm ä. v. 1925. % V .1925. % Vv. 1921—25 keskim. %
Alle 1,000 k g ___ 2 1.5 1,293 (O.o) 1,495 (O.o)
1,000—  5,000 » ___ 8 6.o 23,577 0.4 32,274 0.8
5,000—  10,000 » ___ 8 6.o 61,600 1.1 90,567 2.3
10,000—  15,000 » 13 9.8 165,729 3.1 150,169 3.8
15,000—  25,000 » ___ 26 19.5 516,360 9.5 407,659 10.4
25,000—  50,000 » ....... 32 24.1 1,206,196 22.1 1,328,717 33.9
50,000—  75,000 » ___ 26 19.5 1,574,391 28.9 885,415 22.6
75,000— 100,000 » ___ 10 7.5 853,441 15.7 480,922 12.3
100,000—200,000 » ___ 7 5.3 840,745 15.4 446,749 11.4
200,000 ja  yli ................ 1 0.8 206,765 3.8 99,167 2.5
Y hteensä 133 100. o 5,450,097 100.0 3,923,134 100. o
M eijerien työntekijäin ja  työpäivien luku. M eijerien työ n tek ijä in  koko luku 
oli h u h tikuun  1 p :nä  1925 2,321, jo ista  m iespuolisia 981 ja  naispuolisia 1,340. 
L ään ittä in  jak aa n tu iv a t ty ö n tek ijä t seuraavasti:
Lääni ta i m aakunta. Miehiä. Naisia. Y hteensä. %
Vv. 1921—25 keskim . 
Y hteensä. %
Uudenmaan . , 253 109 362 15.6 295 15.1
Turun ja  Porin 241 306 547 23.6 458 23.5
Ahvenanmaan 7 24 31 1.3 27 1.4
Hämeen ........... 105 148 253 10.9 200 10.3
Viipurin ........... 41 106 147 6.3 125 6.4
Mikkelin .......... 38 54 92 4.o 81 4.2
Kuopion .......... 81 161 242 10.4 212 10.9
Vaasan ............. 139 291 430 18.5 356 18/3
Oulun . 76 141 217 9.4 193 9.9
V altakunta 981 1,340 2,321 100. o 1,947 100.0
V. 1924 959 1,258 2,217 — — —
Vv. 1921—25 keskim. 836 1,111 1,947 — •— —
T yöntekijö istä  oli m iespuolisia 42.3 % ja  naispuolisia 57.7 %. Ik än sä  p uo­
lesta  jak aa n tu iv a t ty ö n tek ijä t seuraavalla tavalla:
Vv. 1921—25 keskim äärin.
Luku. % Luku. o //o
Alle 15 v ................... .............. 14 0.6 5 0.3
15— 18 v ............ .............. 36 1.6 39 2.o
Yli 18 v. .............. .............. 2,271 97.8 1,903 97.7
N iinkuin näkyy, k äy te tään  alaikäisiä ja  nuoria henkilöitä meijeriliikkeessä 
perin  ra jo ite tu ssa  m äärässä; edellisiä oli vain  0.6 ja  jälkim äisiä 1.6 %  m eije­
reissä työskentelevien koko luvusta.
Jos verra taan  työn tek ijä insä  lukum äärästä  tie to ja  an tan e ita  m eijereitä 
sam ojen m eijerien työn tek ijä in  lukuun, saadaan  y h tä  m eijeriä koh ti seuraava 
työn tek ijä in  luku:
U udenm aan läänissä .................. . 6.5 M ikkelin lä ä n is s ä ......................... 3.7
T urun  ja  Porin  lä ä n is s ä ............. 4.7 K uopion
Vaasan
» ....................... 3 s
A hvenanm aan m aakunnassa . . . . 2 . 4 » ....................... 3.3
H äm een lä ä n is s ä ......................... 4.6 Oulun » ....................... 3 4
Viipurin » ........................ . 3.1 V altakunnassa 4.1
Työpäivien luvusta  on 575 m eijeriä a n tan u t tie to ja . N äiden päivien luku 
oli kaikkiaan  162,812 ja  jak aan tu i se eri m eijeriryhm ien kesken seuraavasti:
•
K oko luku. o //o
Keskim, yh tä  
meijeriä kohti.
Vv. 1921—2 
K oko luku.
5 keskin
%
laarin.
Y htä  meije­
riä  kohti.
Y k sity ism eije re issä ........... 21,971 13.5 293 20,266 14.1 287
O sakeyhtiöm eijereissä . . . 14,338 8.8 319 13,180 9.2 298
O suusm eijere issä ................ 126,503 77.7 278 109,834 76.7 269
K aikissa meiiereissä, 162.812 lOO.o 283 143.280 lOO.o 274
E ri lääneissä oli työpäivien luku  sekä kokonaisenaan e t tä  y h tä  m eijeriä
koh ti seuraava:
Lääni tai 
m aakunta.
TyÖpäiv. 
koko luku. O'o
Työpäiv. luku. 1 meij. kohti. Lääni tai m aakunta. Työpäiv. koko luku. °/o
Työpäiv. luku 1 meij. kohti.
U u d en m aan ___. 19,067 11.7 340 K uopion . . 12,651 7.8 201
T urun  ja  P orin  ., 38,277 23.5 327 V aasan . . . 35,384 21.8 268
A hvenanm aan . 3,428 2.1 264 Oulun . . . . 18,254 11 . 2’ 281
H äm een ........... 17,255 10.6 314 V altakun ta 162,812 100. o 283
V iipurin ......... 12,089 7 .4 247 . V. 1924 153,881 — 276
M ik k e lin ......... 6,407 3 . 9 256
V oita ja  juustoa  yh teensä va lm iste ttiin  keskim äärin y h tä  ty ö p äiv ää  kohti, 
kilntrrammoissa:
Y k sity ism e ije re issä ........................................ 72
Vv. 1921—25 
keskim äärin.
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Osakeyhtiöm eijereissä .................................. 93 77
Osuusmeijereissä .......................................... 162 135
K aikissa meijereissä 143 119
E ri lääneissä o livat v astaav a t valm istusm äärät seuraavat, kg:
V. 1925.
Vv. 1921-25 
keskim. V. 1925.
Vv. 1921-25 
keskim.
U udenm aan läänissä . . . 150 126 M ikkelin läänissä . . 113 98
T urun  ja  Porin  läänissä 202 154 K uopion » 175 140
A hvenanm aan m aakunn. 108 93 V aasan » 114 U I
H äm een lä ä n is s ä .......... 144 114 Oulun » 89 79
V iipurin » .......... 108 75 V altakunnassa 
V. 1924
143
120
119
I
85
86
Maataloustyöväen saanti ja palkkaehdot.
Maanviljelystyöväen saanti. T yönsaantiin  nähden on p id e tty  silm ällä sitä, 
onko tä m ä  ollut hyvä, r ii t tä v ä  ta i  n iukka vai onko ty ö v äestä  ollut puu te . T äm än 
m ukaan  ry h m itty iv ä t eri läänien k u n n at siten  kuin  seuraava p rosen ttiluku ja 
e s ittäv ä  tau lukko  osoittaa.
K un tien  suhteellinen luku, joissa työväen  saan ti oli v. 1925:
Lääni ta i m aakunta. H yvä. R iittävä . Niukka.
P uu ttee l­
linen.
Osaksi riittävä  
osaksi niukka.
U udenm aan . . . . . . . . . 15.4 76.9 7.7 --- ---
T u ru n  ja  P o r i n ............. 13.o 78.7 7.4 --- 0.9
A hvenanm aan ............. — 46.2 53.8 --- —
H ä m e e n ........................... 5.5- 89.1 3.6 --- 1.8
V iip u r in ........................... 10.5 79.0 10.5 --- —
M ikkelin ......................... ' 7.4 81.5 11.1 • --- —
K uopion ......................... 18.6 74.4 4.7 --- 2.3
V aasan ............................. 23.0 54.o 23.o --- —
Oulun ............................. 19.4 69.5 9.7 --- 1-4
V altakun ta 14.6 73.o 11.6 --- 0.8
V. 1924 6.8 76.2 15.4 0.8 0.8
T yöväensaantisuhteita  vuosina 1921—25 valaisevat seuraa v a t kaksi 
yhdistelm ää, jo ista  edellinen oso ittaa työväensaan tim ahdollisuu tta  eri läänien 
kunnissa abso luuttisin  keskim äärin ilm o ite ttuna ja  jälkim äinen sam oja seikkoja 
prosenttiluvuin .
Lääni ta i m aakunta.
Niiden kun tien  keskim ääräinen luku, joissa m aanviljelystyöväen saanti 
oli vv. i 921—25:
H yvä. K iittävä. Niukka. Työväestäpuute.
O sitt. r iit­
tävä , ositt. 
niukka.
Yhteensä.
Uudenmaan ................................. 2 25
‘
7 1 35
Turun ja Porin............................. 5 78 17 1 ( 0 .4 ) 101
Ahvenanmaan .............................. (0 . 2) 4 8 1 13
Hämeen ............................... . 3 39 6 — 1 49
Viipurin......................................... 3 34 13 ( 0 .4 ) ( 0 - 4 ) 50
Mikkelin......................................... 1 19 6 (0.2) 26
Kuopion.......................................... 4 27 4 — (0 .2) 35
Vaasan ........................................... 6 49 25 1 — 81
Oulun............................................. 7 45 12 1 1 66
Yhteensä 31 320 98 4 3 456
Uudenmaan................................... 5.? 7 1 .4
/o 
20.0 _ 2.9 100.0
Turun ja Porin ........................... 5.0 77.2 1 6 .8 1.0 (O .o ) 100.0
Ahvenanmaan............................... (O .o ) 3 0 .8 61.5 7 .7 — 100.0
Hämeen ....................................... 6.1 79.0 12.3 — 2.0 lOO.o
Viipurin ....................................... 6.0 68.0 26.0 (O.o) (O.o) 100.0
Mikkelin ....................................... 3.9 73.1 23.0 — (O.o) 100.0
Kuopion ........................... ........... 1 1 .4 77.2 1 1 .4 — (O .o ) 100.0
Vaasan........................................... 7.4 6 0 . 5 3 0 .9 1.2 100.0
Oulun ........................................... 10.6 68.2 18.2 1.5 1.5 100.0
Valtakunta 6.8 70.2 2 1 .5 0.9 0.6 100.0
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M aanviljelystyöväen palkat. M itä ensinnä m iesten ja  naisten  jalkapäivä­
töistä suorite ttu ih in  palkkoihin tulee, o livat näm ä keskim äärin eri lääneissä 
ja  valtakunnassa v. 1925 sekä valtakunnassa v. 1924 ja  vv. 1921— 25 keskim äärin 
seuraavat:
Lääni ta i m aakunta.
K e s ä l l ä . T a l v e l l a .
Miehen. Naisen. Miehen. Naisen.
Talon
ruuassa.
Omassa
ruuassa.
Talon
ruuassa.
Omassa
ruuassa.
Talon
ruuassa.
Omassa
ruuassa.
Talon
ruuassa.
Omassa
ruuassa.
S fa f. p i S m f pH ■¡m. Sfcnf im . S k tfi tm . Shnf: 'ftiä. Shn f 7m
Uudenmaan ...................... 22 82 34 41 u 85 18 95 16 97 28 62 9 21 15 89
Turun ja Porin.................. 20 47 31 75 • 12 40 20 51 14 40 24 92 9 21 16 57
Ahvenanmaan.................... 25 — 36 80 14 38 23 50 17 77 27 50 9 77 18 60
Hämeen............................. 19 02 30 68 11 25 19 — 13 44 24 55 8 49 15 25
Viipurin............................. 24 26 37 32 13 28 22 14 16 09 27 72 8 15 15 98
Mikkelin............................. 20 63 32 41 11 81 20 30 13 52 24 63 7 35 15 —
Kuopion.............................. 22 91 34 44 12 35 21 37 13 58 24 02 7 10 15 05
Vaasan .............................. 22 86 34 53 14 25 23 39 15 72 26 63 8 98 16 27
Oulun................................. 34 37 48 06 17 72 28 19 18 — 31 38 9 14 18 58
Valtakunta 23 66 35 26 13 43 21 83 15 42 26 54 8 69 16 25
V. 1924 24 14 36 22 13 83 22 '47 15 96 27 41 8 90 ■ 16 69
Vv. 1921—25 keskim. 23 78 36 07 13 57 22 18 15 69 27 19 8 68 16 38
K eskim äärin o livat siis palkat kaikissa palkkausryhm issä v. 1925 pienem ­
m ät kuin  läh innä edellisenä vuonna, ilmiö, joka on to d ettav issa  ensi kerran  
m aailm ansodan jälkeisenä aikana. V ähennys kesäpaikoissa oli ta lon  ruuassa 
olevalle miehelle 2. o %  ja  naiselle 2.9 %  sekä om aruokaiselle miehelle 2.7 %, 
ja  om aruokaiselle naiselle 2.8 %. Talvipalkkojen vähennys taas  oli ta lo n  ruuassa 
olevalle miehelle 3.4 %  ja  naiselle 2.4 %, sekä om assa ruuassa olevalle miehelle 
3.2 %  ja  naiselle 2.6 %.
Jos vuoden 1925 palkkoja verra taan  vuonna 1914 m aksettu ih in  ja  viimeksi 
m ain itun  vuoden palkkam äärä t pannaan  =  100, saadaan  ylem pänä m ain itu t 
1925 ja  1924 vuoden p a lk a t sekä vuosien 1921—25 keskipalkat eri lääneissä 
ja  palkkausryhm issä olem aan seuraavat:
; K e s ä l l ä . T a l v e l l a .
Lääni ta i m aakunta.
Miehen. Naisen. Miehen. Naisen.
Talon
ruuassa.
Omassa
ruuassa.
Talon
ruuassa.
Omassa
ruuassa.
Talon
ruuassa.
Omassa
m uassa.
Talon
ruuassa.
Omassa
ruuassa.
Uudenmaan............... 997 992 988 938 1,131 1,097 1,123 1,006
Turun ja Polin.......... 1,083 1,087 1,117 1,097 1,200 1,154 1,279 1,167
Ahvenanmaan........... 899 958 972 1,013 1,064 1,046 1,074 1,134
Hämeen...................... 1.146 1,080 1,103 1,038 1,268 1,186 1,230 1,089
Viipurin...................... 998 1,034 916 946 1,102 1.160 982 993
Mikkelin...................... 1,159 1,102 1,064 971 1,264 1,146 1,167 1,034
Kuopion...................... 1,118 1,111 1,012 1,042 1,318 1,183 1,224 1,099
Vaasan........................ 1,104 1,089 1,063 1,078 1,209 1,163 1,230 1,130
Oulun.......................... 1,198 1,181 1,080 1,080 1,314 1,202 1,235 1,147
Valtakunta 1,095 1,078 1,049 1,035 1,205 1,154 1,190 1,091
V. 1924 1,118 1,108 1,080 1,065 1,247 1,192 1,219 1,120
Vv. 1921—25 keskim. 1,101 1,103 1,060 1,051 1,226 1,182 1,189 1,099
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K oko valtakunnassa olivat niinm uodoin p a lk a t v. 1925 10 y2 ä 12 k ertaa  
suurem m at 1914 vuoden palkkoihin verra ttu in a ; K uopion ja  O ulun lääneissä 
o livat ta lo n  ruuassa olevain työm iesten  ta lv ip a lk a t jopa yli 13 k e rtaa  suurem m at 
kuin  v. 1914.
Hevospäivätöistä su o rite tu t p a lk a t n äk y v ä t seuraavasta:
Lääni ta i m aakunta.
K e s ä l l ä . T a l v e l l a .
Talon
ruuassa.
Omassa
ruuassa.
Talon
ruuassa.
Omassa
ruuassa.
s v ym s v ym Sktf. ym s v yut
Uudenmaan ..................... 48 08 71 .35 42 07 64 19
Turun ja Porin.................. 45 01 66 01 37 32 56 83
Ahvenanmaan .................. 55 45 72 42 74 63
Hämeen .............................. 44 11 66 40 39 02 59 62
Viipurin.............................. 50 19 74 73 42 14 66 76
Mikkelin............................. 41 59 60 21 37 37 61 67
Kuopion............................. 45 13 69 34 37 35 64 21
Vaasan................................ 48 83 71 50 41 59 64 61
0,ulun................................. 66 59 98 73 52 64 80 52
Valtakunta 49 49 72 67 41 44 64 20
V. 1924 49 74 73 98 41 51 65 92
Vv. 1921—25keskim. 50 08 74 32 43 81 66 22
Jos vertaa  toisiinsa koko m aahan  kohdistuvia palkkam ääriä  vuosilta 1924 
ja  1925, huom aa niidenkin vähentyneen kaikissa m aksuluokissa. N iinpä oli 
vähennys ta lo n  ruuassa olevalle ajomiehelle kesällä 0.5 %  ja  ta lvella  0.2  %  sekä 
om aruokaiselle ajom iehelle kesällä 1.8 %  ja  talvella 2.6 %.
Jos ne palkkam äärä t hevospäivätöistä, jo tk a  m aksettiin  vuonna 1914 
pannaan  =  100, o livat v as taav a t m äärä t vuonna 1925 sekä v. 1924 ja  vv. 1921 
—25 keskim äärin seuraavan suuruiset:
K e s ä l l ä . T a l v e l l a .
Lääni ta i m aakunta. Talon
ruuassa.
Omassa
ruuassa.
Talon
ruuassa.
Omassa
ruuassa.
Uudenmaan..............
Turun ja Porin..................
Ahvenanmaan ..................
Hämeen.............................
Viipurin .............................
Mikkelin.............................
Kuopion..............................
Vaasan...............................
Oulun .................................
1,090
1,085
1,105
1,186
1,046
1,066
1,131
1,136
1,296
1,083
1,140
1,013
1,171
1,042
1,047
1,179
1,151
1,253
1,116
1,141
1,079
1,247
1,043
1,186
1,189
1,209
1,367
1,109 
1,108 
1,111 
1,162 
1,043 
1,121 
1,138 , 
1,208 
1,254
Valtakunta 1,132 1,127 1,184 1,144
V. 1924 1,138 1,147 1,186 1,175
Vv. 1921—25 keskim. 1,146 1,152 1,252 1,180
Kesäpaikoissa oli siis lisäys vuoteen 1914 v e rra ttu n a  keskim äärin lähes 
11 ^ -k e rta in en , m u tta  talvipaikoissa ositta in  lähes 12-kertainen.
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Lopuksi esitettäköön vuosipalkalla olevien työntekijäin  palkkam äärä t, sekä 
ta lo n  ruuassa e t tä  om assa ruuassa olevien. N äm ät o livat eri lääneissä ja  v a lta ­
kunnassa seur aavat:
Lääni ta i m aakunta.
Miehen. Naisen.
Talon
ruuassa.
Omassa
ruuassa.
Talon
ruuassa.
Omassa
ruuassa.
S u o m e n  m a r k k a a .
Uudenmaan .......................... 4,594 7,919 2,862 5,194
Turun ja Porin...................... 4,246 7,554 2,966 5,345
Ahvenanmaan....................... 4,436 7,793 2,642 5,057
Hämeen ................................. 3,919 7,482 2,742 5,263
Viipurin................................. 3,859 .7,518 1,952 4,497
Mikkelin .................................. 3,660 7,005 2,006 4,222
Kuopion.................................. 3,488 7,065 1,969 4,523
Vaasan................................... 3,771 6,885 2,316 4,711
Oulun ...................................... 4,311 8,256 2,223 4,746
1 Valtakunta 4,022 7,469 2,450 4,918
V. 1924 4,105 7,629 2,459 4,892
Vv.. 1921—25 keskim. 3,987 7,585 2,359 4,829
K u ten  näkyy, vähen ivät puheenaolevat p a lk a t v. 1925 edelliseen vuoteen 
verraten , lu k u u n o ttam a tta  viim eistä ryhm ää. Vähennys oli m iehen palkassa 
2.o %  talon  ruuassa olevalle ja  2.1 %  om assa ruuassa olevalle, sekä naisen p a l­
kassa talon  ruuassa olevalle 0.4 %. Omassa ruuassa olevalle naiselle sitävasto in  
palkka yleni 0.5 %:lla.
Jos kysym yksessä olevat pa lkkam äärä t vuodelta 1914- pannaan  v as taa ­
m aan  100, o livat ne vuonna 1925, v. 1924 ja  vv. 1921—25 keskim äärin  seu- 
raav an  suuruiset:
Lääni ta i  m aakunta.
Miehen. Naisen.
Talon
ruuassa.
Omassa
ruuassa.
Talon
ruuassa.
Omassa
ruuassa.
Uudenmaan ..........................
Turun ja Porin......................
Ahvenanmaan .......................
Hämeen .............................
Viipurin .................................
Mikkelin.................................
Kuopion.................................
Vaasan ......................... ........
Oulun.....................................
1,262
1,392
1,222
1,315
1,202
1,361
1,259
1,278
1,239
1,050
1,283
1,220
1,203
1,151
1,229
1,255
1,189
1,161
1,228 
1,490 
1,270 
1,482 
. 1,205 
1,365
1.287
1.287 
1,146
1,003
1,310
1,255
1,265
1,144
1,111
1,222
1,178
1,122
Valtakunta 1,285 1,193 1,317 1,188
V. 1924 1,312 1,219 1,322 1,182
Vv. 1921—25 keskim. 1,274 1,212 1,268 1,166
Palkollisten vuosipalkoissa on lisäys vuoden 1914 jälkeen ollut melkoinen, 
v. 1925 useim m iten 12-kertainen ta i sitäk in  suurem pi, m uutam issa tapauksissa 
yli 14-kertainenkin.
Seuraa vasaa kuudessa taulukossa esitetään erinäisiä edellä kosketeltuja maatalouden puolia m aanviljely sseuroittain.
N :o 1. Peltoalat asianomaisten maanviljelysseurojen koko pelto- alasta, prosentiksi laskettuina, v. 1925.
Syysvehnä ......................................
Kevätvehnä ..................................
Ruis..................................................
Ohra ..............................................
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Herne, papu ja virna ..................
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aan
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K
ajaanin.
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Lapin.
1.7
0.3
9.0
1.8 
24.1
0.9
1.3
0.8 
0.3 
10.o 
2.4 
22.5 
0.7 
1.2
1.6
2.7
9.9 
1.4
22.9
0.6
1.9
1.4
0.7
9.4 
2.8
25.0
0.6
1.2
0.40.1
11.9
5.5
25.1
0.2
0.5
0.3
(0.0)
9.8
3.6
22.7
0.4
0.6
0.3
(O .o )
11.4
4.2
22.1
0.5
0.7
0.1
0.1
15.6
3.8
27.1
0.2
0.5
0.4
1.3
11.3
2.6
22.9
0.2
0.4
0.1
0.6
12.8
3.9
22.6
0.6
0.5
o.i
0.2
14.3
4.4
20.3 
0.3 
0.3
(O .o )
0.6
19.3
4.2
24.1
0.6
0.3
(O .o )
0-1
12.2
8.6
19.4
0.70.1
0.2
14.6
6.2
16.1
0.9
o.i
(O .o )
(O .o )
9.5
4.9
15.0
0.2
0.1
(O .o ) 
0.1 
10.o 
6.2 
17.5 
0.8 
0.3
(0.0)
(O .o )
6.6
7.1
12.3
0.3
(0.0)
(O .o)
(O .o )
7.9
9.6
12.3
0.5
(0.0)
(O .o )
(O .o )
10.2
13.6
9.9
0.2
0.1
(O .o )
10.3
13,8
8.2
0.6
(O .o )
(O .o )
7.0
28.3
3.5
0.3
—
2.1
52.5
1.0
0.1
Yhteensä viljakasveja 39.1 37.9 41.0 41.1 43.7 37.4 39.2 47.1 39.1 41.1 39.9 49.1 41.1 j 38.1 29.7 34.9 26.3 30.3 34.0 32.9 39.1 55.7
P e ru n a ............................................ 4.6 2.7 3.5 2.3 2.8 1.9 3.0 3.4 2:6 3.5 3.8 5.4 5.9 4.6 2.2 3.4 2.3 2.4 3.2 5.9 4.6 3.6
Rehunauris...................................... 0.5 0.9 0.7 0.5 0.6 0.5 0.9 1.0 0.6 0.6 0.5 0.9 1.1 0.8 1.4 0.8 0.7 0.9 0.5 1.2 0.3 0.8
Muut juurikasvit .......................... 0.6 0.3 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 (O .o ) o.i 0.3 0.2 O.i 0.1 0.1 0.2 O .i o.i 0.1
Yhteensä perunaa ja juurik. 5.7 3.9 4.6 3.1 3.6 2.5 4.0 4.5 3.5 4.3 4.5 6.3 7.1 5.7 3.8 4.3 3.1 3.4 3.9 7.2 5.0 4.5
Vihantarehu .................................. 1.3 1.5 0.5 0.4 0.5 0.4 1.1 0.7 0.7 0.9 0.3 1.5 0.7 0.9 0.6 0.5 0.6 0.5 0.4 0.8 1.4 2.6
Heinällä siemeneksi...................... 0.9 1.2 1.2 0.9 1.2 0.8 0.7 0.9 1.0 0.7 0.6 0.3 0.3 0.3 1.5 0.6 0.9 1.2 0.6 0.2 0.2 —
Heinällä rehuksi............................ 41.7 38.4 38.7 32.7 31.9 44.4 38.2 29.8 39.4 41.8 40.2 26.2 39.1 41.8 40.9 45.6 56.6 51.5 49.7 47.3 51.4 36.0
Nurmilaidun .................................. 3.3 6.3 4.2 10.4 8.4 4.6 5.1 i -2.2 6.0 0.9 0.6 0.4 0.4 0.8 13.1 4.2 7.2 7.1 4.1 0.5 0.7 0.8
Yhteensä vihantarehua ja heinää 47.2 47.4 44.6 44.4 42.0 50.2 45.1 33.6 47.1 44.3 41.7 28.4 40.5 43 .8 . 56.1 50.9 65.3 60.3 54.8 48.8 53.7 39.4
Pellava ja hamppu ...................... 0.2 0.5 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 o.i o.i 0.1 0.1 —
Kokokesanto.................................. 7.5 9.6 9.2 10.6 9.8 9.5 10.9 13.7 9.9 9.4 12.7 15.3 10.6 11.0 9.0 9.5 4.5 5.3 6.1 9.5 1.9 0.4
Muu peltoala..............................: 0.3 O.r 0.4 0.5 0.6 0.2 0.6 0.5 0.2 0.6 0.8 0.7 0.5 1.1 1.1 0.3 0.7 0.6 1.1 1.5 0.3 (O .o )
Koko peltoala1100.o 1100.o 100. o 100.0 100.0 1100.o 100.0 100.0 100.0 100.0 lOO.o 100.0 lO O .o 100.0 lOO.o lOO.o 100.0 100.0 100.0 lOO.o lOO.o lOO.o
N  :o 2. Satomäärät ha:ltä, kiloissa, v. 1925 m aanviljely sseuroittain.
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Syysvehnä...................................... 1,526 1,610 1,931 1,857 1,634 1,586 1,399 1,870 1,627
Kevätvehnä .................................. 1,309 1,402 1,778 1,770 1,780 1,682 1,467 1,499 1,479
Ruis.................................................. 1,446 1,508 1,543 1,553 1,542 1,493 1,466 1,472 1,411
O h ra .................................. ............. 1,416 1.417 1,508 1,362 1,278 1,350 1,137 1,042 1,214
K a u ra ............................................. 1,537 1,398 1,674 1,503 1,413 1,421 1,263 1,252 1,429
Sekuli.............................................. 1,511 1,531 1,723 1,467 1.353 1,532 1,117 1,446 1,525
Herne, papu ja virna .................. 1,407 1,398 1,700 1,485 1,257 1,177 1,069 966 1,513
Peruna............................................. 9,328 9,245 12,696 10,252 9,368 11,614 10,512 10,043 9,851
Rehunauris...................................... 24,448 28,156 22,796 25,782 26,331 29,105 24,160 27,361 19,383
Muut juurikasvit............ ............ 24,785 18,147 19,304 20,988 14,441 20,224 17,025 11,670 14,521
Vihantarehu .................................. 3,374 3,811 3,736 3,622 3,153 3,921 3,527 3,614 3,677
Heinänsiemen.................................. 291 275 293 283 302 293 277 270 345
Peltoheinä ..................................... 3,254 3,070 3,776 3,255 3,105 3,025 3,083 3,004 3,030
Niittyheinä...................................... 1,093 1,045 1,653 1,180 1,126 1,091 1,234 1,010 1,104
Pellava ja hamppu ...................... 272 319 268 308 251 358 253 338 294
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1,592 1,453 1,200 1,118 1,498 1,100 1,400 1,200 1,200 500
1,578 1,584 1,405 1,031 1,068 1,414 1,146 1,300 1,033 1,000 1,233 —
1,487 1,492 1,419 1,592 1,438 1,377 1,469 1.492 1,358 1,439 1,750 1.964 1,566
1.227 1,267 1,157 1.172 1,083 • 1,268 1,301 1,443 1,212 1,156 1,544 1,737 1,699
1,407 1,214 1,138 1,232 1,015 1,192 1,227 1,366 1,177 1,118 1,355 1,562 1,514
1,421 1,362 1,449 1,276 1,304 1,316 1,372 1,188 1,250 1,366 1,353 1,664 1,500
1,175 1,292 1,350 1,158 854 1,466 1,327 1,489 919 683 2,433 —
10,666 11,164 12,677 11,271 10,550 10,811 10,352 10,758 9,904 11,243 15,624 14,294 12,905
21,095 23,759 32,378 22,630 21,691 20,848 22,844 30,162 26,651 15.827 20,957 23,733 25,418
14,289 11,819 28,090 12,311 12,894 15,848 14,308 13,193 11,786 9,335 12,054 15,744 15,400
3,563 3,211 3,307 3,295 3,221 3,029 3,414 3,933 3,422 3,324 3,098 5,503 4,230
301 230 362 322 308 287 350 326 268 243 226 257 —
3,067 3 ,0 9 4 2,739 2,867 3,105 2,391 2,356 2,798 2,088 2,137 2 ,7 2 8 3,522 2,665
1,345 1,386 1,136 1 ,413 1 ,399 901 1,271 1,028 896 726 784 1,290 964
285 262 309 269 298 308 273 255 235 199 250 — —
40 41
Maatalous v. 1925. 6
N. o 3. Sato rehuyksiköissä^v^^925^(lj0^ yksiköin), maanviljelysseuroittain.
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Syysvehnä .......................... 3,045 1,990 1,132 6,272 1,295 673 395 93 2i 220 135 2 12 87 4 i i i i iKevätvehnä ...................... 527 544 1,700 2,724 425 82 40 163 8 i 1,523 220 730 108 108 6 2 68 6 3 3 4 — —Ruis........................... 15,799 22,119 5,509 34,468 34,891 20,630 13,274 18,751 7 ,1  ■ 28,980 15,204 23,158 19,091 12,432 31,992 10,213 10,051 5,037 15,044 3,147 1,944 69Ohra ................................. 2,854 4,612 665 8,059 12,178 6,231 3.464 2,924 1 ,2! 6,510 3,643 3,699 9,012 3,577 13,747 5,111 9,617 4,990 14,604 3.401 6,305 1,668K a u ra ................................... 37,384 38,493 11,501 73,495 56,364 37,876 18,508 23,094 12,2! 40,187 14,647 19,259 19,594 8,054 36,703 12,428 14,393 5,709 9,425 1,614 642 27Sekuli........................... 1,475 1,366 349 1.917 543 730 375 279 V 1,309 246 703 773 670 474 689 332 261 324 123 67 1Herne, papu ja virna . . . . 2,219 2,387 1,152 4.261 1,178 1,027 605 397 2 i 910 269 297 104 48 513 266 28 15 53 7 __ —
Yht, viljakasveja 63,303 71,511 22,008 131,196 106,874 67,249 36,661 45,701 22,2i 79,639 34,364 47,848 48,694 24,889 83,578 28,779 34.438 16,016 39,454 8,296 8,959 1,765
P e ru n a ............ .................... 10,484 7,235 3,194 10,920 9,8?5 6,253 4,972 5,628 2 ,2' 11,434 6,047 11,498 13,025 5,690 11,698 4,967 5,034 2,290 7,324 3,200 1,853 191Rehunauris ................ 1,205 2,885 465 2,376 2,452 1,653 1,363 1,720 4 1,524 684 1,981 1,933 835 5.891 978 1,725 698 689 349 68 35
Muut juurikasvit .............. 2,221 1,217 414 2,334 734 305 252 166 2 ‘ 630 246 150 212 328 889 120 107 57 188 39 38 2
"i ht. perunaa ja juurik. 13,910 11,337 4,073 15,630 13,021 8,211 6,587 7,514 2,9. 13,588 6,977 13,629 15,170 6,853 18,478 6,065 6,866 3,045 8,201 3,588 1,959 228
Peltoheinä..................... 65,717 69,189 21.002 100,262 75,585 75,720 37,524 29,282 21 4 ‘ 77,955 35,576 24,186 44,052 30,674 96,036 29,849 65,173 20,336 43,539 9,036 10,236 789Vihantarehu . . . . 2,144 3,252 244 1.204 1,187 858 1,177 824 4! 2,027 263 1,620 890 659 1,730 459 1.005 327 527 166 434 91Syysviljan o lje t.......... 7,538 9,644 2,656 16,296 14,474 8,521 5,468 .7,537 2 9i 11,680 6,135 9,264 7,641 4,973 12.832 4,087 4,025 2,015 6,018 1,259 778 27Kevätkorsivilj. » ........ 17.287 18,243 5,833 35,038 27,657 18,055 8,953 10,733 5 9 19,892 7.411 9,732 11.230 4,728 19,696 7,013 9,026 3,975 8,418 1,735 2,169 507Palkokasvien » . . . 634 682 329 1,218 337 293 173 113 260 77 85 30 13 147 76 8 4 15 2 — —
Yht. peltoheinää, vihanta-
rehua ja o lk ia ........ 93,320 101,010 30,064 154,018 119,240 103,447 53,295 48,489 30.8. 111,814 49,462 44,887 63,843 41,047 130.441 41,484 79,237 26,657 58.517 12,198 13,617 1,414
Rehunauriin naatit . . . . 113 270 43 223 230 155 128 161 143 64 186 182 78 552 92 162 65 65 33 6 3Muiden juurik. » ___ 320 175 60 337 106 44 36 24 91 35 22 31 47 128 17 16 8 27 6 6
Yht. naatteja 433 445 103 560 336 199 164 185 234 99 208 213 125 680 109 178 73 92 39 12 ;>
Koko sato pellosta .......... 170,966 184,303 56,248 301,404 239,471 179,106 96,707 101,889 56,Oi 205,275 90,902 106,572 127,920 72,914 233,177 76.437 120,719 45,791 106,264 24,121 24,547 3,410
2,441 2,487 1,721 2,525 4,774 1,564 1,387 2,673 1,2! 14,389 8,218 11,251 20,598 14,852 1.301 4,271 5,192 3,379 24,027 7,884 22,325 4,443
Yhteensä 173.407 186,790 57,969 303,929 244,245 180,670 98,094 104.562 57.3 219,664 99,120 117,823 148,518 87,766 234,478 80.708 125,911 49,170 130,291 32.005 46,872 7,853
V/o 6.2 6.7 2.1 10.9 8.8 6.5 3.5 3.8 i 7 . 9 3.6 4.2 5.3 3 .1 8.4 2.9 4.5 1-8 4.7 1.1 1.7 0.3
N  :o 4. Täysikäisiksi muunnetut kotieläimet v. 1925, maanviljelysseuroittain.
Maanviljelysseura. Hevosia. Nautaeläi- | miä.
1
Lampaita. Vuöhia. Sikoja. Poroja.
Uudenmaan ja Hämeen 1.............. 17,289 68,709 27,542 76 13,797Uudenmaan 1....................... 21,054 80,241: 38,915 40 20,048 _Suomen Talousseura .................. 6,998 33,803! 40,300 46 4,421 _
Lounais-Suomen................ 29,613 119,102 75,802 839 20,917 _Satakunnan............................ 28,016 112,9391 109,898 5,334 16,756 _Hämeen 1.............................. 20,463 75,6031 31,265 389 14,269 _
Hämeen-Satakunnan ............ 14,394 51,1861 35,607 1,106 7,337 _
Itä-H äm een.......... 17,126 66,838! 45,943 332 19,195 _
Läntisen Viipurin 1........ .............. 7,037 25,7411 21,973 24 6,903 _Viipurin ]...................... 32,235 115,594 100,014 347 29,646 _
Itä-Karjalan .............. 16,508 58,896; 52,886 50 12,177 _Mikkelin 1................... 19,006 93,695! 68,227 488 29,874 _K uopion.................. 21,099 111,053 60,408 74 21,080 _
Pohjois-Karjalan ................... 15,697 79,166 58,694 138 7,959 _
Etelä-Pohjanmaan ......................... 29,750 109,107! 109,852 59 11,225
Keski-Suomen................ 13,595 50,217 44,955 2,204 8,932 _
Pohjanmaan Ruotsalainen .......... 16,883 71,866; 74,256 27 3.951 _
Keski-Pohjanmaan.................. 6,327 33,2921 39,920 27 787Oulun 1...................... 18,486 104,951 100,639 72 3,049 9,7:
Kajaanin.......... 5,082 27,381i 33,011 67 813 6!
Perä-Pohjolan . . . . 6,372 31,309 28,228 26 133 33,8.!Lapin ............... 1,300 7,777 7,306; 2 11 17 ,2:
N:o 5. Täysikäisiksi muunnettujen kotieläinten luku 100 
peltohehtaaria kohti v. 1925, maanviljelysseuroittani.
Maanviljelysseura. Hevo­sia.
Nauta­
eläimiä.
Lam­
paita. Sikoja.
Uudenmaan ja Hämeen läänien.............. 14.3 56.7 22.7 11.4
Uudenmaan läänin .................................. 14.4 54.7 26.5 13.7
Suomen Talousseura ................................ 19.5 94.0 112.1 12.3
Lounais-Suomen.......................................... 12.6 50.7 32.2 8.9
Satakunnan ................................................ 14.7 59.2 57.6 8.8
Hämen läänin .......................................... 14.5 53.6 22.2 10.1
Hämeen-Satakunnan.................................. 18.1 64.2 44.7 9.2
Itä-Hämeen .............................................. 20.9 81.7 56.2 23.5
Läntisen Viipurin läänin.......................... 15.7 57.4 49.0 15.4
Viipurin lään in .......................................... 21.2 76.0 65.8 19.5
Itä-Karjalan .............................................. 23.1 82.5 74.1 17.1
Mikkelin läänin .......................................... 22.5 U l . l 80.9 35.4
Kuopion...................................................... 21.5 113.1 61.5 21.5
Pohjois-Karjalan ...................................... 26.6 134.1 99.4 13.5
Etelä-Pohjanmaan...................................... 12.1 44.5 44.8 4.6
Keski-Suomen .......................................... 19.6 72.3 64.8 12.9 ;
Pohjanmaan R uotsalainen...................... 16.4 69.9 72.3 .3.8
Keski-Pohjanmaan .................................. 13.4 70.5 84.5 1.7
Oulun 1......................................................... 18.0 102.5 98.3 3.0
Kajaanin...................................................... 29.0 156.4 188.6 4.6
Perä-Pohjolan ............................................ 45.1 221.7 199.8 0.9
Lapin .......................................................... 63.1 377.7 354.8 0.5
42 43
44
N :o 6. Kotieläimet nautaylcsiköiksi muunnettuina, maanviljelysseuroitiain v. 1925.
M aanviljelysseura.
H evoset. N au ta ­eläim et. Lam paat. Vuohet. Siat. Porot.
Y hteensä
nautayksi-
köitä.
N
autayksiköi- 
tä 
100 
pelto­
hehtaaria 
kohti.
Luku. % Luku. % Luku. % Luku. % Luku. % Luku. % L uku. %
Uudenmaan ja Hämeen 1. 34,578 31.1 68,709 61.7 3,443 3.1 9 (O.o) 4.599 4.1 111,338 100.0 91.9
Uudenmaan 1 ,.............. 42,108 31.5 80,241 59.9 4,864 3.6 5 (O.o) 6,683 5.0 — _ 133,901 100.9 91.3
Suomen Talousseura .. 13,996 25.8 33,803 62.2 5,038 9.3 6 (0.0) 1,474 2.7 — 54,317 100.0 151.1
Lounais-Suomen .......... 59,226 30.4 119,102 61.1 9,475 4.9 105 (0.0) 6,972 3.6 — — 194,880 100.0 82.9
Satakunnan.................. 56,032 29.6 112,939 59.8 13,737 7.3 667 0.3 5,585 3.0 — — 188,960 100.o 99.1
Hämeen 1....................... 40,926 32.7 75,603 60.4 3,908 3.1 49 (0.0) 4,756 3.8 — — 125,242 100.0 88.9
Hämeen-Satakunnan .. 28,788 33.1 51,186 58.8 4,451 5.1 138 0.2 2,446 2.8 — .— 87,009 100.0 109.2
Itä-Hämeen.................. 34,252 30.2 66,838 59.0 5,743 5.1 42 (0.0) 6,398 5.7 — — 113,273 100.o 138.5
Läntisen Viipurin 1. .. 14,074 31.4 25,741 57.4 2,746 6.1 3 (0.0) 2,301 5.1 — — 44,865 100.0 100.0
Viipurin 1....................... 64,470 31.8 115,594 57.1 12,502 6.2 44 (O.o) 9.882 4.9 — — 202.492 lOO.o 133.2
Itä-Karjalan.................. 33,016 32.2 58,896 57.4 6,611 6.4 6 (0.0) 4,059 4.0 — — 102,588 lOO.o 143.7
Mikkelin 1...................... 38,012 25.3 93,695 62.4 8,528 5.7 61 (0.0) 9,958 6.6 — — 150,254 100.0 178.1
Kuopion ...................... 42,198 25.1 111,053 66.2 7,551 4.5 9 (0.0) 7,027 4.2 — — 167,838 lOO.o 171.0
Pohjois-Karjalan ........ 31,394 26.0 79,166 65.7 7,337 6.1 17 (0.0) 2,653 2.2 — — 120,567 lOO.o 204.2
Etelä-Pohjanmaan . . . . 59.500 32.0 109,107 58.6 13,731 7.4 8 (O.o) 3,742 2.0 — — 186,088 100.0 75.8
Keski-Suomen.............. 27,190 31.5 50,217 58.2 5,620 6.5 276 0.3 2,977 3.5 — — 86,280 lOO.o 124.3
Pohjanmaan Ruotsalain. 33,766 29.1 71,866 61.8 9,282 8.0 3 (0.0) 1,317 1.1 — — 116,234 lOO.o 113.1
Keski-Pohjanmaan . . . . 12,654 24.7 33.292 65.0 ' 4,990 9,8 3 (0.0) 262 0 .5 — — 51,201 100 .O 108.4
Oulun 1.......................... 36,972 23.5 104,951 66.7 12,580 8.0 9 (0.0) 1,017 0.6 1,944 1.2 157,473 100 .O 153.8
Kajaanin............. 10,164 24.2 27,381 65.1 4,126 9.8 8 (0.0) 271 0.6 130 0.3 42,080 100.0 240.4
Perä-Pohjolan.............. 12,744 23.4 31,309 57.6 3,529 6.5 3 (O.o) 44 0.1 6,768 12.4 54,397 lOO.o 385.1
Lapin............................. 2,600 17.6 7,777 52.8 913 6.2 — — 4 (O.o) 3,446 23.4 14,740 1C0.0 715.9
Helsingissä, M aataloushallituksessa lokakuulla 1926.
Traduction des en-têtes des tableaux.
Tabl. N  :o 1. Emploi des champs cultivés et récoltes en 1925.
a) Par départements et arrondissements. — b) Par sociétés d’économie rurale.
C o l.l:  Départements et arrondissements. Col. 2— 3: Froment d’hiver. Col. 2: H ecta­
res. Col. 3: Quintaux. Col. 4— 5: Froment d’été. Col. 6— 7: Seigle. Col. 8— 9: Orge. Col. 10 
— 11: Avoine. Col. 12— 13. Grains mélangés (céréales). Col. 14— 15: Grains mélangés 
(céréales et légumineuses). Col. 16— 17: Pois, fèves et vesces. Col. 18— 19: Graines des 
graminées fourragères. Col. 21— 22: Foin des champs cultivés. Col. 23: Herbes pour pâ­
turage. Col. 24— 25: À fourrage vert. Col. 26— 27: Turneps. Col. 28— 29: Autres tuber­
cules. Col. 30— 31: Pommes de terre. Col. 32— 33: Lin et chanvre. Col. 34: Autres cultures. 
Col. 35.: Jachère complète. Col. 36: Autre superficie. Col. 37: Total des champs.
Tab. N :o 2. Prairies naturelles et récolte de foin en 1925.
a) Par départements et arrondissements. — b) Par sociétés d’économie rurale.
Col. 2. Total des prairies naturelles. Col. 3: Prairies naturelles employées pour 
récolte de foin. Col. 4: Récolte, en quintaux.
Tabl. N:o 3. Bétail en 1925.
a) Par départements et arrondissements. — b) Par sociétés d'économie rurale.
Col. 2: Etalons (au-dessus de 3 ans). Col. 3: Hongres (au-dessus de 3 ans). Col. 4: 
Juments (au-dessus de 3 ans). Col. 5: Jeunes chevaux (de 1 à 3 ans). Col. 6: Poulains (au- 
dessous de 1 an). Col. 7: Total des chevaux. Col. 8: Taureaux (au-dessus de 2 ans). Col. 9: 
Vaches. Col. 10: Jeunes taureaux (de 1 à 2 ans). Col. 11: Génisses (au-dessus de 1 an). 
Col. 12: Veaux (au-dessous de 1 an). Col. 13: Total des bêtes à corne. Col. 14: Moutons 
(au-dessus de 1 an). Col. 15: Agneaux (au-dessous de 1 an). Col. 16: Total des moutons. 
Col. 17: Chèvres (au-dessus de 1 an). Col. 18: Verrats (au-dessusNde 6 mois). Col. 19: Truies 
(au-dessus de 6 mois). Col. 20: Porcs gras (au-dessus de 6 mois). Col. 21: Jeunes porcs (de 
3 à 6 mois). Col. 22: Porcelets (au-dessous de 3 mois). Col. 23: Total des porcs. Col. 24: 
Rennes (au-dessus de 1 an). Col. 25: Poules (au-dessus de 6 mois). Col. 26: Autres volailles 
(au-dessus de 6 mois). Col. 27: Ruches d’abeille.
Tabl. N  :o 4. Laiteries: nombre, possesseurs, force motrice et production en 1925.
a) Par départements et arrondissements. —  b) Par sociétés d’économie rurale.
Col. 2: N ombre de laiteries. Col. 3: Particuliers, qui améliorent le lait de sa propre 
vacherie. Col. 4: Particuliers ou sociétés par actions, qui achètent le lait. Col. 5: Sociétés 
coopératives. Col. 6: Force motrice à bras. Col. 7 : De cheval. Col. 8: Hydraulique. Col. 9: 
Vapeur ou autre. Col. 10: Production de beurre. Col. 11: Production de fromage. Col. 12: 
La quantité de lait à 1 kilogramme de beurre. Col. 13: Jours de travail des laiteries.
Tab. N  :o 5. Employés de laiteries en 1925.
a) Par départements et arrondissements. — b) Par sociétés d’économie rurale.
Col. 2— 7: Hommes. Col. 8— 13: Femmes. Col. 14— 19: Total. Col. 2— 3: Au-dessous 
de 15 ans. Col. 2: L’année précédante, moyenne. Col. 3: Le 1 avril cette année. Col. 4— 5: 
De 15 à 18 ans. Col. 6— 7: Au-dessus de 18 ans.
Tabl. N :o 6. Salaires d'ouvriers agricoles en 1925.
a) Par départements et arrondissements. — b) Par sociétés d ’économie iurale.
Col. 2— 5: Salaire annuel. Col. 2— 3: Pour un homme. Col. 2: Avec gage en nature. 
Col. 3: Sans gages en nature. Col. 4— .5: Pour une femme. Col. 6— 13: Salaire d’une journée. 
Col. 6— 9: En été. Col. 10— 13: En hiver. Col. 14— 17: Salaire d’une corvée de cheval.
llaatalovs v. 1925.
TAULULIITTEITÄ.
TABELLBILAGOR.
TABLEAUX.
Maatalous — Lanthushâllnwg 1925.
Taululiite l N;<> j
Tabellbilaga /  • Peltoala ja sato vuonna 1925.— Äkerareal och skörd är 1925.
a) Läänittäin ja  kihlakunnittain.— a) Läns- och häradsvis.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
1 Uudenmaan lääni — Nylands l ä n ............ 3,142 48,899 777 10,511 24,805 367,673 5,679 80,819 60,440 884,430 505 6,886 1,464 23,278 3,215 45,324 2,756 7,722 1
?, Raaseporin kihlak. — Raseborgs härad .. 685 9,875 100 . 1,438 3,347 48,210 728 9,422 7,813 110,209 24 334 525 8,006 369 5,682 264 765 2
.3 Lohjan kk. — Lojo h d ............................. 685 11,127 279 3,892 4,668 70,716 1,083 14,382 13,037 224,938 25 371 319 5,283 498 7,332 780 2,150 3
4 Helsingin kk. — Helsinge hd .................. 1,051 17,048 232 2,871 8,629 130,800 ; 2,090 32,479 20,352 299 393 200 2,481 228 '3,759 1,435 18,424 1,083 3,131 4
5 Pernajan kk. — Perna hd ....................... 721 10,849 166 2,310 8,161 117,947 1,778 24,536 19,238 249,890 256 3,700 392 6,230 913 13,886 629 1,676 5
,C> Turun ja Porin lääni — Abo och Björne-
borgs l ä n ....................... ......................... 4,513 82,096 2,225 39,747 46,915 725,390 17,301 227,155 112,318 1,652,101 913 12,384 1,022 15,562 4,282 62,190 4,619 13,511 6
7 Vehmaan kihlak. — Vehmo h ä rad .......... 267 4,810 403 7,483 3,108 56,991 957 16,452 7,730 125,845 12 192 21 314 361 5,992 187 677 7
8 Mynämäen kk. — Virmo h d ................... 358 6,378 217 3,358 2,107 31,735 613 7,750 4,891 77,308 219 2,190 157 2,200 423 6,940 184 549 8
9 Piikkiön kk. — Pikis hd ......................... 686 13,085 341 6,081 2,865 47,512 631 9,107 8,247 136,881 33 370 227 3,860 591 8,090 305 918 9
in Halikon kk. — Halikko hd ..................... 896 16,964 273 4,991 6,850 102,263 1,350 18,144 17,866 269335 144 2,280 146 2,148 993 15,394 602 1,723 10
n Ulvilan kk. — Ulvsby hd ....................... 201 3,604 169 3,121 6,672 111,889 3,821 55,405 15,144 242,607 112 1,304 38 402 203 2,456 405 1,409 11
12 Ikaalisten kk. — Ikalis hd ..................... 28 431 29 447 6,656 92,585 3,374 34,921 9,638 97,151 4 44 38 438 136 1,998 329 892 12
1 3 Tyrvään kk. — Tyrvis h d ....................... 246 4,069 5 84 3,861 53,938 1 1,439 18,419 8,058 105,882 127 1,919 64 906 318 3,698 1,039 2,857 1 3
1 4 Loimaan kk. — Loimijoki h d ................. 846 13,823 52 757 8,424 131,368 3,109 39,220 22,767 329,235 80 1,239 84 1,211 424 5,394 674 2,063 1 4
1 5 Maskun kk. — Masku h d ......................... 985 18,932 736 13,425 6,372 97.109 2,007 27,737 17,977 267,857 182 2,846 247 4,083 833 12,228 894 2,423 1 5
1C, Ahvenanmaan maakunta — Älands land-
skap ........................................................ 214 4,361 495 8,484 1,327 21,073 144 2377 1,999 36,322 14 250 136 2,464 173 3,247 154 460 1 6 1
1 7 Hämeen lääni — Tavastehus län ............ 742 11381 130 2,029 31,010 465,487 10,572 129,827 64,550 876,459 424 6,233 647 8,613 1,710 18,462 2,392 6,817 17
1 8 Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad . . . . 41 679 6 94 3.477 51,807 1,374 13.987 6,327 71,748 11 92 76 886 176 2,089 174 519 1 8
1 9 Pirkkalan kk. — Birkala h d ................... 189 2,517 16 242 4,357 64,179 1,603 19,300 8,894 125,316 87 1,014 138 1,376 290 2,909 349 866 1 9
20 Tammelan kk. — Tammela hd .............. 372 5,937 33 549 7,643 99,894 3,027 38,261 19,054 253,037 43 557 141 1,949 541 5,691 611 1,821 20
21 Hauhon kk. — Hauho hd ....................... 45 700 14 246 5,309 92,270 1,842 27,648 11,419 184,074 264 4,301 70 1,165 291 4,193 446 1,351 21
22 Jämsän kk. — Jämsä h d ......................... 53 759 7 89 4.694 65,146 1,126 10,470 7,444 72,380 9 143 60 758 224 2,023 301 650 22!
2 3 Hollolan kk. — Hollola hd ..................... 42 789 54 809 5,530 92,191 1,600 20,161 11,412 169,904 10 126 162 2,479 188 1,557 511 1,610 2 3
2 4 Viipurin lääni — Viborgs län ................ 395 6,217 1,687 26,051 34,742 513,285 10,163 125,822 59,014 804,820 583 8,555 731 10,109 1,158 14,439 1,974 5,84» 2 4
2 5 Rannan kihlak. — Stranda härad .......... 17 299 382 5,741 4,239 62,652 863 10,986 7,585 108,162 0 73 226 2,396 228 2.567 387 1,161 2 5
2 6 Kymin kk. — Kymmene h d ................... 162 2,636 559 8,422 4,541 63,355 705 10,207 9,362 139,670 2 16 98 1,518 246 3,874 490 1,700 2G'
2 7 Lappeen kk. — Lappvesi h d ................... 4 64 59 737 5,288 79,235 2,512 25,744 7,244 94,924 5 61 9 139 148 1,454 132 312 2 7 .
2 8 Jääsken kk. — Jääskis hd ..................... 23 419 182 2,978 3,988 63,448 1,077 15,681 7,874 122,126 258 4,128 12 203 108 1,467 206 748 2 8
2 9 Äyräpään kk. — Äyräpää h d .................. 28 357 239 4,018 3,731 52,383 1,085 14,778 7,496 104,869 157 2,165 28 425 52 821 160 496 2 9
3 0 Käkisalmen kk. — Keksholms hd .......... 94 1,533 174 2,791 4,346 64,715 1,119 13,606 7,505 94,411 25 324 304 4,711 222 2,395 221 609 3 0
31 Kurkijoen kk. — Kronoborgs hd ........... 24 350 59 948 4,142 62,876 1,036 11,728 5,651 67,303 31 398 27 346 92 1,011 318 639 31
3 2 Sortavalan kk. — Sordavala h d .............. 43 559 22 280 2,199 32,325 1,161 15,197 3,715 43,094 52 832 17 265 39 530 30 103 3 2
3 3 Salmin kk. — Salmis hd ......................... — — 11 136 2,268 32,296 605 7,895 2,582 30,261 48 558 10 106 23 320 30 72 3 3
3 4 Mikkelin lääni —  S :t Miehels län .......... 16 248 574 8,119 20,916 292,641 4,459 49,673 27,451 308,386 317 4,171 251 3,937 360 4,803 349 1,125 3 4
3 5 Heinolan kihlak. —  Heinola härad.......... 14 224 58 870 6,149 83,272 1,183 10,628 8,965 93,647 13 174 27 263 179 2,311 168 484 3 5
3 6 Mikkelin kk. —  S:t Miehels hd .............. y 24 67 1260 5,509 74,537 1,070 9,598 5,599 54,366 117 1,073 31 442 46 583 35 128 3 6
3 7 Juvan kk. — Jokkas h d ........................... — 221 2,396 4,599 64,202 921 11,264 5,255 63,218 36 429 37 572 55 780 51 200 3 7
3 8 Rantasalmen kk. — Rantasalmi hd . . . . — — 228 3,593 4,659 70,630 1,285 18,183 7,632 97,155 151 2,495 156 2,660 80 1,129 95 313 3 8 f
3 9 Kuopion lääni — Kuopio län .................. 11 123 206 2,162 20,632 315,233 12,088 138,475 28,608 331,778 864 10,747 368 5,13» 146 1,520 484 1,533 3 9 ,
4 0 Pielisiärven kihlak. — Pielisjärvi härad . — — 31 296 2,257 32,344 1,626 16.719 1,587 17,511 32 429 10 151 12 102 23 79 40 !
41 Ilomantsin kk. — Ilomants h d ................ 17 269 2,179 30,310 694 8,161 3,824 38,316 450 5,576 12 120 23 205 78 200 41 !
53 514 4 972 71 383 1 957 20 119 4,712 45,678 6 87 81 1 452 29 264 105 362 10
4 3 Iisalmen kk. — Idensalmi h d .................. 3 42 5 69 3,490 56468 2,926 33,532 5,388 66,488 98 874 114 1,368 17 204 80 221 4 3
4 4 Kuopion kk. — Kuopio h d ..................... 8 81 — — 3,808 62,108 3,096 39,907 6,565 83,441 49 499 83 1,186 13 139 74 226 4 4 !
4 5 Rautalammin kk. — Rautalampi hd . . . . — 100 1,014 3,926 62.620 1,789 20,037 6,532 80.344 229 3,282 68 853 52 606 124 445 4 5 i
2 8
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20 21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7
1 Uudenmaan lääni — Nylands l ä n ............ 103,504 3,271,924 12,171 3,679 133,616 1,813 496,124 1,140 253,191 9,295 869,404 1,018 3,142 111 22,545 1,232 259,291 l
2 Raaseporin kihlak. — Raseborgs härad . 14,640 513,980 706 138 4,691 174 37,677 363 104,752 1,398 120,271 88 176 4 2.996 95 ■ 34,457 2
3 Lohjan kk. — Lojo h d ............................. 23,046 825,681 2,506 1,166 43,533 811 215,814 342 63,138 2,077 203,917 262 845 41 4,166 418 56,209 3
4 Helsingin kk. — Helsinge hd .................. 35,799 1,121,858 3,449 1,602 60,182 454 128,428 213 42,395 3,564 346,867 355 1,338 30 7,994 92 88,852 4
5 Pernajan kk. — Perna h d ................ 30,019 810,405 5,510 773 25,210 374 114,205 222 42,906 2,256 198,349 313 783 36 7,389 627 79,773 5
6 Turun ja Porin lääni — Abo och Björne-
•
borgs l ä n ................................................. 146,094 4,703,766 41,764 1,899 64,364 2,414 634,881 1,345 256,293 11,270 1,126,137 1,264 3,585 293 45,673 2,284 448,408 6
7 Vehmaan kihlak. — Vehmo h ärad .......... 9,512 325,518 2,578 42 1,833 339 82,828 165 29,263 1,046 100,641 126 427 13 2,912 113 29,892 7
8 Mynämäen kk. — Virmo h d ................... 6,969 257,618 1,541 60 2,635 205 37,196 105 16,638 946 100,631 71 190 9 2.285 208 21,568 8
9 Piikkiön kk. — Pikis hd ......................... 11,069 413,900 2,871 155 5,252 138 40,944 191 42,796 640 72,603 118 389 16 3,250 150 32,524 9
10 Halikon kk. — Halikko h d ..................... 22,793 834,663 7,884 361 14,099 145 48,343 226 51,914 1,463 161,457 225 700 22 7,537 324 70,100 10
11 Ulvilan kk. — Ulvsby hd ....................... 21,482 743,492 5,804 377 11,977 427 120,542 151 23,106 1,761 165,675 207 420 56 4,703 189 61,922 11
12 Ikaalisten kk. — Ikalis hd ..................... 11,973 317,285 3,361 172 4,610 216 38,645 90 10,427 1,620 124,254 107 299 69 5,831 658 44,329 12
1 3 Tyrvään kk. — Tyrvis h d ....................... 11,374 332,348 2,326 241 7,866 269 71,952 70 7,818 1,014 103,844 105 331 8 3,118 63 33,745 1 3
1 4 Loimaan kk. — Loimijoki h d .................. 27,467 783,970 8,374 305 9,232 327 91,054 84 15,193 1,296 137,517 124 322 31 8,687 331 83,486 1 4
1 5 Maskun kk. — Masku h d ......................... 23,455 694,972 7,025 186 6,860 348 103,377 263 59,138 1,484 159,515 181 507 69 7,350 248 70,842 1 5
1 6 Ahvenanmaan maakunta — Alands land-
skap ........................................................ 5,091 196,258 40 21 935 150 24,476 21 2,761 526 66,823 30 78 9 1,079 4 11,627 10
1 7 Hämeen lääni — Tavastehus län ............ 110,363 3,366,235 12,072 1,581 58,843 2,031 550,439 296 49,475 6,935 752,624 661 2,199 67 29,308 784 276,275 1 7
1 8 Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad . . . . 11,150 319,002 1,383 364 11,470 345 77,528 44 7,337 917 85,666 67 176 2 3,527 86 29,547 1 8
1 9 Pirkkalan kk. — Birkala h d .................... 15,069 502,099 2,415 434 17,069 285 74,496 60 9,775 1,240 137,876 64 129 13 3,822 250 39,575 1 9
20 Tammelan kk. — Tammela hd .............. 38,780 1,098,637 4,336 201 6,685 358 95,973 37 6,001 1,166 126,488 105 389 9 7,827 68 84,352 20
21 Hauhon kk. — Hauho hd ....................... 21,074 698,603 1,532 287 11,437 310 100,381 75 16,713 1,342 164,556 138 449 10 4,804 96 49,368 21
22 Jämsän kk. — Jämsä h d ......................... 8,735 232,396 524 75 2,051 138 26,906 34 3,813 884 79,982 128 384 11 4,328 280 29,055 22
2 3 Hollolan kk. — Hollola hd ...................... 15,555 515,498 1,882 220 10,131 595 175,155 46 5,836 1,386 158,056 159 672 22 5,000 4 44,378 2 3
2 4 Viipurin lääni — Viborgs län .................. 109,975 3,374,261 4,412 1,938 68,687 1,529 327,586 613 84,029 9 ,2 2 4 987,898 785 2,181 5 2 1 27,765 1,076 268,285 2 4
2 5 Rannan kihlak. — Stranda härad .......... 17,255 571,831 194 621 20,835 306 78,872 101 15,035 1,178 127,837 55 182 258 1,999 131 36,030 2 5
2 6 Kymin kk. — Kymmene h d ................... 17,968 544,366 2,536 333 12,321 286 56,394 229 34,807 1,074 115,605 163 543 12 4,052 81 42,899 2 6
2 7 Lappeen kk. — Lappvesi h d ................... 10,463 325,963 334 79 2,492 252 32,747 44 3,181 1,418 139,234 152 358 6 4,308 320 32,777 2 7
2 8 Jääsken kk. — Jääskis hd ..................... 16,581 522,633 380 166 6,341 75 22,526 32 4,509 685 66,993 52 154 13 3,155 17 34,884 2 8
2 9 Äyräpään kk. — Äyräpää h d .................. 10,990 268,596 374 453 16,861 157 29,326 18 2,165 1,406 151,511 32 101 23 2,696 33 29,158 2 9
3 0 Käkisalmen kk. — Keksholms hd .......... 12,058 392,564 185 84 3,392 129 31,636 45 7,933 1,087 127,288 136 375 35 4,187 162 32,118 3 0
3 1 Kurkijoen kk. — Kronoborgs h d ........... 13,202 396,588 213 102 2,970 135 28,473 97 10,025 939 88,501 68 82 35 3.048 149 29,368 3 1
3 2 Sortavalan kk. — Sordavala h d .............. 6,747 212,463 37 24 823 109 24,694 11 1,306 667 81,894 66 200 134 2,524 63 17.660 3 2
3 3 Salmin kk. — Salmis h d ......................... 4,711 139,257 159 76 2,652 80 22,918 36 5,068 770 89,035 61 186 5 1,796 120 13,391 3 3
34 Mikkelin lääni — S:t Michels län .......... 29,082 801,572 727 1,595 53,131 93? 289,281 75 15,999 5,459 664,907 190 559 222 16,896 610 110,484 3 4
3 5 Heinolan kihlak. — Heinola härad.......... 8,423 237,889 353 553 19,349 228 63,920 37 5,035 1,180 121,009 50 130 14 5,186 289 33,069 35
3 6 Mikkelin kk. — S:t Michels hd .............. 5,606 133,423 304 144 5,449 219 73,731 3 650 1,138 122,779 60 179 20 3,921 110 24,001 36
3 7 Juvan kk. — Jokkas h d ........................... 7,631 217,026 52 316 9,831 217 58,154 5 699 1,465 181,367 25 62 128 3,723 16 24,753 3 7
3 8 Rantasalmen kk. — Rantasalmi hd . . . . 7,422 213,234 18 582 18,502 271 93,476 30 9,615 1,676 239,752 55 188 60 4,066 195 28,661 3 8
3 9 Kuopion lääni — Kuopio län .................. 63,113 1,868,144 831 1,187 38,733 1,549 346,027 320 40,508 8 ,4 7 5 935,762 357 1,010 216 16,847 918 157,220 3 9
4 0 Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi h ärad .. 6,847 186,271 243 319 10,918 83j 14,822 71 9,230 836 78,693 19 58 4 1,562 53 15,615 40
4 1 Ilomantsin kk. — Uomants h d ................ 8,184 257,141 60 75 2,429 191 44,921 45 6,825 767 89,179 87 301 137 1,356 301 18,480 4 1
4 2 Liperin kk. — Libelits hd ....................... 11,073 357,129 174 137 3,843 269 56,211 j 84 9,651 1,456 146,330 76 186 28 4,124 174 29,510 42
43 Iisalmen kk. — Idensalmi h d .................. 13,390 404,512 49 205 6,507 516! 118,293 i 44 4,371 1,893 211,883 60 100 13 2,569 133 30,993 4 3
4 4 Kuopion kk. Kuopio h d ..................... 11,930 334,279 124 191 7,189 335 68,625 I 25 2,970 2,211 248,472 72 233 13 4,002 27 32,626 4 4
4 5 Rautalammin kk. — Rautalampi hd . . . . 11,689 328,812 181 260 7,847 155 43,155 ' 51 7,461 1,312 161,205 43 132 21 3,234 230 29,996 4 5
4 5
T a u lu liite  \  ,
T a b e llb ila g a  /  u
L ä ä n i j a  k ih la k u n t a .  
L ä n  o c h  h ä r a d .
S y y s v e h n ä .
H ö s t v e t e .
K e v ä t v e h n ä .
V ä r v e te .
K u is .
K ä g .
A la
A r e a l
h a .
S a t o  
S k ö r d  
d e s i t o n .
A la
A r e a l
h a .
S a t o
S k ö rd
d e s i t o n .
A la
A r e a l
h a .
S a to
S k ö r d
d e s i t o n .
1 2 3 4 5 6 7
1 Vaasan lääni — Vasa l ä n ......................... 70 1,025 no 1,387 38 ,9 5 6 55 1 ,9 4 9
2 Ilmajoen kihlak. — Ilmola härad .......... 30 470 19 251 7,923 105,455
3 Närpiön kk. — Närpes h d ............... ö 78 20 315 3,931 58,545
4 Korsholman kk. — Korsholms hd .......... 21 324 5 63 5,846 90,751
5 Lapuan kk. — Lappo h d ......................... 4 49 3 36 6,215 89,336
6 Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd .......... — — 3 36 3,695 51,174
7 Kuortaneen kk. — Kuortane hd ............ 7 73 9 84 5,314 68,3678 2 21 38 488 2,925 39,634
9 Viitasaaren kk. — Viitasaari h d .............. 1 10 13 114 3,107 48,687
1C Oulun lääni — Uleäborgs län .................. 3 29 7 74 14 ,9 5 3 22 3 ,0 2 1
11 Oulun kihlak. — Uleä härad ................. — — — 3,134 43,375
12 Sälöisten kk. — Salo hd ......................... g 24 2 19 5,610 77,087
13 Haapajärven kk. — Haapajärvi h d ....... — — 2 18 3,377 50,961
14 Kajaanin kk. — Kajana hd ................... — — 3 37 1,798 31,465
15 Kemin kk. — Kemi hd ........................... 1 0 — — 990 19,444
16 Lapin kk. — Lappmarkens h d ................ — — — — 44 689
17 Valtakunta — R ike t................................... 9,106 15 4 ,3 7 9 6,211 9 8 ,5 6 4 2 34 ,256 3 ,4 7 5 ,7 5 2
O h ra .
K o r n .
K a u r a .
H a v r e .
K o r s iv i l ja -
s e k u li .
B la n d s ä d
( S t r ä s ä d .)
K o r s ip a lk o -  
v ilj a s e k u l i .  
B la n d s ä d  ( S tr ä -  
o c h  t r in d s ä d ) .
H e r n e , p a p u  j a  
v ir n a . 
Ä r te r , b ö n o r  
o c h  v ic k e r .
H e in ä n s ie m e n .
H ö f r ö .
A la
A r e a l
h a .
S a t o  
S k ö rd  
d e s i t o n .
A la
A r e a l
h a .
S a t o
S k ö r d
d e s i t o n .
A la
A r e a l
h a .
S a t o  
S k ö r d  
d e s i t o n .
A la
A r e a l
h a .
S a t o  
S k ö rd  
d e s i t o n .
A la
A r e a l
h a .
S a t o
S k ö r d
d e s i t o n .
A la
A r e a l
h a .
S a t o
k ö r d
d e s i t o n .
8 9 10 11 12 1 3 U 1 5 1 6 1 7 1 8 19
26,095 346,177 65,540 810,274 1,038 13,017 398 5,883 573 8,106 5,077 15,138 X
3,744 45,415 11,727 142,600 82 1,059 83 1,272 185 2,940 715 1,909 2
2,600 38,397 5,161 71,564 20 251 42 673 21 296 309 1,025 3
3,490 53,927 11,024 159,821 40 634 14 200 79 1,038 1,097 3,417 4
4,381 58,840 9,476 116,548 64 959 4 59 28 288 1,419 3,676 5
4,706 58,386 7,741 91,291 380 4,466 8 102 11 131 413 1,090 6
3,170 38,788 10,329 105,614 143 1,600 30 410 93 1,284 788 2,831 7
1,412 16,732 5,172 61,805 85 984 123 1,868 117 1,549 85 274 8
2,592 35,692 4,910 61,031 224 3,064 94 1,299 39 580 251 916 9
28,409 307,695 14,084' 161,015 375 5,059 81 1,025 92 708 1,085 2,735 10
4,480 52,730 4,885 56,178 138 2 011 27 411 1 10 237 514 11
6,269 68,178 3,794 40,726 36 395 2 19 23 223 436 1,089 12
5,164 61,669 3,462 36,729 61 605 47 543 65 402 355 996 1 3
2,423 37,411 1,429 19,363 95 1,301 5 52 3 73 34 77 1 4
3,993 69,358 493 7,701 44 732 — — — — 23 59 1 5
1,080 18,349 21 318 1 15 16
109,910 1,408,020 434,004 5,865,585 5,033 67,302 5,098 76,001 11,709 158,799 18,890 54,881 17
 I
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Taululiite \  N. .  ,
Tabellbilaga /  w o '•
L ä ä n i  j a  k ih la k u n t a .  
L ä n  o c h  h ä r a d .
P e l t o h e in ä .
V a llh ö .
L
aid
u
n
.
B
etesv
a
ll.
V ih a n t a r e h u .
G r ö n fo d e r .
B e h u n a u r i s .
E o d e r r o v o r .
M u u t  ju u r i-  
k a s v i t ,  
ö v r i g a  r o t-  
f r u k t e r .
P e r u n a .
P o t a t i s .
P e l la v a  
j a  h a m p p u .
i . i n  
o c h  h a m p a .
M u u t
k a s v i t .
Ö v r ig a
v ä x t e r .
T ä y s -
k e s a n to .
H e lt r ä d a .
M u u
p e lt o a la .
Ö v r ig  
ä k e r a r e a  .
Y h t e e n s ä
p e l t o a la a .
H e la
ä k e r a r e a le n .
A la
A r e a l
h a .
S a to  
S k ö r d  
d e s i t o n .
A la
A r e a l
h a .
A la
A r e a l
h a .
S a t o
S k ö r d
d e s i t o n .
A la
A r e a l
h a .
S a t o
S k ö r d
d e s i t o n .
A la
A r e a l
h a .
S a t o  
S k ö rd  
d e s i t o n .
A la
A r e a l
h a .
S a to
S k ö rd
d e s i t o n .
A la
A r e a l
h a .
S a to  
S k ö r d  
d e s i t o n .
A la
A r e a l
h a .
A la
A r e a l
h a .
H a . H a .
20 21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7
1 Vaasan lääni — Vasa l ä n ......................... 208,255 5,138,532 45,221 2,531 84,156 4,993 1,121,227 564 86,314 10,831 1,159,793 989 2,965 157 34,765 3,559 449,722 i
2 Ilmajoen kihlak. — Ilmola härad .......... 26,019 737,639 10,533 423 13,566 1,044 256,615 65 12,730 2,104 226,496 172 574 11 8,343 784 74,006 2
3 Närpiön kk. — Närpes h d ....................... 21,447 568,438 3,320 242 8,918 339 85,168 7 958 1,139 121,272 67 205 1 2,869 43 41,583 3
4 Korsholman kk. — Korsholms h d  ................ 36,136 998,061 9,403 159 6,554 882 231,957 74 14,389 1,391 150,555 242 784 38 5,108 274 75,323 4
5 Lapuan kk. — Lappo h d ......................... 36,871 961,219 9,631 246 8,356 1,481 285,754 215 31,783 1,425 156,170 180 536 55 7,658 1,477 80,833 5
6 Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd .......... 31,323 742,216 4,338 383 15,055 307 66,634 54 6.006 1,183 121,522 48 141 6 2,432 269 57,300 6
7 Kuortaneen kk. — Kuortane h d  ................... 29,227 508,235 5,710 776 21,333 483 89,102 114 15,102 1,564 187,438 249 640 38 2,628 530 61,202 7
8 Laukaan kk. — Laukas h d ..................... 12,883 330,578 933 193 6,010 165 43,024 32 4,973 800 73,264 19 55 8 2,583 84 27,659 S
9 Viitasaaren kk. — Viitasaari h d ...................... 14,349 292,146 1,353 109 4,364 292 62,973 3 373 1,225 123,076 12 30 — 3,144 98 31,816 9
10 Oulun lääni — Uleäborgs län .................. 73,615 1,736,326 5,143 892 34,317 997 182,818 211 21,686 5,477 668,029 158 321 72 9,131 1,445 151,230 10
11 Oulun kihlak. — TJleä härad ................. 19,499 445,942 1,627 174 5,907 245 48,998 25 3,917 1,018 123,809 8 20 2 1,501 136 37,137 11
12 Sälöisten kk. — Salo hd ......................... 20,793 431,881 2,029 166 5,273 394 57,094 118 9,462 1,197 122,010 57 109 20 3,099 492 44,539 12
1 3 Haapajärven kk. — Haapajärvi h d ........ 17,036 356,967 1,274 167 5,861 97 20,270 25 2,426 1,516 160,045 69 132 26 2,594 527 35,864 1 3
1 4 Kajaanin kk. — Kajana hd .................... 8,281 225,906 98 134 4,151 208 43,591 j 24 2,893 1,024 159,990 24 60 1 1,653 269 17,506 14
1 5 Kemin kk. — Kemi hd ........................... 7,266 255,909 98 197 10,841 36 8,544 1 18 2,834 648 92,625 — — 23 275 20 14,125 15
1 6 Lapin kk. — Lappmarkens hd ................ 740 19,721 17 54 2,284 17 4,321 ! i 154 74 9,550 — — — 9 1 2,059 1 6
17 Valtakunta — R ike t................................... 849,092 24,457,018 122,381 15,323 536,782 16,411 3,972,859 4,585 810,256 67,492 7,231,377 5,452 16,040 1,668 204,009 11,912 2,132,542 1 7
9
M a a ta lo u s .  —  L a n th u s h d l ln in g  1 925 . 2
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T a u lu liite  \ N .
T a b e llb ila g a  /  w o  *•
b) Maanviljelysseurojen piireissä. — b) Inom lantbrukssällskapens omräden.
M a a n v ilje ly s s e u r a .
L a n tb r u k s s ä lls k a p .
S y y s v e h n ä .
H ö s t v e t e .
K e v ä t v e h n ä .
V ä r v e te .
B u i s .
B i g .
A la
A r e a l
h a .
S a to
S k ö rd
d e s i t o n .
A la
A r e a l
h a .
S a t o  
S k ö r d  
d e s i t o n .
A la
A r e a l
h a .
S a t o
S k ö r d
d e s i t o n .
1
1
Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanvilje­
lysseura1) — Nylands och Tavastehus
2 3 4 5 6 7
2
läns Lantbrukssällskap1)........................
Uudenmaan läänin Maanviljelysseura2) —
1,996 30,449 403 5,274 10,923 157,989
3
Nylands läns Lantbrukssällskap2)........
Suomen Talousseura3) —• Finska Hushäll-
1,236 19,905 388 5,438 14,667 221,193
4
ningssällskapet3) .....................................
Lounais-Suomen Maanviljelysseura3) —■
586 11,318 956 16,998 3,571 55,097
5
Sydvästra Finlands Lantbrukssällskap3) 
Satakunnan Maanviljelysseura —■ Sata­
3,378 62,723 1,539 27,236 22,201 344,677
6
kunta Lantbrukssällskap ......................
Hämeen läänin Maanviljelysseura — Ta­
792 12,945 239 4,255 22,621 348,910
7
vastehus läns Lantbrukssällskap ........
Hämeen—Satakunnan Maanviljelysseura 
— Tavastland-Satakunta Lantbruks­
424 6,726 49 824 13,819 206,296
8
sällskap ......................................... :.•••■
Itä-Hämeen Maanviljelysseura —• Östra
282 3,944 27 396 9,052 132,746
9
Tavastlands Lantbrukssällskap ..........
Läntisen Viipurin läänin Maanviljelys­
seura4) — Västra Viborgs läns Lant­
50 935 109 1,634 12,737 187,506
10
brukssällskap4) .......................................
Viipurin läänin Maanviljelysseura — Vi­
164 2,669 583 8,621 5,062 71,447
11
borgs läns Lantbrukssällskap ..............
Itä-Karjalan Maanviljelysseura —■ Östra
138 2,197 965 15,228 19,492 289,803
12
Karelens Lantbrukssällskap ................
Mikkelin läänin Maanviljelysseura — S:t
93 1,351 139 2,202 10,188 152,035
13
Michels läns Lantbrukssällskap ..........
Kuopion Maanviljelysseura — Kuopio
2 24 519 7,294 16,318 231,580
1^0,911
14
Lantbrukssällskap .................................
Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura —•
11 123 105 1,083 11,989
l i i
Norra Karelens Lantbrukssällskap. . . .  
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura —
869
101 1,079 8,643 124,322
16
Södra Österbottens Lantbrukssällskap.. 
Keski-Suomen Maanviljelysseura —• Mel-
58 44 622 23,225 319,918
17
lersta Finlands Lantbrukssällskap. . . .  
Pohjanmaan _ Ruotsalainen Maanviljelys­
seura — Österbottens Svenska Lant­
4 44 59 676 6,953 102,126
18
brukssällskap .........................................
Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura — 
Mellersta Österbottens Lantbrukssäll­
8 112 5 65 6,737 100,515
19
skap ........................................................
Oulun läänin Talousseura — Uleäborgs
1 12 3 31 3,710 50,372
20
läns Hushällningssällskap.....................
Kajaanin Maanviljelysseura — Kajana
1 12 3 30 10,452 150,441
21
Lantbrukssällskap .................................
Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä-
3 37 1,798 31,465
22
Pohjola Lantbrukssällskap....................
Lapin Maatalousseura — Lappmarkens
1 O 990 19,444
Lanthushallningssällskap ..................... — -- — 44 689
O h ra .
K o r n .
K a u r a .
H a v r e .
K o r s iv i l ja -
s e k u li .
B la n d s ä d
( S tr ä s ä d .)
K o r s ip a lk o -  
v i lj a s e k u li .  
B la n d s ä d  (S tr ä -  
o c h  t r in d s ä d ) .
H e r n e , p a p u  ja  
v ir n a .  
Ä r te r , b ö n o r  
o c h  v ic k e r .
H e in ä n s ie m e n .
H ö f r ö .
A la
A r e a l
S a to
S k ö rd
A la
A r e a l
S a t o
S k ö rd
A la
A r e a l
S a t o
S k ö r d
A la
A r e a l
S a to
S k ö r d
A la
A r e a l
S a t o
S k ö r d
A ia
A r e a l
S a to
S k ö r d
h a . d e s i t o n . h a . d e s i t o n . h a . d e s i t o n . h a . d e s i t o n . h a . d e s i t o n . h a . d e s i t o n .
S 9 10 11 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
2,217 31,389 29,178 448,607 158 2,149 916 14,077 1,577 22,187 1,112 3,241 1
3,580 50,736 33,043 461,916 350 4,768 631 10,255 1,708 23,876 1,748 4,806 2
485 7,315 8,246 138,015 23 355 200 3,488 678 11,523 440 1,291 3
6,508 88,652 58,664 881,932 626 8,394 812 12,695 2,869 42,611 2,186 6,194 4
10,481 133,957 47,881 676,368 278 3,885 163 2,081 937 11,778 2,172 6,559 5
5,077 68,545 31,976 454,515 312 4,904 212 3,124 873 10,277 1,161 3,402 6
3,352 38,102 17,585 222,099 104 1,211 265 2,912 566 6,050 589 1,630 7
3,086 32,167 22,131 277,121 21
1
292 191 2,774 411 3,969 734 1,979 B
1,165 14,142 10,275 146,803 3 30 99 1,526 175 2,648 459 1,582 9
5,835 71,607 34,265 482,248 440: 6,621 573 7,777 775 9,104 1,091 3,282 10
3,163 40,073 14,474 175,769 140; 1,904 59 806 208 2,687 424 976 11
3,516 40,686 20,309 231,110 304! 3,997 230 3,740 220 2,969 257 931 12
8,456 99,135 19,089 235,125 380 4,708 287 3,802 90 1,042 298 960 1 3
3,632 39,340 9,519 96,653 484 s 6,039 81 1,328 56 478 186 573 1 4
11,928 151,217 36,946 440,439 272 3,345 124 1,865 350 5,132 3,582 10,290 1 5
4,322 56,218 12,158 149,140 310 4,061 243 3,524 200 2,653 390 1,364 10
7,333 105,784 12,643 172,714 283 3,244 24 404 19 283 905 2,952 1 7
4,529 54,886 5,822 68,513 198 2,566 32 309 16 147 577 1,548 1 8
13,896 160,649 10,112 113,101 210 2,812 51 754 77 526 651 1,583 1 9
2,423 37,411 1,429 19,363 95 1,301 5 52 3 73 34 77 20
3,993 69,358 493 7,701 44 732 - - - 23 . 59 21
1,080 18,349 21 CO CO 1 15 — — — — __ - 22
O Tähän luettu myöskin Myrskylän ja Pyhtään kunnat. Häri ingä även Mörskom o *  Pyttis kommuner. -■■■- -) Tähän luettu myöskin Myrskylän kunta. Häri ingär även Mörskom kommun. — 3) Tähän
luettu myöskin Finbyyn kunta. Häri ingär även Finby kommun. — 4) Tähän luettu myöskin Pyhtään kunta. Häri ingär även Pyttis kommun.
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T a u lu liite  y ,
T a b e llb ila g a  /
M a a n v ilje ly s se u r a .
L a n th r u k s s ä lls k a p .
P e l to h e in ä .
V a llh ö .
L a id u n .
B e t e s v a l l .
V ih a n ta r e h u .
G r ö n to d e r .
R e h u n a u r is .
i'o d e r r o v o r .
M u u t  ju u r i-  
k a s v i t ,  
ö v r ig a  r o t-  
f r u k te r .
P e r u n a .
P o t a t i s .
P e l la v a  
j a  h a m p p u .
L in  
o c h  h a m p a .
M u u t
k a s v i t .
Ö v r ig a
v ä x t e r .
T ä y s -
k e s a n to .
H e l t r ä d a .
M u u
p e lt o a la .
ö v r i g
ä k e r a r e a l.
Y h t e e n s ä
p e l t o a la a .
H e la
ä k e r a r e a le n .
A la
A r e a l
h a .
S a to
S k ö r d
d e s i t o n .
A la
A r e a l
h a .
A la
A r e a l
h a .
S a to
S k ö r d
d e s i t o n .
A la
A r e a l
h a .
S a t o
S k ö r d
d e s i t o n .
A la
A r e a l
h a .
S a to
S k ö r d
d e s i t o n .
A la
A r e a l
h a .
S a to
S k ö r d
d e s i t o n .
A la
A r e a l
h a .
S a to
S k ö r d
d e s i t o n .
A la
A r e a l
h a .
A la
A r e a l
h a .
H a . H a .
1
2 0
Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanvilje­
lysseura1) — Nylands och Tavastehus 
läns Lantbrukssällskap1) .......................
2 1
50,489
2 2
1,642,910
2 3
3,975
2 4
1,589
2 5
53,609
2 6
616
2 7
150,602
2 8
672
2 9
166,556
3 0
5,620
3 1
524,217
3 2
245
3 3
666
3 4
2 1
3 5
9,111
3 6
342
3 7
121,160 t
2 Uudenmaan läänin Maanviljelysseura1) — 
Nylands läns Lantbrukssällskap1; ........ 56,338 1,729,731 9,239 2,133 81,292 1,281 360,672 503 91,281 3,913 361,766 798 2,545 95 14,072 906 146,629 2
3 Suomen Talousseura1) — Finska Hushäll- 
ningssällskapet1) ...................................... 13,905 525,048 1,513 163 6,090 255 58,129 161 31,079 1,258 159,718 73 196 14 3,305 1 2 2 35,954 3
4 Lounais-Suomen Maanviljelysseura1) — 
Sydvästra Finlands Lantbrukssällskap1) 77,000 2,506,547 24,337 831 30,102 1,152 297,005 834 175,040 5,326 546,002 707 2,175 137 24,862 1,158 235,127 4
5 Satakunnan Maanviljelysseura — Sata­
kunta Lantbrukssällskap ..................... 60,866 1,889,630 16,072 941 29,669 1,164 306,495 381 55,022 5,249 491,735 516 1,297 153 18,724 1 , 0 1 2 190,642 5
6 Hämeen läänin Maanviljelysseura — Ta­
vastehus läns Lantbrukssällskap ........ 62,569 1,892,998 6,516 547 21,447 710 206,643 113 22,853 2,692 312,649 296 1,059 2 1 13,411 165 140,943 6
7 Hämeen—Satakunnan Maanviljelysseura 
— Tavastland—-Satakunta Lantbruks­
sällskap ................................................... 30,432 938,096 4,084 834 29,418 705 170,326 1 1 1 18,898 2,365 248,606 154 390 22 8,685 482 79,696 7
S Itä-Hämeen Maanviljelysseura — Östra 
Tavastlands Lantbrukssällskap .......... 24,370 732,066 1,822 570 20,599 786 215,057 107 12,487 2,802 281,394 239 808 38 11,177 379 81,760 S
9 Läntisen Viipurin läänin Maanviljelys­
seura1) — Västra Viborgs läns Lant­
brukssällskap1) ......................................... 17,687 536,003 2,688 311 11,436 266 51,560 126 18,297 1,156 113,873 1 0 0 294 13 4,431 91 44,854 9
1 0 Viipurin läänin Maanviljelysseura — Vi­
borgs läns Lantbrukssällskap .............. 63,543 1,948,854 1,313 1,422 50,669 903 190,492 331 47,295 5,360 571,701 403 1,149 332 14,251 629 152,061 1 0
11 Itä-Karjalan Maanviljelysseura — Östra 
Karelens Lantbrukssällskap ................ 28,745 889,404 411 205 6,582 360 85,534 156 18,437 2,708 302,324 282 738 176 9,083 356 71,370 1 1
1 2 Mikkelin läänin Maanviljelysseura — S:t 
Michels läns Lantbrukssällskap .......... 22,074 604,647 377 1,225 40,510 765 247,694 40 11,236 4,535 574,882 162 501 208 12,931 368 84,360 1 2
1 3 Kuopion Maanviljelysseura —■ Kuopio 
Lantbrukssällskap................................. 38,419 1,101,305 364 675 22,241 1,068 241,693 129 15,881 5,778 651,231 188 506 49 10,384 409 98,168 1 3
14 Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura — 
Norra Karelens Lantbrukssällskap___ 24,694 766,839 467 512 16,492 481 104,334 191 24,627 2,697 284,531 169 504 167 6,463 509 59,052 1 4
15 Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura — 
Södra österbottens Lantbrukssällskap.. 100,416 2,400,888 32,259 1,428 43,247 3,532 736,362 421 66,718 5,410 584,881 799 2,464 108 22,043 2,448 245,393 1 5
1 6 Keski-Suomen Maanviljelysseura — Mel- 
lersta Finlands Lantbrukssällskap. . . . 31,670 746,233 2,955 336 11,472 535 122,214 63 9,014 2,399 248,356 33 90 1 1 6,583 199 69,423 1 6
1 7 Pohjanmaan Ruotsalainen Maanviljelys­
seura — Österbottens Svenska Lant­
brukssällskap •......................................... 58,226 1,629,321 7,379 639 25,135 715 215,660 61 8,048 2,340 251,727 1 2 1 308 34 4,580 721 102,773 17
1 8 Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura — 
Mellersta Österbottens Lantbrukssäll­
skap ......................................................... 24,347 508,392 3,344 239 8,178 403 87,253 36 4,243 1156 114,493 71 167 13 2,508 248 47,253 1 8
1 9 Oulun läänin Talousseura — Uleäborgs 
läns Hushällningssällskap..................... 50,924 1,088,488 4,214 396 13,165 544 8 6 , 1 0 0 151 14,096 3,257 366,200 99 197 39 6,245 1,098 102,420 19
2 0 Kajaanin Maanviljelysseura — Kajana 
Lantbrukssällskap ................................. 8,281 225,906 98 134 4,151 208 43,591 24 2,893 1,024 159,990 24 60 1 1,653 269 17,506 2 0
2 1 Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä- 
Pohjola Lantbrukssällskap................... 7,266 255,909 98 197 10,841 36 8,544 18 2,834 648 92,625 — — 23 275 2 0 14,125 21
2 2 Lapin Maatalousseura — Lappmarkens 
Lanthushällningssällskap ..................... 740 19,721 17 54 2,284 17 4,321 1 154¡ 74 9,550 - - - 9 1 2,059 2 2
ö Katso huomautuksia siv. 10 ja 11. — Se anmärkningarna ä sid. 10 ooh 11.
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Luonnonniitty ja niittyheinän sato v. 1925. — Naturlig äng och skörden av ängshö är 1925»
a) Läänitt&in j a  k ih laku nn itta in . — a) Läns- och h äradsvis.
Taululiite \ N ,
Tabellbilaga /  w'°  z-
L ääni ja  k ihlakunta. 
L än och härad .
L
uonnonniityn 
1 
ala, 
ha. 
N
aturlig 
äng, 
ha.
Siitä 
korjattu 
ala, 
ha. 
D
ärav 
bärgad 
areal, 
ha.
Sato
Skörd
desiton.
1 2 3 i
Uudenmaan lääni — Nylands län 19,139 12,671 135,994
Raaseporin kihlak. — Raseborgs 
härad .......................................... 1,834 1,283 18,229
Lohjan kk. — Lojo hd ............... 2,587 1,696 18,183
Helsingin kk. — Helsinge h d ___ 5,729 3,061 33,435
Pernajan kk. — Perna hd .......... 8,989 6,631 66,147
Turun ja Porin lääni — Abo och
Björneborgs län .......................... 29,560 19,893 230,922
Vehmaan kihlak. — Vehmo härad 2,815 2 ,1 2 2 28,531
Mynämäen kk. — Virmo hd ___ 1,546 1,083 13,114
Piikkiön kk. — Pikis hd .............. 719 564 7,050
Halikon kk. — Halikko hd ......... 2 ,0 1 1 410 5,514
Ulvilan kk. — Ulvsby h d ............ 7,987 5,419 58,308
Ikaalisten kk. — Ikalis h d .......... 7,288 5,276 60,674
Tyrvään kk. — Tyrvis hd .......... 1,733 1,636 19,861
Loimaan kk. — Loimijoki hd . . . 2,508 1 ,0 2 2 14,213
Maskun kk. — Masku hd ............ 2,953 2,361 23,657
Ahvenanmaan maakunta — Alands
landskap ...................................... 2,498 2,340 39,242
Hämeen lääni — Tavastehus län 18,938 11,848 137,347
Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad 2,352 1,627 20,386
Pirkkalan kk. — Birkala hd ___ 2,113 702 7,343
Tammelan kk. — Tammela hd .. 3,943 1,793 21,050
Hauhon kk. — Hauho h d ........... 3,271 2 ,0 1 1 19,989
Jämsän kk. — Jämsä hd ............ 3,000 2,769 37,011
Hollolan kk. — Hollola h d ......... 4,259 2,946 31,568
Viipurin lääni — Viborgs l ä n ___ 59,338 53,288 715,977
Rannan kihlak. — Stranda härad 5,028 4,757 72,925
Kymin kk. — Kymmene hd ___ 4,334 3,709 38,955
Lappeen kk. — Lappvesi hd ___ 4,195 3,655 38,075
Jääsken kk. — Jääskis hd .......... 7,389 6,681 109,301
Äyräpään kk. — Äyräpää hd . . . 10,580 10,265 128,210
Käkisalmen kk. — Keksholms hd 9,658 8,941 125,228
Kurkijoen kk. — Kronoborgs hd. . 5,697 5,236 68,696
Lääni ja  k ihlakunta. 
Län och härad .
L
uonnonniityn 
ala, 
ha. 
N
aturlig 
äng, 
ha.
Siitä 
korjattu 
ala, 
ha. 
D
ärav 
bärgad 
areal, 
ha.
Sato
Skörd
desiton.
5 6 7 8
Sortavalan kk. — Sordavala hd .. 
Salmin kk. — Salmis hd .............
5,033
7,424
4,596
5,448
71,881
62,706
Mikkelin lääni — S:t Michels län
Heinolan kihlak. — Heinola härad 
Mikkelin kk. — S:t Michels hd ..
Juvan kk. — Jokkas h d ..............
Rantasalmen kk. — Rantasalmi hd
39,347
7,285
7,687
13,102
11,273
33,464
5,687
7,067
9,651
11,059
368,924
48,217
68,338
108,381
143,988
Kuopion lääni — Kuopio län ..
Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi
härad ..........................................
Ilomantsin kk. — Ilomants hd ..
Liperin kk. — Libelits h d ...........
Iisalmen kk. — Idensalmi hd . . . .
Kuopion kk. — Kuopio h d .........
Rautalammin kk.— Rautalampi hd
82,632
12,715
8,864
17,823
16,895
15,944
10,391
75,583
10,803
7,740
15,917
16,203
15,274
9,646
1,063,485
141,927
106,038
234,102
277,233
194,896
109,289
Vaasan lääni — Vasa län ............
Ilmajoen kihlak. — Ilmola härad
51,347
631
8,776
5,273
4,301
16,758
2,648
4,955
8,005
36,868
287
5,264
3,651
2,720
13,557
1,481
2,763
7,145
390,108
2,988
52,378
36,072
28,647
130,852
12,928
26,856
99,387
Korsholman kk. — Korsholms hd
Lapuan kk. — Lappo hd ............
Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd 
Kuortaneen kk. — Kuortane hd..
Laukaan kk. — Laukas h d .........
Viitasaaren kk. — Viitasaari hd .
Oulun lääni — Uleäborgs l ä n ___
Oulun kihlak. — Uleä härad . . . .
Sälöisten kk. — Salo hd ..............
Haapajärven kk. — Haapajärvi hd 
Kajaanin kk. — Kajana h d ........
228,853
62,487
38,265
24,896
36,951
52,073
14,181
199,241
53,695 
28,940 
20,694 
30,166 
51 919
1,794,525
324,318
227,534
203,124
236,501
669,755
133,293Lapin kk. — Lappmarkens hd .. 13,827
Valtakunta — Riket ...................... 531,652 445,196 4,876,524
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Taululiite I N ,
Tabellbilaga )
b) M aanviljelysseurojen  p iire issä . — b) Inotn lan tbru kssä llskapen s om räden.
M aanviljelysseura.
Lantbrukssällskap.
L
uonnonniityn 
ala, 
ha. 
N
aturlig 
äng, 
ha.
Siitä 
korjattu 
ala, 
ha. 
Därav 
bärgad 
areal, 
ha.
Sato
Skörd
desiton.
M aanviljelysseura.
L antbrukssällskap.
L
uonnonniityn 
ala, 
ha. 
N
aturlig 
äng, 
ha.
Siitä 
korjattu 
ala, 
ha. 
Därav 
bärgad 
areal, 
ha.
Sato
Skörd
desiton.
1 2 3 4 5 6 7 8
Uudenmaan ja Hämeen läänien
Maanviljelysseura1) — Nylands Mikkelin läänin Maanviljelysseura
och Tavastehus läns Lantbruks­ ■— S:t Michels läns Lantbruks­
sällskap1) ..................................... 9,874 6,703 73,234 sällskap ....................................... 34,119 29,699 337,524
Uudenmaan läänin Maanviljelys­ Kuopion Maanviljelysseura —
seura1) — Nylands läns Lant­ Kuopio Lantbrukssällskap ___ 46,137 43,735 617,938
brukssällskap1) ........................... 10,559 7,139 74,602 Pohjois-Kar jalan Maanviljelys­
Suomen Talousseura1' — Finska seura — Norra Karelens Lant­
Hushallningssällskape t1) .......... 3,588 3,125 51,648 brukssällskap ............................ 36,495 31,848 445,547
Lounais-Suomen Maanviljelysseu­ Etelä-Pohjanmaan Maanviljelys- >
ra1) — Sydvästra Finlands Lant­ seura — Södra Österbottens
brukssällskap1)............................ 10,509 6,419 75,740 Lantbrukssällskap..................... 7,594 4,331 39,040
Satakunnan Maanviljelysseura ■— Keski-Suomen Maanviljelysseura
Satakunta Lantbrukssällskap .. 18,014 12,716 143,221 — Mellersta Finlands Lantbruks­ !
Hämeen läänin Maanviljelysseura— sällskap ...................................... 13,642 10,077 128,124
Tavastehus läns Lantbrukssällskap 8,236 4,300 46,931 Pohjanmaan Ruotsalainen Maan­
Hämeen-Satakunnan Maanviljelys­ viljelysseura — Österbottens
seura — Tavastland-Satakunta Svenska Lantbrukssällskap.... 21,491 15,156 155,747
Lantbrukssällskap ..................... 5,695 3,373 41,625 Keski-Pohjanmaan Maanviljelys­
Itä-Hämeen Maanviljelysseura — seura — Mellersta Österbottens
Östra Tavastlands Lantbruks­ Lantbrukssällskap ..................... 12,803 11,308 101,361
sällskap ...................................... 10,235 7,940 80,191 Oulun läänin Talousseura — Uleä-
Läntisen Viipurin läänin Maanvil­ borgs läns Hushällningssäll-
jelysseura1) — Västra Viborgs skap............................................. 121,465 99,325 720,812
läns Lantbrukssällskap1) .......... 4,331 3,421 37,767 Kajaanin Maanviljelysseura —
Viipurin läänin Maanviljelysseura Kajana Lantbrukssällskap ___ 36,951 30,166 236,501
— Viborgs läns Lantbrukssäll­ Perä-Pohjolan Maanviljelysseura j
skap ............................................ 34,268 32,086 431,680 — Perä-Pohjola Lantbrukssäll­ I
Itä-Karjalan Maanviljelysseura — skap ............................................ 52,073 51,919 669,755
Östra Karelens Lantbrukssäll­ Lapin Maatalousseura — Lapp-
skap ............................................. 20,739 17,781 246,530 markens Lanthushällningssällskap 14,181 13,827 133,293'
v) Katso huomautuksia siv. 10 ja 11. — Se anmkrkningarna ä sid. 10 och 11.
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T a u lu liite  \  N
T a b e llb ila g a  /
Kotieläimet vuonna 1925. —Husdjuren är 1925.
a) Läänittäin ja  kihlakunnittain, —a) Läns- och häradsvis.
L ä ä n i Ja k ih la k u n t a . 
L ä n  o c h  h ä r a d .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 n 1 2
1 Uudenmaan lääni — Nylands l ä n ............ 741 15,024 18,928 3,842 2,088 40,623 2,967 121,449 4,578 24,881 18,988
2 Raaseporin kihlak. — Raseborgs härad .. 131 1,640 2,767 310 275 5,123 413 18,506 653 4,013 2,674
3 Lohjan kk. — Lojo h d ............................. 221 3,304 4,495 816 734 9,570 682 29,418 645 7,253 6,876
4 Helsingin kk. — Helsinge hd .................. 202 5,625 5,670 1,486 611 13,594 1,013 38,389 1,613 6,502 4,635
5 Pernajan kk. — Perna h d ....................... 187 4,455 5,996 1,230 468 12,336 859 35,136 1,667 7,113 4,803
6 Turun ja Porin lääni — Äbo och Björne- 
borgs l ä n ................................................. 1,924 23,432 31,576 6,987 3,348 67,267 4,051 206,109 9,244 39,758 56,583
7 Vehmaan kihlak. — Vehmo h ä ra d .......... 134 2,147 2,626 501 301 5,709 428 17,089 929 3,559 5,810
8 Mynämäen kk. — Virmo h d .................... 107 1,440 1,770 456 212 3,985 238 11,682 801 2,613 3,499
9 Piikkiön kk. — Pikis hd ......................... 159 1,460 2,056 504 188 4,367 332 15,167 427 2,025 3,481
1 0 Halikon kk. — Halikko h d ..................... 283 3,627 4,050 877 523 9,360 697 31,236 1,172 6,200 8,580
1 1 Ulvilan kk. — Ulvsby hd ....................... 143 4,248 5,064 1,056 459 10,970 594 36,932 1,391 6,934 10,247
1 2 Ikaalisten kk. — Ikalis hd ..................... 400 2,510 3,434 1,015 367 7,726 387 20,801 1,197 5,147 6,269
1 3 Tyrvään kk. — Tyrvis h d ....................... 180 1,722 2 726 487 143 5,258 165 14,454 784 2,529 4,459
1 4 Loimaan kk. — Loimijoki h d .................. 239 3,073 5,402 1,190 701 10,605 603 31,584 1,409 5,781 7,497
1 5 Maskun kk. — Masku h d ......................... 279 3,205 4,448 901 454 9,287 607 27,164 1,134 4,970 6j741
1 6 Ahvenanmaan maakunta — Älands land- 
skap ........................................................ 43 1,501 1,430 272 136 3,382 266 12,827 774 2,213 5,308
1 7 Hämeen lääni — Tavastehus län ............ 1,046 18,532 23,349 5,870 2,911 51,708 2,776 142,523 5,391 25,660 32,158
1 8 Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad . . . . 177 1,890 2,686 543 256 5,552 246 16,893 598 2,397 4,360
1 9 Pirkkalan kk. — Birkala h d ................... 171 3,295 2,980 551 501 7,498 424 19,958 638 3,264 3,372
2 0 Tammelan kk. — Tammela hd .............. 284 4,331 5,324 1,469 687 12,095 681 34,477 1,294 8,281 6,902
2 1 Hauhon kk. — Hauho hd ....................... 89 3,652 3,722 1,030 458 8,951 693 24,307 846 4,611 5,596
2 2 Jämsän kk. — Jämsä h d ......................... 183 1,887 4,031 1,213 590 7,904 320 22,083 1,094 2,968 6,825
2 3 Hollolan kk. — Hollola hd ..................... 142 3,477 4,606 1,064 419 9,708 412 24,805 921 4,139 5|103
2 4 Viipurin lääni — Viborgs län .................. 948 21,859 28,950 6,274 3,544 61,575 1,495 171,868 4,956 28,806 39,946
2 5 Rannan kihlak. — Strandä härad .......... 153 2,784 4,020 684 456 8,097 203 18,859 374 3,047 3,271
2 6 Kymin kk. — Kymmene h d ................... 147 2,874 4,083 879 529 8,512 286 25,201 743 3,654 51023
2 7 Lappeen kk. — Lappvesi h d .................... 85 2,890 2,589 663 599 6,826 217 21,679 501 3,704 5;453
2 8 Jääsken kk. — Jääskis hd ..................... 87 2,581 3,915 888 448 7,919 154 24,467 626 3,469 5-800
2 9 Äyräpään kk. — Äyräpää h d .................. 110 2,379 3,595 911 262 7,257 119 18,632 494 3,215 3j701
3 0 Käkisalmen kk. — Keksholms hd .......... 116 2,057 3,861 670 497 7,201 160 20,250 443 3,642 4,224
3 1 Kurkijoen kk. — Kronoborgs h d ............ 118 2,410 2,645 1,006 380 6,559 134 17,882 761 3,753 5,631
3 2 Sortavalan kk. — Sordavala h d .............. 58 1,492 2,309 323 200 4,382 99 12,801 397 2,655 4,189
3 3 Salmin kk. — Salmis hd .......................... 74 2,392 1,933 250 173 4,822 123 12,097 617 1,667 2,654
3 4 Mikkelin lääni —  S :t Michels län .......... 483 8,524 13,121 3,518 2,047 27,693 1,658 102,071 4,486 15,751 18J443
3 5 Heinolan kihlak. — Heinola härad ........ 110 2,305 3,611 1,344 743 8,113 ' 324 27,703 1,022 3,873 4,949
3 6 Mikkelin kk. — S:t Michels hd .............. 107 1,741 3,056 419 375 5,698 371 21,833 1,311 3,011 3,583
3 7 Juvan kk. — Jokkas h d ........................... 138 2,534 2,791 739 424 6,626 430 26,732 1,140 4,139 4¡753
3 8 Rantasalmen kk. — Rantasalmi hd . . . . 128 1,944 3,663 1,016 505 7,256 533 25,803 1,013 4,728 5,158
3 9 Kuopion lääni — Kuopio län .................. 1,260 11,151 20,473 6,302 3,043 42,229 3,347 162,902 7,515 21,089 38,674
4 0 Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi härad . 209 1,844 2,252 773 289 5,367 413 17,903 876 3,205 8,328
4 1 Ilomantsin kk. — Ilomants h d ................ 173 1,511 2,863 864 243 5,654 361 21,457 1,854 . 2,538 6,669
4 2 Liperin kk. — Libelits hd ....................... 154 2,095 4,190 1,601 494 8,534 353 33,482 1,582 4,582 8,544
4 3 Iisalmen kk. — Idensalmi h d .................. 276 2,189 3,887 1,139 706 8,197 877 35,193 1,149 4,574 5,§78
4 4 Kuopion kk. — Kuopio h d ..................... 262 1,931 4,270 1,024 682 8,169 832 31,733 1,191 3,836 4,281
4 5 Rautalammin kk. — Rautalampi h d ___ 186 1,581 3,011 901 629 6,308 511 23,134 863 2,354 4,974
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1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 27
172,863 54,061 18,617 72,678 116 714 5,805 14,497 18,705 7,667 47,388 173,372 1,284 1,971 1
26,259 7,314 3,176 10,490 — 89 1,039 2,095 1,711 417 5,351 — 36,529 73 162 2
44,874 10,605 2,820 13,425 30 179 1,522 2,656 3,439 1,484 9,280 58,560 797 794 3
52,152 13,990 4,754 18,744 61 167 1,959 4,647 4,961 3,578 15,302 — 46,956 273 794 4
49,578 22,152 7,867 30,019 25 289 1,285 5,099 8,594 2,188 17,455 31,327 141 221 5
315,745 165,719 67,225 232,944 6,207 604 6,227 15,270 27,404 15,424 64,929 327,593 2,242 6,196 6
27,815 18,992 9,200 28,192 52 70 468 1,212 2,951 1,194 5,895 — 26,519 301 580 7
18,833 11,980 6,533 18,513 65 50 252 948 2,049 933 4,232 — 19,184 401 490 - 8
21,432 5,311 2,352 7,663 23 44 409 1,094 2,030 911 4,488 — 28,475 68 587 9
47,885 15,316 4,754 20,070 23 76 1,003 2,507 4,396 1,672 9,654 — 61,398 505 1,385 1 0
56,098 34,013 13,334 47,347 348 53 927 2,388 2,344 4,212 9,924 — 46,864 341 623 11
33,801 32,338 8,841 41,179 501 78 611 1,316 1,615 1,667 5,287 — 32,417 114 167 1 2
22,391 14,094 9,339 23,433 2,866 73 511 . 774 2,098 672 4,128 — 18,854 8 326 1 3
46,874 16,382 6,519 22,901 1,800 64 1,087 3,218 5,455 2,251 12,075 — 40,276 154 877 1 4
40,616 17,293 6,353 23,646 529 96 959 1,813 4,466 1,912 9,246 — 53,606 350 1,161 1 5
21,388 19,981 12,375 32,356 12 51 191 1,448 923 630 3,243 — 18,259 337 45 1 6
208,508 79,223 27,101 106,324 1,690 647 6,669 15,624 14,975 6,011 43,926 ___ 166,937 1,106 2,621 1 7
24,494 12,698 5,214 17,912 . 157 48 437 739 1,675 511 3,410 — 17,631 62 279 1 8
27,656 12,379 4,187 16,566 912 42 759 1,976 1,420 610 4,807 — 27,610 34 296 1 9
51,635 15,918 3,466 19,384 271 93 1,765 2,590 3,654 1,540 9,642 — 48,842 122 1,043 2 0
36,053 9,477 3,319 12,796 117 134 1,364 3,543 3,035 887 8,963 33,104 353 599 2 1
33,290 11,419 6,477 17,896 218 152 811 2,676 2,637 1,192 7,468 — 20,477 384 272 2 2
35,380 17,332 4,438 21,770 15 178 1,533 4,100 2,554 1,271 9,636 — 19,273 151 132 2 3
247,071 136,381 76,983 213,364 421 510 6,965 25,289 23,587 16,673 73,024 ___ 168,158 1,396 1,054 2 4
25,754 13,445 4,343 17,788 113 79 485 3,841 1,824 2,633 8,862 33,655 441 U I 2 5
34,907 20,843 6,423 27,266 23 38 292 3,467 4,130 1,845 9,772 — 21,050 115 145 2 6
31,554 18.720 15,961 34 681 65 81 824 4,615 3,319 3,619 12,458 — 25,795 135 62 2 7
34,516 19,234 13,242 32,476 13 29 626 2,218 3,983 888 7,744 —. 26,008 97 158 2 8
26,161 12,758 6,604 19,362 142 53 1,601 3,146 2,999 1,199 8,998 — 19,747 218 397 2 9
28,719 16,532 8,910 25,442 16 102 1,479 3,151 2,673 2,414 9,819 — 15,142 157 88 3 0
28,161 17,217 8,535 25,752 — 72 1.205 2,697 3,234 2,645 9,853 — 12,614 94 62 3 1
20,141 8,138 6,746 14,884 17 37 408 1,895 1,117 913 4,370 8,146 52 31 3 2
17,158 9,494 6,219 15,713 32 19 45 259 308 517 1,148 — 6,001 87 — 3 3
142,409 61,554 53,430 114,984 625 801 4,674 23,343 13,964 11,779 54,561 ___ 87,505 622 27 3 4
37,871 20,532 11,786 32,318 143 233 1,196 7,463 4,141 3,369 16,402 — 20,916 242 20 3 5
30,109 15,195 14,141 29,336 442 120 1,731 5,492 2,800 1,829 11,972 —• 23,297 159 7 3 6
37,194 13,296 9,129 22,425 40 171 696 3,423 3,827 1,749 9,866 . — 18,763 219 — 3 7
37,235 12,531 18,374 30,905 — 277 1,051 6,965 3,196 4,832 16,321 — 24,529 2 3 8
233,527 85,441 67,322 152,763 212 1,264 4,589 14,052 11,432 13,672 45,009 • ___ 69,609 804 75 3 9
30,725 9,679 7,731 17,410 90 124 254 837 715 944 2,874 — 3,794 36 6 4 0
32,879 12,278 11,108 23,386 10 76 399 912 639 874 2,900 — 8,552 190 27 4 1
48,543 23,676 16,340 40,016 42 147 926 2,656 1,942 2,364 8,035 .— 14,880 195 19 4 2
47,671 15,603 14,393 29,996 17 212 770 3,564 2,584 3,896 11,026 — 14,660 131 3 4 3
41,873 14,121 11,396 25,517 25 424 1,084 3,371 2,888 3,154 10,921 — 16,232 185 12 4 4
31,836 10,084 6,354 16,438 28 281 1,156 2,712 2,664 2,440 9,253 “ 11,491 67 8 4 5
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T a u lu in  te  1 N
T a b e llb ila g a  /  N '°  3‘
L ä ä n i ja  k ih la k u n t a .  
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.
II
1 2 3  . 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7
1 Vaasan lääni — Vasa l ä n ......................... 1,622 27,205 30,820 7,896 3,772 71,315 2,848 220,142 6,607 32,411 46,763 308,271 215,518 81,506 297,024 2,306 637 3,519 10,628 15,178 9,023 38,985 _ 185,253 1,182 1,141 1
2 Ilmajoen kihlak. —  Ilmola härad .......... 180 4,194 3,420 1,112 435 9,341 295 28,828 1,023 3,862 7,565 41,573 27,299 7,468 34,767 26 99 429 1,024 2,403 1,204 5,159 _ 46,515 468 597 2
3 N ä r p i ö n  kk. —  N ä r p e s  h d ....................... 105 2,789 3,470 776 562 7,702 133 22,565 438 3,738 4,602 31,476 29,249 12,697 41,946 11 21 422 1,475 1,439 1,223 4,580 _ 29,247 179 53 3
4 Korsholman kk. —  Korsholms h d .......... 177 5,068 5,488 1,604 726 13,063 212 34,054 925 5,224 6,340 46,755 • 27,850 12,255 40,105 23 25 199 1,329 1,778 884 4,215 _ 31,957 140 238 4
5 Lapuan kk. —  Lappo h d ......................... 236 3,843 4,959 955 478 10,471 276 33,152 606 4,599 8,373 47,006 25,898 9,717 35,615 3 50 761 1,728 2,570 1,473 6,582 _ 31,536 75 164 Sti Pietarsaaren kk. —  Pedersöre hd .......... 309 3,538 3,764 422 282 8,315 281 36,003 1,125 4,904 6,443 48,756 35,972 16,413 52,385 16 19 48 270 567 613 1,517 _ 9,170 84 6
7 Kuortaneen kk. — Kuortane hd ............ 263 3,262 3,884 948 609 8,966 241 28,224 980 3,181 6,989 39,615 38,007 12,552 50,559 67 114 400 1,039 2,458 771 4,782 _ 12,477 100 9 78 Laukaan kk. — Laukas h d ..................... 151 2,110 2,965 1,113 434 6,773 272 16,768 594 3,088 3,017 23,739 15,523 4,535 20,058 1,989 112 656 1,878 2,091 930 5,667 _ 14,093 70 74 8y Viitasaaren kk. — Viitasaari h d .............. 201 2,401 2,870 966 246 6,684 638 20,548 916 3,815 3,434 29,351 15,720 5,869 21,589 171 197 604 1,885 1,872 1,925 6,483 — 10,258 66 6 9
10 Oulun lääni — Uleäborgs län ................. 2,207 14,078 15,122 2,934 1,531 35,872 3,207 155,601 6,623 24,972 30,418 220,821 135,146 93,501 228,647 178 289 810 1,547 1,831 2,841 7,318 61,438 42,139 419 11 1 0
i l Oulun kihlak. — Uleä härad ................. 462 3,978 3,265 341 283 8,329 797 40,396 1,933 5,370 8,533 57,029 32,084 19,345 51,429 25 58 265 430 544 851 2,148 9,694 10,118 125 2 1112 Sälöisten kk. — Salo hd ......................... 289 3,060 3,088 752 319 7,508 362 33,791 1,439 5,766 6,678 48,036 32,059 27,571 59;630 32 44 133 212 394 763 1,546 7 17,421 116 2 1*
1 3 Haapajärven kk. — Haapajärvi h d ........ 266 2,073 2,874 739 325 6,277 418 24,999 1,157 4,127 5,123 35,824 19,234 13,032 32,266 26 130 272 503 464 652 2,021 20 6,812 117 1 1 3
14 Kajaanin kk. — Kajana hd ................... 392 2,173 2,191 548 208 5,512 783 22,787 1,008 4,075 . 5,077 33,730 21,817 22,389 44,206 67 49 119 362 354 426 1,310 652 4,276 46 6 141 5 Kemin kk. — Kemi hd ........................... 616 2,409 3,039 454 323 6,841 608 26,920 852 4,683 4,055 37,118 23,956 8,544 32,500 26 6 20 35 70 147 278 33,837 3,176 15 1 *>Iti Lapin kk. — Lappmarkens h d ............... 182 385 665 100 73 1,405 239 6,708 234 951 952 9,084 5,996 2,620 8,616 2 2 1 5 5 2 15 17,228 336 — 1 6
17 Valtakunta — R ike t................................... 10,274 141,306 183,769 43,895 22,420 401,664 22,115 1,295,492 50,174 215,541 287,281 1,870,603 953,024 498,060 1,451,084 11,767 5,517 39,449 121,698 127,999 83,720 378,383 61,438 1,238,825 9,392 13,141 1 7
18 19
T a u lu liite
T a b e llb ila g a j  N:o 3. b) Maanviljelysseurojen piireissä. —  b) Inom lantbrukssällskapens omräden.
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1
1
1
Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanvilje­
lysseura1) — Nyiands och Tavastehus
2 3 4 5 6 r 8 9 10 n 12
2
läns Lantbrukssällskap1) .......................
Uudenmaan läänin Maanviljelysseura1) —
358 6,943 8,811 1,924 859 18,895 1,415 58,143 1,603 11,941 9,518
3
Nyiands läns Lantbrukssällskap1) ----
Suomen Talousseura1) — Finska Ilushäll-
412 8,604 10,696 .2,052 1,267 23,031 1,636 67,650 3,077 13,642 10,381
i
ningssällskapet1) .....................................
Lounais-Suomen Maanviljelysseura1) —
157 3,266 3,201 553 391 7,568 572 27,666 1,419 5,224 8,974
5
Sydvästra Finlands Lantbrukssällskap1) 
Satakunnan Maanviljelysseura — Sata­
932 11,372 15,164 3,463 1,653 32,584 2,278 98,807 4,290 18,397 26,696
6
kunta Lantbrukssällskap ......................
Hämeen läänin Maanviljelysseura — Ta­
883 10,401 14,739 3,257 1,458 30,738 1,503 93,418 4,344 18,477 26,429
7
vastehus läns Lantbrukssällskap..........
Hämeen- Satakunnan Maanvil j ely sseura 
— Tavastland-Satakunta Lantbruks­
397 8,531 9,862 2,744 1,202 22,736 1,405 62,882 2,262 13,577 13,5^4
8
sällskap ............................... . . . . . . . . . .
Itä-Hämeen Maanviljelysseura — Östra
413 .5,900 7,089 1,428 1,114 15,944 812 43,928 1,482 6,466 9,890
9
Tavastlands Lantbrukssällskap ..........
Läntisen Viipurin läänin Maanviljelys­
seura1) — Västra Viborgs läns Lant­
332 5,902 9,191 2,796 1,211 19,432 833 57,759 2,477 8,048 11,935
10
brukssällskap1) .........................................
Viipurin läänin Maanviljelysseura — Vi­
137 2,803 3,554 863 447 7,804 255 22,346 646 2,946 5,376
11
borgs läns Lantbrukssällskap ..............
Itä-Karjalan Maanviljelysseura — Östra
518 12,071 17,299 3,587 2,215 35,690 837 100,266 2,362 16,553 20,132
12
Karelens Lantbrukssällskap ................
Mikkelin läänin Maanviljelysseura — S:t
293 ■ 6,985 8,097 1,824 882 18,081 403 49,256 1,948 9,307 14,438
1 3
Michels läns Lantbrukssällskap ..........
Kuopion Maanviljelysseura — Kuopio
387 6,723 10,328 2,420 1,431 21,289 1,384 80,025 3,656 13,320 15,192
1 4
Lantbrukssällskap.................................
Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura —
778 6,098 12,011 3,369 2,111 24,367 2,305 96,745 3,622 12,004 16,759
21,9b
1 5
Norra Karelens Lantbrukssällskap___
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelysseura —
482 5,053 8,462 2,933 932 17,862 1,042 66,157 3,893 9,085
1 6
Södra Österbottens Lantbrukssällskap 
Keski-Suomen Maanviljelysseura — Mel-
772 13,100 13,521 3,780 1,869 33,042 861 93,976 3,007 13,297 24,471
1 7
lersta Finlands Lantbrukssällskap . . . .  
Pohjanmaan Ruotsalainen Maanviljelys­
seura — Österbottens Svenska Lant­
428 5,238 6,605 2,228 841 15,340 989 42,722 1,773 7,713 7,051
1 8
brukssällskap .........................................
Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura — 
Mellersta Österbottens Lantbrukssäll­
221 6,768 8,809 1,704 931 18,433 295 64,010 956 8,495 11,342
1 9
skap ........................................................
Oulun läänin Talousseura — Uleäborgs
295 2,886 2,895 390 224 6,690 310 28,661 1,335 4,433 5,748 
18,4^5
20
läns Hushällningssällskap ....................
Kajaanin Maanviljelysseura — Kajana
923 8,324 8,217 1,626 834 19,924 1,470 89,959 4,065 13,736
21
Lantbrukssällskap ...............................
Perä-Pohjolan Maanviljelysseura — Perä-
392 2,173 2,191 548 208 5,512 783 22,787 1,008 4,075 5,077
22
Pohjola Lantbrukssällskap ..................
Lapin Maatalousseura — Lappmarkens 
LanthushällningssäHskap.......................
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9^2
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1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22 2 3 2 4 25 2 6 2 7
82,620 22,970 9,143 32,113 76 214 2,722 5,796 8,831 2,600 20,163 — 83,545 614 1,425 1
96,386 33,694 10,443 44,137 40 515 3,198 9,546 10,941 5,273 29,473 — 94,742 670 549 2
43,855 30,918 18,764 49,682 46 90 522 2,348 2,041 1,762 6,763 - 45,955 630 557 3
150,468 63,398 24,809 88,207 839 317 3,125 7,589 16,481 6,583 34,095 - 178,356 1,394 4,034 4
144,171 91,797 36,201 127,998 5,334 252 2,797 6,833 9,855 7,787 27,524 — 124,164 562 1,700 5
93,710 27,412 7,707 35,119 389 238 3,327 6,653 6,850 2,502 19,570 85,279 531 1,672 6
62,578 29,322 12,569 41,891 1,106 139 1,472 3,586 3,636 1,290 10,123 — 50,794 120 819 7
81,052 38,245 15,397 53,642 332 485 2,662 11,448 6,747 4,907 26,249 48,176 629 133 8
31,569 19,436 5,073 24,509 - 24 41 690 3,495 4,553 1,602 10,381 — 21,513 112 144 9
140,150 77,104 45,820 122,924 347 314 4,214 16,106 12,832 10,382 43,848 - 115,730 983 761 10
75,352 39,841 26,090 65,931 50 155 2,061 5,688 6,202 4,689 18,795 - 30,915 301 149 11
113,577 45,798 44,858 90,656 488 586 3,882 17,280 11,706 9,091 42,545 - 70,193 448 24 12
131,435 43,297 34,222 77,519 74 944 3,166 10,110 8,693 10,053 32,966 44,312 389 23 1 3
102,092 42,144 33,100 75,244 138 320 1,423 3,942 2,739 3,619 12,043 - 25,297 415 52 1 4
135,612 93,235 33,235 126,470 59 240 1,531 4,309 8,309 3,963 18,352 - 106,973 899 1,047 1 5
60,248 39,472 10,965 50,437 2,204 351 1,369 4,276 4,306 3,131 13,433 27,452 149 83 1 6
85,098 60,450 27,613 88,063 27 31 578 1,836 2,241 1,543 6,229 - 46,156 72 11 1 7
40,487 33,003 13,833 46,836 27 24 95 296 449 588 1,452 2 7,245 104 — 1 8
127,715 72,735 55,808 128,543 72 223 616 1,056 1,275 2,064 5,234 9,719 31,778 316 5 1 9
33,730 21,817 22,389 44,206 67 49 119 362 354 426 1,310 652 4,276 46 6 20
37,118 23,956 8,544 32,500 26 6 20 35 70 147 278 33,837 3,176 15 - 21
9,084 5,996 2,620 8,616 2 2 1 5 5 2 15 17,228 336 — — 22
0  Katso huomautuksia siv. 10 ja 11. — Se anmärkningarna ä sid. 10 och 11.
20 21
Taululiite I „
Tabellbilaga /
Meijerien luku, omistajat, käyttövoima ja tuotanto vuonna 1925. 
Mejeriernas antal, ägare, drivkraft och produktion är 1925.
a) L ään ittä in  j a  k ih laku nn itta in .  —  a) Läns- och h äradsvis.
Lääni ja  kihlakunta. 
Län och härad .
M
eijerien 
lukum
äärä. 
A
ntal 
m
ejerier.
Y
ksityisiä 
henkilöitä, 
jotka 
jalostavat 
om
aa 
m
aitoa. 
Enskilda 
personer, 
vilka 
för- 
ädia 
egen 
m
jölk.
Y
ksityisiä 
henkilöitä 
tai 
yhtiöitä, 
jotka 
ostavat 
m
aitoa. 
Enskilda 
personer 
eller 
bolag, 
vilka 
uppköpa 
m
jölk.
O
suuskuntia.
A
ndelslag.
K
äsivoim
a.
H
andkraft.
H
evosvoim
a.
H
ästkraft.
V
esivoim
a.
V
attenkraft.
H
öyry 
tai 
muu 
ei 
tässä 
m
ainittu.
Änga 
eli. annan 
här icke 
näm
nd.
V
alm
istettu 
voita, 
kg. 
Tillverkat 
sm
ör, 
kg.
V
alm
istettu 
juustoa, 
kg. 
Tillverkat 
ost, 
kg.
K
uinka 
paljon 
m
aitoa 
keski­
m
äärin 
1 
kg:aan 
voita. 
Huru 
m
ycket 
mjölk 
i 
m
edel- 
tal 
tili 
1 
kg 
sm
ör.
K
uinka 
m
onta 
päivää 
m
eijerit 
ovat 
olleet 
käynnissä. 
A
ntal 
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m
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i 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
Uudenmaan lääni — Nyiands län 56 7 22 27 _ 1 55 795,449 2,071,102 23.9 19,067
Kaupungit — Städema ................ 3 — 1 2 — — — 3 431,232 20,662 24.2 1,095
Raaseporin kihlak. — Raseborgs
härad ......................................... 5 — 4 1 — — .— 5 72,656 225,000 23.1 1,804
Lohjan kk. •— Lojo hd ................ 4 1 — 3 — — — 4 84,326 125,993 23.9 1,453
Helsingin kk. — Helsinge hd . . . . 9 1 1 7 — ' — __ 9 90,049 352,453 2 2 .8 3,127
Pernajan kk. — Perna hd .......... 35 5 16 14 — -IX — 34 117,186 1,346,994 24.1 11,588
Turun ja Porin lääni —  Äbo och
Björneborgs län .......................... 117 12 17 8 8 6 — — 1 1 1 5,983,253 1,754,333 23.1 38,277
Kaupungit —■ Städema ................ 3 — — 3 — — — 3 254,164 66,845 23.9 1,029
Vehmaan kihlak. — Vehmo härad 4 — — 4 — — — 4 247,591 75,650 24.2 1,329
Mynämäen kk. — Virmo hd . . . . 7 5 — 2 2 — — 5 70,386 2 0 ,1 0 0 23.1 2,050
Piikkiön kk. — Pikis h d .............. 1 0 2 3 5 2 — — 8 216,546 285,933 24.0 3,138
Halikon kk. — Halikko h d ......... 26 3 8 15 — — — 26 985,732 787,431 23.7 9,211
Ulvilan kk. — Ulvsby h d ............ 13 — 1 12 — — — 13 773,408 52,140 23.6 4,063
Ikaalisten kk. — Ikalis h d .......... 1 0 — 1 9 — — — 1 0 364,217 — 23.3 2,865
Tyrvään kk. — Tyrvis hd .......... 11 1 1 9 — ■ — — 11 510,844 35,150 23.1 3,438
Loimaan kk. — Loimijoki hd . . . 21 1 1 19 1 — — 2 0 1,697,448 314,006 22.9 6,956
Maskun kk. — Masku hd ............ 12 — 2 1 0 1 — — 11 862,917 117,078 23.5 4,198
Ahvenanmaan maakunta — Alands
landskap ...................................... 13 1 — 12 1 — — 1 2 363,179 7,331 23.1 3,428
Hämeen lääni — Tavastehus län .55 9 6 40 1 1 1 52 2,065,101 421,009 23.1 17,255
Kaupungit — Städema ................ 2 — 1 1 — — — 2 11,768 13,345 24.1 730
Ruoveden kihlak. —  Ruovesi härad 5 — — 5 — — 5 135,527 57,817 23.5 1,638
Pirkkalan kk. — • Birkala hd ___ 5 — — 5 — — — 5 213,115 20,326 23.1 1,642
Tammelan kk. — Tammela hd .. 18 4 3 11 — — — 18 1,001,230 182,613 23.3 6,141
Hauhon kk. — Hauho h d ........... 6 — 1 5 — — — 6 280,184 94,836 23.1 1,933
Jämsän kk. — Jämsä hd ............ 12 2 1 9 1 1 1 9 236,610 18,322 23.8 3,369
Hollolan kk. — Hollola hd 7 3 — 4 — — — 7 186,667 33,750 23.3 1,802
Viipurin lääni — Viborgs län ___ 49 1 7 41 23 8 _ 18 1,007,088 297,696 23.3 12,089
Kaupungit — Städema ................ 1 — — 1 — — — 1 459,928 80,805 23.8 365
Rannan kihlak. — Stranda härad 2 — 1 1 1 — — 1 15,605 .— - 22.5 663
Kymin kk. — Kymmene hd ___ 5 1 1 3 — — — 5 73,088 210,555 2 2 .1 1,754
Lappeen kk. — Lappvesi hd ___ 1 — 1 — — — — 1 38,553 6,336 23.5 361
Jääsken kk. — Jääskis hd ..........
Äyräpään kk. — Äyräpää hd . . .
Käkisalmen kk. — Keksholms hd 1 — 1 — — 1 16,358 2 2 .0 308
Kurkijoen kk. — Kronoborgs h d .. 28 — 2 26 16 6 6 321,569 ____ 23.0 6,158
Sortavalan kk. — Sordavala hd .. 8 — 2 6 5 1 2 70,333 22.9 1,734
Salmin kk. — Salmis h d ............. 3 — 3 1 1 1 11,654 23.3 746
22
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m
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m
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i 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1C n 12 13
Mikkelin lääni — S:t Michels län 25 5 2 18 2 2 21 527,972 198,405 23.0 6,407
Kaupungit — Städerna .............. 1 — .— 1 — — — 1 15,294 — 23.0 300
Heinolan kihlak. — Heinola härad 11 5 1 5 — — — 11 293,548 147,138 23.3 2,536
Mikkelin kk. — S:t Michels hd .. 3 — 1 2 1 — — 2 28,732 8 ,0 0 0 23.1 865
Juvan kk. — Jokkas h d .............. 3 — .— 3 — 1 — 2 98,263 43,267 2 2 .2 908
Rantasalmen kk. — Rantasalmi hd 7 — _ _ 7 1 1 __ 5 92,135 — 22.5 1,798
Kuopion lääni — Kuopio län — 63 4 1 58 4 10 2 47 2,118,844 95,953 23.8 12,651
Kaupungit — Städema ............... 1 — 1 — — — 1 106,809 23,559 24.0 360
Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi hd 5 — — 5 — 2 — 3 267,221 — 24.0 680
Ilomantsin kk. — Ilomants hd .. 4 — 4 — 1 — 3 49.413 — 24.0 802
Liperin kk. — Libelits h d ........... 14 — i 13 — 3 1 1 0 378,343 — 23.1 2,808
Iisalmen kk. —  Idensalmi hd . . . . 13 — — 13 — 1 — 12 735,229 58,854 23.8 2,692
Kuopion kk. —  Kuopio h d ......... 17 3 — 14 4 2 1 1 0 299,324 13,540 23.9 3,436
Rautalammin kk.— Rautalampi hd 9 1 — 8 — 1 — 8 282,505 — 23.7 1,873
Vaasan lääni — Vasa iä n .............. 132 3 14 115 22 2 2 106 3,634,886 395,429 24.2 35,384
Kaupungit — Städema ............... 2 — 2 — '— — — 2 35,876 — 24.5 665
Ilmajoen kihlak. — Ilmola härad 2 2 — — 22 .— — — 2 2 940,661 124,902 24.2 6,270
Närpiön kk. — Närpes hd .......... 9 2 7 — — — 9 445,969 — 23.9 2,563
Korsholman kk. — Korsholms hd 18 2 5 11 — — — 18 607,846 233,727 24.5 5,385
Lapuan kk. — Lappo hd ............ 25 4 21 1 — — 24 748,955 36,800 24.2 7,214
Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd 17 — 1 16 — — 17 482,655 — 23.9 4,934
Kuortaneen kk. — Kuortane hd.. 26 — — 26 16 1 — 9 223,238 — 23.9 5,952
Laukaan kk. — Laukas h d ......... 1 — — 1 — — _ 1 3,479 — 24.0 48
Viitasaaren kk. — Viitasaari hd . 12 1 11 5 1 2 4 146,207 - 24.4 2,353
Oulun lääni — Uleäborgs l ä n ___ 65 4 5 56 13 _ _ 52 1,409,117 208,839 23.6 18,254
Kaupungit — Städema ............... 3 — — 3 — — _ 3 66,492 14,265 24.0 1,065
Oulun kihlak. — Uleä härad . . . . 17 2 1 14 8 — — 9 494,640 191,297 23.5 4,970
Sälöisten kk. — Salo hd ............. 26 1 3 2 2 3 — — 23 438,476 — 23.6 7,271
Haapajärven kk. — Haapajärvi hd 14 1 — 13 2 — — 12 314,380 3,277 23.7 3,981
Kajaanin kk. — Kajana h d ........ 3 — — 3 — — — 3 55,138 — 23.7 542
Kemin kk. — Kemi h d ................ 2 — 1 1 — — — 2 39,991 — 24.5 425
Lapin kk. — Lappmarkens hd ..
Valtakunta — Riket ...................... 575 46 74 455 72 24 5 474 17,904,889 5,450,097 23.6 162,812
24
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Tabellbilaga > *N- ° 4-
b) M aanviljelysseurojen  p iire issä .  —  b) Inotn lan tbru kssä llskapen s om rdden.
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kg:aan 
voita. 
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m
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A
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m
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värit 
i 
gäng.
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10 i i 12 13
Uudenmaan ja Hämeen läänien 
Maanviljelysseura1) — Nylands 
och Tavastelius läns Lantbruks- 
sällskap1) .................................... 31 3 17 11 1 30 107,709 1,282,841 24.4 10,180;
Uudenmaan läänin Maanviljelys­
seura1) — Nylands läns Lant- 
brukssällskap1) .......................... . 28 4 8 16 28 264,325 943,878 23.3 9,522;
Suomen Talousseura1) — Finska 
Hushällningssällskapet1) ............ 27 8 3 16 4 23 587,389 116,263 23.6 7,357'
Lounais-Suomen Maanviljelysseu­
ra1) — Sydvästra Finlands Lant­
brukssällskap1) ........................... 5 9 3 10 39 3 49 2,666,410 1,177,260 23.6 18,349
Satakunnan Maanviljelysseura — 
Satakunta Lantbrukssällskap .. 48 2 4 42 48 2,838,469 401,296 23.2 14,970
Hämeen läänin Maanviljelysseura 
— Tavastehus läns Lantbruks­
sällskap .................................... 25 4 4 17 25 1,379,068 299,309 23.4 8,394
Hämeen-Satakunnan Maanviljelys­
seura — Tavastland-Satakunta 
Lantbrukssällskap ................... 16 2 14 1 15 491,056 96,465 23.5 4,943
Itä-Hämeen Maanviljelysseura — 
Östra Tavastlands Lantbruks­
sällskap .................................... 23 8 2 13 1 1 21 476,757 159,028 23.5 5,724
Läntisen Viipurin läänin Maanvil­
jelysseura1) — Västra Viborgs 
läns Lantbrukssällskap1) ........... 6 1 2 3 6 111,641 216,891 22.6
i
2,115
Viipurin läänin Maanviljelysseura— 
Viborgs läns Lantbrukssällskap 1 3 1 2 1 2 31,963 _ 22.2 971Itä-Karjalan Maanviljelysseura — 
Östra Karelens Lantbrukssäll­
skap .......................................... 39 4 35 22 8 9 403,556 23.0 8,638
Mikkelin läänin Maanviljelysseura 
— S:t Michels läns Lantbruks­
sällskap .................................... ! 13 1 12 2 2 9 219,130 51,267 22.5 3,571
Kuopion Maanviljelysseura — 
Kuopio Lantbrukssällskap 41 4 — 37 4 5 2 30 1,335,188 72,394 23.8 8,359
Pohj ois-Kar j alan Maanvil j elysseura 
— Norra Karelens Lantbruks­
sällskap .................................... 21 1 20 _ 5 16 676,847 23.7 3,932
Etelä-Pohjanmaan Maanviljelys­
seura — Södra Österbottens 
Lantbrukssällskap ................... 69 1 4 64 10 1 58 2,252,722 267,851 24.1 18,783
Keski-Suomen Maanviljelysseura— 
Mellersta Finlands Lantbruks 
sällskap ................................... 21 1 20 11 1 2 7 191,378 24.1 4,404
Pohjanmaan Ruotsalainen Maan 
viljelysseura •—■ Österbottens 
Svenska Lantbrukssällskap . . . 31 1 8 22 1 30 977,104 127,578 24.4 8,846
L Katso huomautuksia siv. 10 ja 11. — Se anmärkningarna ä sid. 10 och 11.
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1 2 3 i 5 6 7 S 9 10 11 13 13
Keski-Pohjanmaan Maanviljelys­
seura — Mellersta Österbottens 
Lantbrukssällskap ................... 19 1 i 17 2 17 308.061 23.8 5.693
Oulun läänin Talousseura — Uleä- 
borgs läns Hushällningssällskap 47 3 3 41 11 36 1,117,241 194.574 23.5 13,215
Kajaanin Maanviljelysseura — Ka- 
jana Lantbrukssällskap .......... 3 3 _ 3 55,138 23.7 542
Perä-Pohjolan Maanviljelysseura 
— Perä-Pohjola Lantbrukssäll­
skap ............................................ 2 1 1 2 39,991 24.5 425
Lapin Maatalousseura — Lapp- 
markens Lanthushällningssällskap _ _ — —
25
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Tabellb ilaga /
Meijerien henkilökunta vuonna 1925.
a) Läänittäin ja  kihlakunnittain.
Mejeriernas arbetspersonal är 1925.
a) Läns- och häradsvis.
M iehiä. —  M ankön. i !
i Naisia. — K vinnkön. Y hteensä. —  Summ a.
L ään i ja  k ih lakunta. 
L än  och härad .
1
Alle 15 vuoden. 
U nder 15 är.
15—18 vuoden I 
välillä. ! 
15— 18 âr. i
. . _  i
Yli 18 vuoden. ! 
Ö ver 18 är.
Alle 15 
U nder
vuoden. 
15 ä r .
15— 18
vä
15—
vuoden
illä.
18 är.
Y li 18
Över
vuoden. 
18 är.
Alle 15 
U nder
vuoden. 
15 är.
15— 18
väL
15—
vuoden
llä.
18 är.
Yli 18 
Över
vuoden. 
18 är.
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vuoden 
aikana 
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.
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m
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föreeäende 
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uhtikuun 
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vuoden 
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.
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.
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.
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.
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under 
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1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april 
under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
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.
I 
m
edeltal 
under 
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H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
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under 
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.
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under 
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p:nä 
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under 
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.
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under 
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H
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! 
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vuotta. 
Den 
1 
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under 
redogörelseäret.
2 3 4 5 ■! 6 7 8 9 10 11 12 13 l á 15 16 17 18 19
1 Uudenmaan lääni — Nylands lä n ...................... - 20
18
11
11 ;
218
89
242
103
_ — 2 — 105 109
52
__ 22 11 323 351 l
13 13 — 48 — — 18 11 137 155 ti
13 10 — — ■— — 414
12
27
5 — — — — 17 18 3
Ö
6
Helsingin kihlak. — Helsinge härad ..................
Pernajan kihlak. — Perna h ä ra d ........................ -
“
2
— 30
73
26
90 E - 2 E 121525 - - 4 - 2742100
22
41
115
4
5
6
7
8 
9
10
U
12
113
114
15
16 
7
Turun ja Porin lääni — Abo oeh Bjömeborgs 
län .......................................................................
Kaupungit — Städerna .........................................
Vehmaan kihlak. — Vehmo h ä ra d .....................
Mynämäen kihlak. — Virmo h ä ra d ....................
Piikkiön kihlak. — Pikis härad ..........................
Halikon kihlak. — Halikko h ä ra d .....................
Ulvilan kihlak. — Ulvsby härad ........................
Ikaalisten kihlak. — Ikalis härad ......................
Tyrvään kihlak. — Tyrvis h ä ra d .......................
Loimaan kihlak. — Loimijoki härad ...............
Maskun kihlak. — Masku härad ........................
-
6
6
1
1
1
1
218
15 
12
7
16 
63 
20
6
15
44
20
234
17
11
4
19 
71
20 
9
15 1
47
21
—
4
4
2
1
1
5
2
1
1
1
282
20
14
11
19
43
37
12
27
68
31
297
21
16
10
21
40
38
23
27
69
32
—
10
10
3
1
2
6
3
1
1
1
500
35
26
18
35
106
57
18
42
112
51
531
38
27
14
40
111
58
32
42
116
53
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16 
17
18 Ahvenanmaan maakunta — Alands landskap .. — 1 — 6 7 — __ — 25 24 — — 1 — 31 31 18
19
20 
21 
22 
2 3
2 4
2 5
2 6
Hämeen lääni — Tavastehus län ......................
Kaupungit — S täderna.........................................
Ruoveden kihlak. — Ruovesi härad ..................
Pirkkalan kihlak. — Birkala h ä ra d ....................
Tammelan kihlak. — Tammela härad . . . . . . . .
Hauhon kihlak. — Hauho h ä ra d ........................
Jämsän kihlak. — Jämsä h ä ra d .........................
Hollolan kihlak. — Hollola härad ......................
-
-
1
1
1
l
97
2
5
6 
45
15
16 
8
104
2
6
12
38
20
15
11
—
61
21
11
5
1
1
1
2
149
3
7
12
79
14
17
17
143
4
13 
10 
64 
15 
23
14
- -
7
1
3
1
1
1
6111
12
246
5
12
18
124
29
33
25
247
6
19
22
102
35
38
25
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
*8
Viipurin lääni — Viborgs län .......................... — — 31
4
2
52
8
37
10 — — 1 92 105 — _ 3 5 144 142 27
29
30
31
32
Rannan kihlak. — Stranda härad ......................
Kymin kihlak. — Kymmene härad ....................
Lappeen kihlak. — Lappvesi härad ..................
Jääsken kihlak. — Jääskis härad ......................
- 1 2
2
32
2
5
14
2 -
— — 1 222
14
6
28
6
9
7
—
1
1
3
2
30
4
46
8
38
11
23
9
28
29
30
31
32
3 4 Käkisalmen kihlak. — Keksholms h ä ra d ..........
1 6 6 — — — 2 2 _ _ _ _ 2 2
33
34_ 2 — - — — 34 38 — — 1 — 40 44 35
37 _ _ _ _ _ — — — 10 12 — — — 12 12 36
— — — 2 3 — — — — 2 3 37
38 Mikkelin lääni — S:t Michels lä n ...................... _ _ 1 1 44 37 44 54 91_ _ _ _ 1 — 1 — — — 2 1 88 38_ _ _ _ 18 20 — — — — 2 1 — — — 2 2 39
41 _ _ 1 12 5 — — 1 — 20 21 — — 1 38 41 40i — .—. ‘— — — 10 — — — 1 12 15 41
 I
2 Kaupungit — Städema .......................................
3 Raaseporin kihlak. — Raseborgs härad ...........
4 Lohjan kihlak. — Lojo h ä ra d .............................
6 
 
 r i
I
s 
 
 
11 
 
j 13 
j 14 
 
io
1  
is  
 I
git m
 
  
  
 
 I
2  Kaupungit — Städema .....................................
  
  
 
 
33 Äyräpään kihlak. — Äyräpää härad ...............
 
35 Kurkijoen kihlak. — Kronoborgs härad .........
36 Sortavalan kihlak. — Sordavala härad ...........
 Salmin kihlak. — Salmis härad ........................
 I
39 Kaupungit — Städema ....................................
40 Heinolan kihlak. — Heinola härad .................
 Mikkelin kihlak. — S:t Michels härad ...........
‘26 27
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"
M ie h iä . —  M a n k  n . N a i s ia .  —  K v in n k ö n . Y h t e e n s ä .  —  S u m in a .
A lle  1 5  v u o d e n .  
U n d e r  1 5  â r .
1 5 — 1 8  v u o d e n  
v ä l i l lä .  
1 5 — 1 8  ä r .
Y l i  1 8  v u o d e n .
Ö v e r  1 8  ä r .
A l le  1 5  v u o d e n .  
U n d e r  15  ä r .
1 5 — 1 8  v u o d e n  
v ä l i l lä .
1 5 — l à  â r .
Y l i  1 8  v u o d e n .  
Ö v e r  1 8  ä r .
A lle  1 5  v u o d e n .  
U n d e r  1 5  â r .
1 5 — 1 8  v u o d e n  
v ä l i l lä .  
1 5 — 1 8  ä r .
Y l i  1 8  v u o d e n .  
Ö v e r  1 8  ä r .
L ä ä n i  ja  k ih la k u n t a .  
L ä n  o o h  h ä r a d .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9
1 Juvan kihlak. —  Jokkas härad .......................... 8 6 1 _ __ 8 10 _ _ _ 16 16 l
2 Rantasalmen kihlak. —  Rantasalmi härad . . . . — 1 ■ 6 0 — — — — - 14 12 — 1 _ _ 20 17 2
3 Kuopion lääni — Kuopio län . . .  ...................... _ _ 1 _ 80 81 4 1 2 152 155 .— 4 2 2 232 236 3
4 Kaupungit — Städerna .................................................................. — — — — 10 10 — — — — 12 14 — — . — — 22 24
5 Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi härad ................... — — - — 6 7 — — — - - 12 13 — — — — 18 20
6 Ilomantsin kihlak. — Uomants härad ............... — — — — — 3 — — 1 — 7 8 • — — 1 — 7 11 e
7 Liperin kihlak. — Libolits h ä ra d ........................ — — - - — 19 15 — 2 — — 27 32 — 2 •— — 46 47 7
8 Iisalmen kihlak. —  Idensalmi härad ................ — — 1 — 21 20 — — — — 39 37 . — — 1 — 60 57 8
9 Kuopion kihlak. — Kuopio h ä ra d ...................... — — — — • 17 18 — — — 1 37 34 — — — 1 54 52 il
1 0 Rautalammin kihlak. —  Rautalampi härad . . . _ — 7 8 — 2 1 18 17 __ 2 — 1 25 25 10
11 Vaasan lääni — Vasa län ................................... _ — 1 1 138 138 2 _ 2 1 262 290 2 — 3 2 400 428 11
1 2 Kaupungit — S täderna ......................................... — — — — 3 — — — — 3 6 — — — - 3 9 12
1 3 Ilmajoen kihlak. — Ilmola härad ...................... — — .— 27 25 — — — —■ 45 62 — .— — 72 87 13
1 4 Närpiön kihlak. — Närpes h ä ra d ....................... — — — — 13 14 — _ — — 26 25 — — — — 39 39 1 4
1 5 Korsholman kihlak. — Korsholms h ä ra d .......... —. — — — 34 38 — — — 40 43 — — . — — 74 81 1 5
1 6 Lapuan kihlak. — Lappo härad ......................... — — — — 24 25 — — — 49 56 — — —  . — 73 81 16
1 7 Pietarsaaren kihlak. ■—  Pedersöre härad .......... — — 1 1 18 16 — — 1 1 39 38 — .— 2 2 57 54 17
1 8 Kuortaneen kihlak. —  Kuortane härad ............ — — — — 16 11 — _ 1 — 38 36 —  . — 1 54 47 18
19 Laukaan kihlak. — Laukas h ä ra d ...................... — — — 1 — — — — 1 2 - — — ■ — — 2 2 1!)
2 0 Viitasaaren kihlak. —  Viitasaari härad ............ — _ — 5 6 2 — — 21 . 22 2 — — 26 28 20
2 1 Oulun lääni —  Uleäborgs iän............................... _ _ 1 1 76 75 — 1 2 130 139 — _ _ 2 3 206 214 21
2 2 Kaupungit — Städerna ......................................... — — — • —■ 6 11 — — — 8 19 . —• — — — 14 30 22
2 3 Oulun kihlak. — Uleä härad .............................. — — ■— —• 27 26 : — __ — — 42 40 — — — . — 69 66 2 3
2 4 Sälöisten kihlak. — Salo härad .......................... - — 1 1 22 22 — - • 1 1 42 46 . — — 2 2 64 68 2 4
2 5 Haapajärven kihlak. —  Haapajärvi härad . . . . — — — — 15 12 — — — 1 27 25 — _ —  . 1 42 37 2 5
2 6 Kajaanin kihlak. —  Kajana härad .................... - — — — 5 4 — — — 8 6 — — . — — 13 10 2 6
2 7 Kemin kihlak. — Kemi härad ............................ — — — — 1 — — — — — 3 3 — — — — 4 3 2 7
2b Lapin kihlak. —  Lappmarkens härad ............... — — — — — — ! . — • ■ '. —  • 2 8
¡ 2 9 Valtakunta — R ik e t............................................... — 6 30 20 92 9 955 \ 2 8 1 5 16 1,241 1,316 2 14 45 36 2,170 2,271 2 9
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b) Maanviljelysseurojen piireissä, —b) Inorn lantbrukssällskapens omräden.
Miehiä. —  M ankön. Naisia. —  K vinnkön. Yhteensä. —  Summa.
M aanviljelysseura.
LantbrukssäU skap.
Alle 15 vuoden. 
U nder 15 är.
15— 18 vuoden 
välillä. 
15— 18 är.
Yli 18 vuoden. 
Ö ver 18 är.
Alle 15 vuoden. 
U nder 15 är.
15— 18 vuoden 
välillä. 
15— 18 är.
Yli 18 vuoden, 
ö v e r  18 är.
Alle 15 vuoden. 
U nder 15 är.
15 — 1 8  v u o d e n  
v ä l i l lä .  
1 5 — 1 8  ä r .
Yli 18 vuoden, 
ö v e r  18 är.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april 
under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april 
under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april 
under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
1 
m
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äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april 
under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april 
under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april 
under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
. 
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
Den 
1 
april 
under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta. 
)en 
1 
april 
under 
redogörelseäret.
Edellisen 
vuoden 
aikana 
keskim
.
I 
m
edeltal 
under 
föregäende 
äret.
H
uhtikuun 
1 
p:nä 
kuluvaa 
vuotta.
Den 
1 
april 
under 
redogörelseäret.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 8 1 9
1 Uudenmaan ja Hämeen läänien Maanviljelys­
seura.1) — Nylands o ch Tavasiehus länsLant-
brukssällskap1) ................................................... _ ___ _ __ 68 78 _ _ 1 21 22 1 89 100
2 Uudenmaan läänin Maanviljelysseura.1) — Ny­
lands läns LantbrukssäUskap1) ...................... — — 2 — 71 70 — — 1 — 42 43 — - 3 _ 113 113 2
3 Suomen Talousseura.1) — Finska HushäUnings-
sällskapet1) ......................................................... _ 5 2 __ 19 22 _ 3 1 42 40 8' 3 61 62 g
4 Lounais-Suomen Maanviljelysseura.1) — Syd-
västra Finlands LantbrukssäUskap1).............. — 1 — 1 115 121 — 1 1 2 122 123 .— 2 1 3 237 244 4
5 Satakunnan Maanviljelysseura. — Satakunta
LantbrukssäUskap ........................................... — — — — 75 81 — — — 3 123 137 — — — 3 198 218 5
6 Hämeen läänin Maanviljelysseura. — Tavastehus
läns LantbrukssäUskap................................... — — — 1 63 62 — — 1 — 96 83 — __ 1 1 159 145 6
7 Hämeen-Satakurvnan Maanviljelysseura. — Ta-
vastland-Satakunta LantbrukssäUskap ........ — — 1 — 22 27 — — 2 2 28 36 .— — 3 2 50 63 7
8 Itä-Hämeen Maanviljelysseura. — Östra Tavast-
lands LantbrukssäUskap ................................. __ __ __ __ 28 33 __ __ 3 2 42 41 3 2 70 74 g
9 Läntisen Viipurin läänin Maanviljelysseura.1) —
Västra Viborgs läns LantbrukssäUskap1)___ — — 1 2 34 16 — — — *— 20 16 -— — 1 2 . 54 32 9
10 Viipurin läänin Maanviljelysseura. — Viborgs
läns LantbrukssäUskap................................... __ __ ___ __ 2 5 __ __ __ __ 4 8 __ __ g 13 10
11 Itä-Karjalan MaanvUjelysseura. — Östra-Kare-
lens LantbrukssäUskap ................................... — — 1 __ 8 6 __ — __ _ _ 46 53 __ _ _ 1 54 59 11
12 Mikkelin läänin MaanvUjelysseura. — S:t Michels
26läns LantbrukssäUskap.................................... — — 1 1 16 __ — __ __ 22 32 __ _ _ 1 1 48 48 12
13 Kuopion Maanviljelysseura. — Kuopio Lant­
1
45brukssäUskap ................................................... __ __ 1 — 46 — 2 __ 2 98 92 __ 2 1 2 143 138 13
14 Pohjois-Karjalan Maanviljelysseura. — Norra
25Karelens LantbrukssäUskap .......................... .— — — — 25 _ 2 1 — 42 49 — 2 1 — 67 74 14
15 Etelä-Pohjanmaan MaanvUjelysseura. — Södra 
österbottens LantbrukssäUskap.................... __ __ _ _ 76 73 __ __ 1 141 165 1 217 238 15
1 6 Keski-Suomen MaanvUjelysseura. — MeUersta 
Finlands LantbrukssäUskap........................... 9 9 2 33 35 2 42 44 16
17 Pohjanmaan Ruotsalainen Maanviljelysseura. —
46Österbottens Svenska LantbrukssäUskap .. — — — — 46 — — — 1 69 70 — — 1 115 116 17
18 Keski-Pohjanmaan Maanviljelysseura. — Mel-
lersta Österbottens LantbrukssäUskap ........ — — 2 2 14 12 — — 1 1 32 2.8 — — 3 3 46 40 1 8
19 Oulun läänin Talousseura. — Uleäborgs läns
57HushäUningssäUskap ....................................... — __ __ __ 55 __ __ 1 1 95 97 __ 1 1 152 152 19
20 Kajaanin Maanviljelysseura. — Kajana Lant­
brukssäUskap ................................................... — __ — 5 4 — — --- _ _ 8 6 __ __ __ _ 13 10 20
21 Perä-Pohjolan MaanvUjelysseura. — Perä-Poh­
1jola LantbrukssäUskap.................................... — — _ — ---- .— -— -- _ 3 3 _ _ _ _ 4 3 21
22 Lapin Maatalousseura. — Lappmarkens Lant- —
hushäUningssäUskap......................................... — — — — — — — - — — — — — - - — — 22
*) Katso huomautuksia siv. 10 ja 11. — Se anmärkningarna a sid. 10 och 11.
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Maanviljelystyöväen palkat vuonna 1925.
a) Läänittäin ja  kihlakunnittain.
-Lantbruksarbetarnes löner ár 1925.
a) Läns- och häradsvis.
Vuosipalkka.
Ärslön.
Päivä-Palkka jalkapäivätyöstä: —  Daglön för fotdagsverke: Päiväpalkka hevospäivätyöstä: 
Daglön för hästdagsverke:
K esällä .__0 m  sommaren. Talvella. —  Om vintern. Kesällä. •— Om somm. Talvella. —  Om vint. :
Lääni ja kihlakunta. 
Län och härad.
Mielien. 
För man.
Naisen. 
Tor kvinna.
Miehen. 
För man.
Naisen. 
För kvinna.
Miehen. 
För man.
Naisen. 
För kvinna.
Talon 
ruuassa. 
j 
I 
gärdens 
kost. 
¡
..................................j
O
m
assa 
ruuassa. 
1 
I 
egen 
kost. 
|
Talon 
ruuassa. 
I 
gärdens 
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O
m
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ruuassa. 
I 
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T
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I 
gärdens 
kost.
O
m
assa 
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I 
egen 
kost.
T
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ruuassa.
I 
gärdens 
kost.
i 
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I 
I 
egen 
kost.
T
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I 
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kost.
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m
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I 
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T
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I 
gärdens 
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O
m
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! 
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| 
I 
egen 
¡ 
kost. 
1
Talon 
j 
ruuassa. 
! 
I 
gärdens 
j 
kost. 
j
O
m
assa
ruuassa.
I 
egen 
| 
kost. 
j
T
alon 
ruuassa. 
j 
I 
gärdens 
1 
kost. 
I
O
m
assa 
ruuassa. 
I 
egen 
kost.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk, p- Mk. p- Mk. P. Mk. P. Mk. p- Mk. P. Mk. P- Mk. p. Mk. p. Mk. P- Mk. p. Mk. p.
!
1
Uudenmaan lääni — Nylands l ä n ............
2
4 ,5 9 4
3
7 ,919
4
2 ,862
5
5 ,1 9 4
6
22 82
7
34 4 1
8
11 85
9
1 8 95
10
1 6 97
11
28 6 2
12
9 21
13
1 5 89
14
4 8 08
15
71 35
16
4 2 07
17
64 19 1
2 Raaseporin kihlak. —  Raseborgs härad.. 
Lohjan kk. —  Lojo h d .............................
4,475 7,900 3,000 5,329 26 11 35 56 12 67 18 89 20
25
31 43 9 50 15 14 53 33 73 13 44 17 61 25 2
3 4,238 7,600 2,913 5,000 22 25 35 25 11 13 18 13 16 28 50 8 2b 15 25 53 — 70 — 42 20 61 88 3
4 Helsingin kk. — Helsinge hd .................. 4,735 7,933 3,030 5,278 22 30 35 — 12 60 20 20 17 10 28 50 10 — 16 60 46 43 73 50 40 71 68 50 4
5 Pernajan kk. — Perna h d ........................ 4,861 8,080 2,596 5,127 21 17 32 50 11 08 18 50 15 33 27 17 9 — 16 17 42 50 69 09 41 67 64 09 5
6 Turun ja Porin lääni — Äbo och Björne­
borgs l ä n ................................................. 4 ,2 4 6 7,554 2 ,966 5 ,3 4 5 20 47 31 75 12 40 20 51 1 4 40 2 4 9 2 9 21 i 1 6 57 45 01 66 01 37 32 56 83 6
7 Vehmaan kihlak. — Vehmo h ä ra d .......... 4,192 7,400 2,725 5,000 19 83 29 82 11 ib 19 20 14 08 23 20 8 — 1 4 22 40 60 58 3 3 35 — 51 67 7
8 Mynämäen kk. — Virmo h d .................... 4,480 7,340 3,150 5,433 21 80 33 30 12 10 20 56 13 50 23 40 8 70 15 11 47 50 63 33 37 50 51 25 8
9 Piikkiön kk. — Pikis hd .......................... 4,300 7,380 3,350 5,680 20 88 31 88 12 38 19 25 13 50 24 7b 9 — 15 — 47 14 66 25 35 — 55 — 9
10 Halikon kk. — Halikko h d ...................... 4,267 7,515 3,157 5,362 20 87 31 67 11 20 18 14 15 47 25 40 9 29 15 62 43 33 66 15 41 82 61 36 1 9
11 Ulvilan kk. — Ulvsby hd ........................ 4,167 7,982 2,619 5,230 21 59 32 24 12 82 20 56 15 94 26 25 9 50 17 — 4 7 81 68 75 39 29 60 67 11
12 Ikaalisten kk. — Ikalis hd ...................... 3,517 6,000 2,033 3,800 17 78 26 67 13 — 23 13 13 3 8 25 — 8 89 15 89 47 50 69 44 38 13 59 44 12
1 3
1 4
4,771
4,373
8,417
7,345
2,963
3,127
5,783
5,369
20
18
50 32 ¡38 12 88 21 75 14 50 26113 10 63 19 57 46 25 69 3 8 38 75 64 38 1 3
Loimaan kk. — Loimijoki h d .................. 83 30 83 12 25 21 17 13 92 24|75 9 25 17 17 42 50 64 58 34 33 54 17 14
1.5 Maskun kk. — Masku h d ......................... 4,129 7,792 3,394 5,945 21 06 32 82 13 24 21 47 13 88 24! 77 9 63 17 25 43 85 66 33 34 80 52 86 1 5
1 6 Ahvenanmaan maakunta — Alands land- 
skap ......................................................... 4,436 7,793 2 ,6 4 2 5 ,057 25 — 36 89 1 4 38 23 50 17 77
■
27 50 9 77 18 60 55 45 72 — 4 2 74 63 — 1 6
1 7 Hämeen lääni — Tavastehns län ............ 3 ,9 1 9 7,482 2 ,7 4 2 5 ,2 6 3 1 9 02 3 0 6 8 11 25 1 9 _ 1 3 4 4 2 4 55 8 49 1 5 25 4 4 11 66 4 0 39 02 59 62 1 7
1 8 Ruoveden kihlak. — Ruovesi h ä ra d ---- 3,917 7,786 2,300 5,000 17 86 29-2d 10 83 18 20 12 — 22 43 7 33 14 67 45 — 65 — 38 — 50 93 1 8
1 9 Pirkkalan kk. — Birkala h d .................... 4,400 7,909 .3,018 5,518 19 91 31 82 12|73 21 64 14 55 26 09 9 73 17 — 49 44 70 45 42 22 61 36 1 9
20 Tammelan kk. — Tammela hd .............. 3,855 7,083 2,792 5,175 18 92 29 83 1108 18 17 13 42 24 — 9 18 15 27 39
50
60 91 33 30 53 58 20
21 Hauhon kk: — Hauho hd ........................ 3,670 7,722 2,950 5,513 20 30 33 20 10 70 18 10 14 60 26 30 8 70 15 20 43 73 33 3 9 :4 3 65 25 21
22 Jämsän kk. — Jämsä h d .......................... 3,550 6,967 2,238 4,680 1¡7 29 29 17 10 86 18 29 11 71 21 83 6 63 13 ■— 39 38 57Í86 3833 55 71 22
2 3 Hollolan kk. — Hollola hd ...................... 4,043 7,300 2,943 5,383 Ii8 86 29 43 10 71 18 86 13 29 25 — 8 20 15 80 50 83 70 — 45 ___ 65Í83 2 3
24 Viipurin lääni — Viborgs län .................. 3 ,859 7 ,5 1 8 1 ,9 5 2 4 ,497 24 26 37 32 1 3 28 22 1 4 16Í09 27 72 8 1 5 1 5 98 50 19 74 73 4 2 1 4 66 76 2 4
2 5 Rannan kihlak. — Stranda härad .......... 4,000 8383 1,851 4,920 25 71 41 67 13 — 22 67 15171 29 17 8 14 16 17 51 — 75 .— 39 — 66 67 2 5
2 6 Kymin kk. — Kymmene h d .................... 4,343 7,700 2,171 4,767 24 — 35 71 11:57 19 — 17186 27 17 7 50 14 17 48 33 66 43 44 — 65 — 2 6
2 7 Lappeen kk. — Lappvesi h d .................... 3,714 8,100 2,343 4,917 14 33 57 11:86 20 — 15 29 27 43 6 71 14 29 50 71 73 57 45 71 67 86 2 7
2 8 Jääsken kk. — Jääskis hd ...................... 3,300 7,300 1,700 4,371 24 63 38 13 14 — 23 88 1638 28 13 9 25 17 43 51 88 78 57 45 63 75 71 2 8
2 9 Äyräpään kk. — Äyräpää h d ..................
Käkisalmen kk. — Keksholms hd ..........
4,160 7,283 1,786 4,000 21 86 32 86 12 86 21 43 15 ___ 25 — 8 71 16 71 49 29 73 57 38 57 62 14 2 9
3 0 4,000 6,433 2,029 4,200 23 57 37 14 14 57 24 71 15 29 26 43 7 4 3 16 14 48 57 77 86 37 86 65 71 3 0
3 1 Kurkijoen kk. — Kronoborgs h d ............ 3,000 6,020 1,820 4,370 22 — 34 — 12 8 0 21 40 13 40 24 25 7 20 15 — 42 — 63 — 3 3 33 55 — 3 1
3 2 Sortavalan kk. — Sordavala h d .............. 3,933 8,500 2,033 4,500 26 67 40 — 15 — 23 33 16 67 30 — 9 50 17 50 42 50 71 67 3 5 ___ 55 — 3 2
3 3 Salmin kk. — Salmis hd .......................... 4,067 8,560 1,867 4,500 29 17 4b — 14 83 23 33 19 17 32 50 9 50 17 17 60 83 90 — 49 17 73 33 3 3
3 4 Mikkelin lääni — S :t Miehels län .......... 3 ,660 7 ,005 2 ,006 4 ,2 2 2 20 63 32 41 11 8 1 20 30 1 3 52 24 63 7 35 1 5 ___ 41 59 60 21 37 37 61 67 34
3 5 Heinolan kihlak. — Heinola härad ........ 3,833 7,286 2,314 3,940 17 29 29 29 10 50
18 57 13 40 24 75 6 83 14 — 36 — 56 67 38 75 57 — 35
3 6 Mikkelin kk. — S:t Miehels hd .............. 3,450 7,000 1,988 4,350 17 75 28,75 10 20 — 12 — 21 76 7 25 14:67 •32 50 50 — 32 50 57 50 3 6
3 7 Juvan kk. Jokkas h d ........................... 3,300 6,733 1,943 4,486 21 86 35 12 86 20 71 13 86 25 29 7 14 14:86 39117 60 83 3 3 _ 6167137
3 8 Rantasalmen kk. — Rantasalmi hd ---- 3,950 7,000 1,822 4,144 23 56 34144 13 — 21 4 4 14 — 25133 7Í89 15¡89 48:33 65 56 40 63 65 63138
32 33
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V u o s ip a lk k a .
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D a g lö n  fö r  h ä s td a g s v e r k e :
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M k . M k . M k . M k . M k . p- M k . p - M k . p - M k . p - M k . P . M k . p - M k . p . M k . p . M k . p- M k . p - M k . p . M k . p .
1
1
Kuopion lääni — Kuopio län .................. 3,488
3
7,065
4
1,969
5
4,523
G
22 91
7
34 44
8
12 35
9
21 37
10
13 58
11
24 02
12
7 1«
1 3
15 05
1 4
45 13
1 5
69 34
1 6
37 35
1 7
64 21 1
2 Pielisjärven kihlak. — Pielisjärvi härad . 4,260 8,020 1,980 5,180 25 — 36 60 15 40 24 60 16 60 28 — 9 — 18 20 49 — 82 — 43 77 _ 2
3 Ilomantsin kk. — Ilomants h d ................ 3,367 6,475 1,614 3,500 22 14 33 57 11 86 21 14 15 — 25 14 7 86 16 57 47 50 70 71 40 — 68 57 3
4 Liperin kk. — Libelits hd ........................ 3,533 7,743 2,080 4,840 23 — 34 50 12 40 20 80 13 80 24 70 7 60 15 40 44 44 65 56 36 67 61 11 4
5 Iisalmen kk. — Idensaimi hd .................. 3,188 6,250 1,963 4,267 24 38 35 63 11 75 20 88 12 75 23 13 5 38 11 88 45 65 32 50 56 5
6 Kuopion kk.—  Kuopio hd <...................... 3,414 6,700 2,079 4,225 21 43 31 86 11 57 20 14 12 29 22 14 6 50 14 17 45 83 73 75 37 50 64 17 0
7 Rautalammin kk. — Rautalampi h d ___ 3,383 6,720 2,067 4,760 21 67 35 — 12 — 22 — 11 67 21 67 6 67 15 17 40 — 65 — 35 — 60 — 7
8 Vaasan lääni —  Vasa l ä n .......................... 3,771 6,885 2,316 4,711 22 86 34 53 14 25 23 39 15 72 26 63 8 98 16 27 48 83 71 50 41 59 64 61 8
g Ilmajoen kihlak. —  Ilmola härad .......... 3,517 6,973 2,313 ? 20 83 33 33 14 50 25 _ 13 17 25 83 9 33 17 40 41 67 60 83 37 50 52 9
10 Närpiön k k .— Närpes h d ........................ 3,000 5,500 2,011 3,750 22 78 33 22 14 67 23 11 15 56 24 _ 8 89 14 13 41 67 60 38 52 14 10
l i Korsholman kk. —  Korsholms h d .......... 3,567 6,500 2,521 ? 24 17 35 45 16 — 25 91 17 75 27 27 10 20 18 11 49 55 68 18 42 _ 61 89 11
12 Lapuan kk. — Lappo h d ......................... 4,010 7,650 2,764 5,875 23 91 37 10 17 82 27 90 17 27 29 40 11 90 21 78 47 14 70 40 _ 66 67 12
1 3 Pietarsaaren kk. — Pedersöre hd .......... 4,137 7,222 2,466 4,938 27 53 40 53 15 42 25 26 18 53 30 79 9 63 15 79 62 06 87 89 48 12 73 95 1 3
1 4 Kuortaneen kk. — Kuortane hd ............ 3,633 6,250 1,855 3,950 19 67 29 83 12 17 19 25 13 08 22 75 7 91 14 58 50 83 72 92 41 25 62 92 1 4 !
1 5 Laukaan kk. — Laukas h d ...................... 4,044 7,600 2,344 5,250 20 — 30 78 11 78 20 11 13 56 24 22 6 56 14 63 40 62 22 37 50 62 78 1 5 !
1 6 Viitasaaren kk. — Viitasaari h d .............. 3,811 6,917 2,022 4,250 18 56 30 — i  978 18 89 12 78 24 44 6 67 14 75 40 — 66 25 37 78 68 13 3 .6 ’
1 7 Oulun lääni — Uleäborgs län .................. 4,311 8,256 2,223 4,746 34 37 48 06 17 72 28 19 18 _ 31 38 9 14 18 58 66 59 98 73 52 64 80 52 1 7
1 8 Oulun kihlak. — Uleä härad .................. 4,438 7 667 2,461 4,833 31 78 45 42 15 94 25 70 15 56 27 93 8 78 17 50 69 27 98 57 50 84 18 1 8
1 9 Sälöisten kk. — Salo hd ..............•.......... 3,833 7,444 1,888 4,100 28 63 39 62 16 06 27 — 13 19 25 83 7 _ 17 25 51 92 80 42 38 18 66 67 1 9
20 Haapajärven kk. — Haapajärvi h d ........ 3,286 6,250 1,944 4,875 ' 28 13 40 71 16 25 25 83 14 67 26 25 6 44 15 _ 55 _ 83 33 45 83 67 50 201
21 Kajaanin kk. — Kajana hd .................... 4,444 9,540 1,922 5,467 31 67 45 — ! 16 __ 27 17 20 _ 34 17 9 78 20 83 66 25 106 43 58 33 79 20 21
22 Kemin kk. — Kemi hd ............................ 4,750 7,750 2,492 4,500 42 08 56 11 I 20 83 27 78 21 92 34 38 10 18 19 63 73 89 102 56 11 83 33 22
2 3 ;  Lapin kk. — Lappmarkens h d ................ 5,433 11,400 2,733 5,867 49 38 67 86 23 75 43 75 28 75 47 86 15 13 25 96 67 136 67 77 14 118 2 3
2 4 Valtakunta — R ike t............................... ... 4,022 7,469 2,450 4,918 23 66 35 26 13 43 21 83 15 42 26 54 8 69 16 25 49 49 72 67 41 44 64 20 2 4
34 35
T a u lu liite  'i c
T a b e llb ila g a  /  N'° b'
b) Maanviljelysseurojen piireissä. —b) Inom lantbrukssällskapens omrdden.
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P ä iv ä p a lk k a  l ie v o s p ä iv ä t y ö s t ä :  
D a g lö n  fö r  h ä s td a g s v e r k e :
1 K e s ä l lä .  —  O m  s o m in a r e n . T a lv e l la .  —  O m  v in te r n . K e s ä l lä .  —  O m  so m m T a lv e l la .  —  O m  v in t .
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M k . M k . M k . M k . Mk. p - M k . P . M k . P.j M k . p - M k . p . M k . p . M k . p . M k . p . M k . p - M k . p - M k . p . M k . p -
1
i
U u d e n m a a n  j a  H ä m e e n  lä ä n ie n  M a a n v il je ­
ly s s e u ra 1) —  N y la n d s  ooh  T a v a s te h u s  
lä n s  L a n tb r u k s s ä l ls k a p 1) ............................
2
4,876
3
8,460
4
2,950
5
5,320
6
25 42
7
36 47
r s
12 37
9
19 .05
10
18 94
11
30
12
9 39
13
15 ,06
14
50
15
72 50
16
45 07
17
63 06 1
2 U u d e n m a a n  l ä ä n in  M a a n v il je ly s s e u ra 1) —  
N y la n d s  lä n s  L a n tb r u k s s ä l ls k a p 1) .......... 4,445 7,644 2,775 5,116 20 68 3259 H 23 18 73 15 41 27 45 8 95 16 36 45 36 69 05 42 14 64 52 2
3 S u o m e n  T a lo u s s e u ra 1) — F in s k a  H n s h ä ll -  
n in g s s ä l lsk a p e t1! ................................................ 4,424 7,577 2,818 5,107 23 64 3515! 13 30 21 75 16 87 26 55 9 50 16 08 52 63 6944 42 81 61 47 3
4 L o u n a is -S u o m e n  M a a n v il je ly s s e u r a 1) —  
S y d v ä s t r a  F in la n d s  L a n tb r u k s s ä l ls k a p 1! 4,255 7,621 3,222 5,621 20 47 31 41 12 18! 19 75 13 88 24 07 9 _ 16 42 89 63 53 34 59 53 19 4
5 S a ta k u n n a n  M a a n v il je ly s s e u r a  —  S a ta ­
k u n t a  L a n tb r u k s s ä l ls k a p  ............................ 4,178 7,517 2,615 4,986 20 10 31 76 12 81 21 60 14 83 25 95 9 51 17 74 46. 63 68166 38 34 60 50 5
6 H ä m e e n  l ä ä n in  M a a n v il je ly s s e u r a  —  T a ­
v a s te h u s  lä n s  L a n th r u k s s ä l ls k a p  .......... 3,755 7,357 2,870 5,310 19 35 31 09 10 78, 18 04 13 78 24 86 8 82 1514 40 95 66 19 35 50 57 86 G
7 H ä m e e n — S a ta k u n n a n  M a a n v il je ly s s e u r a  
—  T a v a s t la n d — S a ta k u n ta  L a n tb r u k s -
4,129 7,752 2,709 5,394 18 81
■ ;
30175, 11 85, 20 05 13 48 24 60 8 48 15 48 45 79 66175 39 61 59!55 7
8 I tä - H ä m e e n  M a a n v il je ly s s e u r a  —• Ö s t ra  
T a v a s t la n d s  L a n tb r u k s s ä l ls k a p  ............. 3,893 7,287 2,475 4,671 18 31 29 75! 10 69 19 — 12 87 24 — 7 46 14 92 44 23 63 21 43 33, 161 43 8
9
10
11
L ä n t i s e n  V iip u r in  l ä ä n in  M a a n v il je ly s ­
s e u ra 1) —■ V ä s tr a  V ib o rg s  lä n s  L a n t ­
b ru k s s ä lls k a p 1) .....................................................
V i ip u r in  l ä ä n in  M a a n v il je ly s s e u r a  — ■ V i­
b o rg s  lä n s  L a n tb r u k s s ä l ls k a p  . . . . . . . .
I t ä - K a r ja l a n  M a a n v il je ly s s e u r a  —  Ö s t ra  
K a re le n s  L a n tb r u k s s ä l ls k a p  .....................
4,271
3,767
3,850
7,917
7,433
7,531
2,257
1,858
2,019
5,100
4,410
4,412
! 24 
23 
; 25
53
94
35
36 
40
71:
36
12
13
14Î
29
03)
2 5 :
19
22
23
71
12
25
17
15
16
86.
44
69
28
27
29
03
13
8
7
8
33
82
80
15
15
16
91
53
48
49;
52
33
38
67
08
73
79
57
91
06
46 — 
41 09 
43 33
67 U 
67 34
65 — 11
12 M ik k e lin  l ä ä n in  M a a n v il je ly s s e u r a  —  S :t 
M ich els  lä n s  L a n tb r u k s s ä l ls k a p  ............. 3,575 6,857 1,893 4,263 21 48 33 10, 12 33 20 76 13 55 2460 7 38 15 05 42 50 60:79 37 _ 63 13 12
13 K u o p io n  M a a n v il je ly s s e u r a  —■ K u o p io  
L a n tb r u k s s ä l ls k a p  ........................................... 3,378 6,729 2,006 4,507 22 71 34108 i l ; 96! 21 17 12 63 22 ¡71 5 96 13 43 4 3 !48 66 50 34!50 5;i 25 1::
14 P o h jo is -K a r ja la n  M a a n v il je ly s s e u r a  —  
N o r r a  K a re le n s  L a n th r u k s s ä l ls k a p . 3,628 7,471 1,921 4,542 23 16 34 89 12 84: 21 63 14 79: 25 68 8 47 17 — 47 35 72 50 4143 69 72 14-
15 E te lä - P o h ja n m a a n  M a a n v il je ly s s e u ra  —  
S ö d ra  Ö s te r b o tte n s  L a n tb r u k s s ä l l s k a p . . 3,479 6,242 2,188 4,083 19 75 31 19 13; 36 22 12; 13 25' 23 92 8 59 16 17 45 60 66 — 39’32 59 57 15
16 K e sk i-S u o m e n  M a a n v il je ly s s e u r a  —  M el- 
l e r s t a  F in la n d s  L a n tb r u k s s ä l l s k a p . . . . 3,895 7,208 2,160 4,645 19 15 30 25: 10 80 19 58' i3 : 35: 24 55 6 ;95 14 94 40 50 64 74 3842 66 05:10 ;
17 Pohjanmaan Ruotsalainen Maanviljelys­
seura — Österbottens Svenska Lant­
brukssällskap ......................................... 4,036 7,175 2,663 5,250 28 21 39 79; 18 29 27 54 20 29; 3052 11 35; 18 28 55, 35 77 45 26 65 42 17;
18 K e s k i- P o h ja n m a a n  M a a n v il je ly s s e u r a  —  
M e lle r s ta  Ö s te r b o tte n s  L a n tb r u k s s ä l l-  
s k a p  ......................................................................... 3,686 6,938 1,943 4,086 24 20 36:67; 13: 22 93 14; 60 * 67 7, 87' 15 55 >7 81 54 44:53 68 57; 1S
19 O u lu n  lä ä n in  T a lo u s s e u r a  —  U le ä b o rg s  
lä n s  H u s h ä l ln in g s s ä l l s k a p ............................ 3,957 7,393 2,185 4,611 30 39 42 86 16 24 26 61 14 51 27 03 7 64 16 74 61! 36, 90; 45; 37 75 04 to
20 K a ja a n in  M a a n v il je ly s s e u r a  —  K a ja n a  
L a n tb r u k s s ä l ls k a p  ........................................... 4,444 9,540 1,922 5,467 31 67 45 16 27 17: 20 34jl7 9 '78 20 83 06 i25 106 43 5833: 79 29 2 »!
21 P e rä -P o h jo la n  M a a n v il je ly s s e u r a  —  P e rä -  
P o h jo la  L a n t b r u k s s ä l l s k a p .......................... 4,750 7,750 2,492 4,500 42 08 5 6 !ll| 21133 27 78 21 c)2 34;38 10!18 19 63 73 f39; 102 5G;ll 83 33 21
22 L a p in  M a a ta lo u s se u ra  —■ L a p p m a rk e n s  
L a n th u s h ä lln in g s s ä l ls k a p  ............................ 5,433 11,400 2,733 5,867 49 38 67*86! 23 75! 43 75 28 75 47U' 15 13 25, — 96 371 136 67 77: 14 118 22
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U Katso huomautuksia siv. 10 ja 11. — Se anmärkningarna ä sid. 10 ocb 11.
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